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La realidad mundial actual no se compara a ninguna época, pues se vive una 
realidad marcada por hitos jamás vistos: “mundo globalizado”, “sociedad del 
conocimiento” y alto desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esta realidad debe ser 
enfrentada por las nuevas generaciones; no hay otra opción sino entrar en este circuito, 
pero debe hacerse cuanto antes, para quedar relegado y convertido en un país atrasado y 
pobre. 
La evaluación PISA, en las cuales ocupamos los últimos puestos en tres áreas: 
competencia lectora, competencia matemática y competencia científica, nos demostró 
que la calidad educativa de nuestro país es de las peores del mundo. Las tentativas de 
rectificación de los errores en educación no ha logrado corregir los problemas 
fundamentales de ella. Como se sabe, los factores educativos (Estado, profesores, Padres 
de familia y estudiante) no están logrando dar las primeras soluciones a este grave 
problema. El Estado, mediante el Ministerio de Educación, no logra los cambios que debe 
tener nuestro país: inversión en un verdadero cambio de la calidad educativa; los 
profesores necesitan tener dos aspectos: un buen pago para profesores altamente 
calificados; los padres de familia apoyan a la formación educativa de sus hijos, incluso 
más allá del marco curricular; los estudiantes, sobre todo en la universidad, se dedican 
solamente al estudio. 
En los últimos tiempos, la investigación ha sido tomada como uno de los baluartes 
del progreso nacional. Países como Japón y Corea del Sur, Taiwán, por ejemplo, han 
logrado cambios revolucionarios de su economía, lo cual los ha convertido en países 
desarrollados. En cambio, en países sin investigación, la economía será deficiente e 
insuficiente para el progreso y no pobreza; son y serán solamente países productores de 





tecnología, etc. El Perú, en este sentido, es un país que no investiga, que no invierte en 
investigación, como si lo hace Corea del Sur. Este problema debe ser resuelto por el 
Estado, porque le compete tener en cuenta, la investigación en todos los niveles. 
Como profesores de Educación Artística hemos podido observar una serie de 
problemas en las escuelas y en las aulas. Los profesores ganan sueldos exiguos, no se 
forman, falta responsabilidad en su trabajo, etc., etc. El arte no es considerado como una 
materia importante, menos fundamental para la formación de los alumnos; incluso es 
tomado como un “curso de relleno” por directores y profesores de otras materias. La 
investigación educativa no ha sido comprendida y promovida en su real magnitud; esto 
por culpa, tanto de los profesores de investigación como por la poca responsabilidad de 
los estudiantes de educación superior. Nosotros creemos que la investigación es una 
actividad que debe ser interiorizada en el corazón de los profesores porque permite 
entender y solucionar un problema. En el Perú hay tanto que investigar, sobre todo en 
Arte y Folklore. De un hecho estamos convencidos: las danzas peruanas son un gran 
medio para solucionar problemas fundamentales como la psicomotricidad, motricidad, 
creatividad, autoestima, identidad nacional o cultural, etc. 
Con este trabajo de investigación, “Propuesta pedagógica para el fortalecimiento 
del esquema corporal en alumnas de primer grado de primaria mediante la danza cabra 
kintuy”, tenemos el propósito de mejorar un aspecto fundamental de las personas: el 
esquema corporal o imagen corporal. El desarrollo integral de las personas implica tomar 
en cuenta el desarrollo psicomotriz en los primeros años de vida de los niños, todo esto 
para formar personas con menor insuficiencias en su formación corporal y mental. Y, en 
lo que se refiere al desarrollo del esquema corporal en los primeros años de vida de una 
persona, debe decirse que se trata de un tema fundamental para la vida de una persona, 
pues el deficiente o insuficiente desarrollo de ello implicará graves problemas en la 
formación personal. Un niño con el esquema corporal suficientemente desarrollado no 
tendrá problemas de autoestima; por consiguiente tendremos una persona con autoestima 
sin problemas. El primer paso para desarrollar la autoestima de una persona se inicia en 
la infancia (primeros cinco años), con el desarrollo del esquema corporal. En definitiva: 
una persona sin autoestima estará condenada al fracaso. Con nuestro trabajo pretendemos 
contribuir a tener personas que fortalecen su esquema corporal; y desde esto a tener 





todo; esto sólo se puede lograr con personas seguras, con autoconfianza, que tienen gran 
autoestima. 
Nuestro trabajo tiene cuatro capítulos: el primer capítulo: Planteamiento del 
problema de la investigación, en el cual se hace básicamente lo siguiente: fundamentos 
del problema, redacción del problema y objetivos; el segundo capítulo: Marco teórico de 
la investigación: en él se plantea lo siguiente: los antecedentes de estudio y los 
lineamientos académicos que fundamentan la comprensión del tema estudiado; tercer 
capítulo: Metodología de la investigación, en él se especifica lo siguiente: tipo, diseño, 
muestra, variables, indicadores, etc.; cuarto capítulo: se presenta lo siguiente: resultados 
de las evaluación pre test y post test por dimensiones y global. Finalmente se presenta las 
conclusiones y recomendaciones. 
 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.  DELIMITACION DEL PROBLEMA 
El Perú es un país profuso en culturas y costumbres que aún se  conservan a través 
de los tiempos, manifestaciones hermosas con inalcanzable sentido humano. Está claro 
que el imperio incaico ha sobrevivido a las extirpaciones masivas, puesto que existen 
pueblos apartados en los Andes que aún conservan costumbres precolombinas. La cultura 
andina posee un misticismo muy particular, no hacia la religión que impusieron los 
conquistadores sino a sus dioses sagrados: Apu Kon Ticsi Wiracocha (el Dios Sol, el 
principal),  Pachamama, Tayta Wamani (Madre Tierra, Dios Montaña), etc.  
En otros lugares, aquellos de fácil acceso a los conquistadores y otras culturas, se fueron 
perdiendo poco a poco algunas manifestaciones culturales nativas de los Andes; y, en 
algunos lugares se perdió de manera irreparable la identidad.  En muchos casos, en lugares 
donde se impuso santos católicos, se generaron fenómenos de curioso resultado: rituales 
dedicados a dioses foráneos y andinos. (Cavero, 2001) 
Salcabamba es un pueblo enclavado entre cerros, cuya ganadería se centra en la crianza 
de cabras. Por tanto, el Cabra Kintuy, fiesta centrada en un animal no precisamente 
oriundo del Perú precolombino incaico, forma parte de la expresión cultural de los 
campesinos de este pueblo tayacajino, es decir huancavelicano.  
En Salcabamba, pueblo ubicado en la ladera de un gran cerro, los pobladores crían todo 
tipo de animales, a pesar del riesgo de muerte por desbarrancamiento. Sólo la cabra está 
adaptada a este tipo de geografía, pues no se tiene noticias sobre cabras desbarrancadas. 






A la Cabra se le celebra una fiesta en el mes de febrero, más precisamente en la víspera 
de los carnavales. En esta fiesta, los campesinos hacen un recuento de las cabras que 
poseen, agrupando así con los cabritillos nacidos en ese año. En este hecho folklórico se  
propicia la fecundidad animal; todo esto, mediante una danza que transmite un mensaje 
sobre la vida cotidiana de estos animales. Se ejecutan las costumbres,  la rutina diaria, y 
la interacción entre la pastora y las cabras. (Oregón, 2001; Oregón, 2007a, 2007b, 2007c) 
Abordo este tema por la riqueza musical, artística y expresiva de esta danza. La danza se 
funda en movimientos dinámicos y de constante cambio de direcciones y niveles. Esta 
riqueza de movimientos la convertimos en una buena razón para el fortalecimiento del 
esquema corporal en niños de primer grado de primaria.  Como se sabe, los niños de 
primer grado de primaria están en una etapa de cambios drásticos en la vida escolar, 
psicológica y social.  
La  psicomotricidad es un aspecto importante para el desarrollo del ser humano,  puesto 
que permite el desarrollo integral de los niños, permite ejecutar la llamada educación 
integral, la que tiene en cuenta el desarrollo corporal y el desarrollo mental. El esta etapa 
es necesario que el niño tenga experiencias externas para la maduración de cuerpo y 
mente. (Duvirage, 1992; Gutiez, 2005; Lawter, 1993) 
Nuestro tema de investigación es el fortalecimiento del esquema corporal en niños de 
primer grado de primaria. El esquema corporal es una de las cinco grandes ramas de la 
psicomotricidad: lateralidad, esquema corporal, elaboración del espacio y elaboración del 
tiempo.  
Si se tiene en cuenta que el movimiento funda el desarrollo psicomotor, que el 
movimiento, en su riqueza, fortalece y potencia el desarrollo psicomotor, se puede 
concluir que la danza es una gran herramienta para el desarrollo psicomotriz.  
En las escuelas, sobre todo en el primer grado, por el cambio que significa el paso de 
inicial a primaria, ocurren omisiones en cuanto al desarrollo psicomotriz. Los cambios 
simbólicos, el aumento de asignaturas, el cambio de horarios, el cambio de trato, el 
aumento de conocimientos, etc., provoca  muchas veces el abandono del trabajo 
psicomotriz en niños de esta edad, condenando al poco desarrollo corporal y mental.  
 
Nuestra investigación de fortalecimiento del esquema corporal es, de todas maneras una 





convicción que el Perú necesita de retomar el desarrollo psicomotriz en los niños de esta 
edad, pues de este modo tendremos futuros ciudadanos con menos problemas en el 
manejo de su cuerpo y su mente. (Parra, 2005; Piaget, 1961 y 1991) 
  
1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
Considerando que el esquema corporal es un aspecto de la psicomotricidad, y la 
psicomotricidad como el motor para el desarrollo integral de las personas, lo que significa 
desarrollo de cuerpo y mente, nuestro trabajo de investigación permite plantear los 
siguientes problemas: 
 
1.2.1.  Problema general 
¿Cuál es el nivel de fortalecimiento del Esquema Corporal en alumnas de primer grado 
de primaria mediante la aplicación de una propuesta pedagógica basada en danza Cabra 
Kintuy, en el caso de la Institución Educativa María Auxiliadora - Breña?  
 
1.2.2. Problemas específicos 
1.  ¿Cuál es el nivel de fortalecimiento del conocimiento de las extremidades inferiores 
en alumnas de primer grado de primaria mediante la aplicación de una propuesta 
pedagógica basada en danza Cabra Kintuy, en el caso de la Institución Educativa 
María Auxiliadora - Breña? 
 
2.  ¿Cuál es el nivel de fortalecimiento del conocimiento de las extremidades superiores 
en alumnas del primer grado de primaria mediante la aplicación de una propuesta 
pedagógica basada en danza Cabra Kintuy, en el caso de la Institución Educativa 
María Auxiliadora - Breña? 
3.  ¿Cuál es el nivel de fortalecimiento del conocimiento de la cabeza en alumnas de 
primer grado de primaria mediante la aplicación de una propuesta pedagógica basada 










1.3. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
Luego de plantear la problemática de nuestro trabajo de investigación (una general y tres 
específicas) nos permitimos plantear los objetivos de nuestro trabajo, todo esto para 
cumplir con lo que se espera de nuestro trabajo. Siendo así, planteamos los siguientes 
objetivos: 
 
1.3.1.  Objetivo general 
Fortalecer el Esquema Corporal en alumnas del primer grado de primaria mediante la 
aplicación de una propuesta pedagógica basada en danza Cabra Kintuy, en el caso de la 
Institución Educativa María Auxiliadora - Breña. 
 
1.3.2.  Objetivos específicos 
1.  Fortalecer el conocimiento de las extremidades inferiores en alumnas de primer 
grado de primaria mediante la aplicación de una propuesta pedagógica basada en 
danza Cabra Kintuy, en el caso de la Institución Educativa María Auxiliadora - 
Breña. 
2. Fortalecer el conocimiento de las extremidades superiores en alumnas de primer 
grado de primaria mediante la aplicación de una propuesta pedagógica basada en 
danza Cabra Kintuy, en el caso de la Institución Educativa María Auxiliadora - 
Breña. 
3.  Fortalecer el conocimiento de la cabeza en alumnas de primer grado de primaria 
mediante la aplicación de una propuesta pedagógica basada en danza Cabra Kintuy, 
en el caso de la Institución Educativa María Auxiliadora - Breña. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. Justificaciones de la investigación 
A) Justificación filosófica 
La danza Cabra Kintuy es una manifestación artística muy rica en mensaje de valores. 
Con ella, al entender las costumbres de la gente de esta zona, se puede entender la 
cosmovisión de las comunidades andinas de esta zona. En casi todos los casos, las 





como Lima; por ello, el estudio de esta danza es un esfuerzo por entender el pensamiento 
andino, el pensamiento quechua. 
 
B) Justificación pedagógica 
Por principio, debe decirse que las danzas folklóricas son un excelente medio para 
potenciar capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en estudiantes. En este caso, las 
danzas folklóricas son un perfecto medio para potenciar capacidades, habilidades, 
destrezas y actitudes propias de la psicomotricidad; y, en nuestro caso, de todo lo 
concerniente al esquema corporal. 
Siendo el Perú un país muy rico en danzas folklóricas, éstas, las danzas debieran ser 
experimentadas con mayor rigurosidad para tener verdaderas metodologías educativas 
que permitan el desarrollo o potenciación de aprendizajes. 
 
C) Justificación artística 
El arte danzario del Perú, como se sabe es abundante y muy rico en términos artísticos, 
lo que nos ha convertido en un país privilegiado. Sin embargo, nuestro arte danzario debe 
ser promocionado, desarrollado y renovado en términos artísticos. 
La danza Cabra Kintuy no es de las danzas promovidas en términos artísticos por la poca 
investigación hecha sobre ella, por lo cual se debe promover su renovación artística desde 
las aulas.  
 
1.4.2. Importancia de la investigación 
El estudio de esta danza, como hecho folklórico, es importante para conservar y rescatar 
las raíces de su verdadera motivación y existencia. Si los alumnos aprenden los pasos, los 
cantos y la representación de forma mecánica, se perderá completamente el fundamento 
de esta danza, condenándosela a la extinción. 
Los aprendizajes mecánicos de las danzas ocurren sobre todo por la enseñanza de las 
danzas impartidas por los “profesores” sin ningún tipo de formación académica, sin 
ningún tipo de identificación con las danzas. Eso hacen los llamados aficionados que 
hacen de profesores de danzas, los mismos que preparan para concursos de danzas 













MARCO TEÓRICO  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Considerando la importancia de los trabajos de investigación en cuanto al tema que 
estamos abordando, presentamos las siguientes investigaciones: 
A) Frandila Melo Román, en la tesis El desarrollo del esquema corporal y su relación 
con las dificultades en las operaciones básicas del área de matemática (suma y resta) de 
(2012), termina su trabajo con las siguientes conclusiones:  
 
“  El 72% del total de niños presentan un esquema corporal no estructurado. (ni 
identifican partes gruesas y finas de su cuerpo) 
  El 64 % del total de niños presenta una dominancia lateral indefinida o cruzada. 
  El 67% del total de niños presenta desorientación en el tiempo y en el espacio. 
  El 63% de niños mantienen una coordinación dinámica inestable. 
[…]  
  La teoría manifiesta que: “La toma de conciencia del cuerpo son elementos 
importantes que le permiten al niño una mejor adaptación al mundo que le rodea. El 
desarrollo del esquema corporal es un punto de partida para la adquisición nuevos 
aprendizajes” […]  
  El nivel de desarrollo corporal que presentan los niños de tercer año de educación 
básica de la Escuela “Ciudad de Zaruma” es deficiente, concentrándose un alto 
porcentaje (63.48%) de estudiantes en la categoría de regulares e insuficientes.  
  En la teoría se dice que: “La discalculia es un trastorno que sufren las personas que 





puede ser causada por un déficit de percepción visual o problemas en cuanto a la 
orientación, la percepción del esquema corporal, de la figura y longitud, distancia y 
tamaño. […]  
  El estudio de correlación muestra que las variables estudiadas si están relacionadas 
totalmente de manera directa. Es decir que los estudiantes que tiene problemas en el 
desarrollo del esquema corporal, tiene también problemas en la solución de las 
operaciones básicas de suma y resta.” (Melo, 2012, p. 80-81) 
 
En esta investigación, Melo demuestra que las deficiencias e insuficiencias en el 
desarrollo del esquema corporal, sorprendentemente, inciden negativamente en el 
aprendizaje de operaciones matemáticas básicas. Hace notar, como hemos podido ver, 
que los estudiantes con los cuales tuvimos experiencia docente, nunca tuvieron educación 
en cuanto al esquema corporal que les permitiera desarrollarse integralmente; igualmente 
hace ver la gran importancia del esquema corporal en el desarrollo personal integral, 
puesto que incide no solamente al desarrollo motriz, al desarrollo de la inteligencia, al 
desarrollo de la emocionalidad, etc. 
 
B) Manuel Palomino Enríquez, en su tesis Las formas corporales y la danza ganadera 
Cintachicuy en la fiesta del Santiago de Huancavelica, para los alumnos del 3º grado de 
primaria, manifiesta: 
“En el aspecto cultural que refleja una cosmovisión de armonía entre el hombre y la 
naturaleza, las expresiones musicales y danzarias, variadas y multicolores en su mayor 
parte están vinculadas al trabajo de los pobladores. […]  
La ganadería en la región andina estaba conformada por los ‘auquénidos’, la llama, 
vicuñas, guanacos y alpacas, de los cuales se usaba como alimento, se aprovechó como 
medio de transporte de carga ligera, su excremento se utilizó como combustible, […] 
innumerables servicios y recursos. […] 
“Con la llegada de los españoles se introdujo más animales y con ello la forma de marcar 
ganado que en ese tiempo la ganadería se expande por todas las regiones” (Palomino, 
2006, p. 135) 
En este trabajo se aborda el tema del hombre y su relación con la naturaleza, su relación 





en su ejecución, representan la vida cotidiana de los pobladores andinos. Del mismo 
modo, dice que los animales que crían, con los cuales conviven a diario, son su fuente de 
vida y trabajo; por tanto, se les realiza celebraciones especiales de agradecimiento, las 
que incluyen danza y música.  
 
B) Eduardo Morales Cusirramos, en su tesis La danza del Santiago de Huancayo y los 
desplazamientos con direcciones en alumnos de 4º grado de secundaria, comenta lo 
siguiente: 
“Las Illapas-conapas son ídolos que representan a los dioses que están en el cielo y tienen 
un profundo significado en la fecundidad de los hombres, animales y plantas, toman 
diversas formas como las llamas y otros ganados” (Morales, 2006, p. 146) 
La Cabra Kintuy es una fiesta que tiene como principal objetivo la fecundidad ganadera 
y animal, es por ello que la danza es colectiva y contiene juegos de grupo para que haya 
interacción entre los participantes y se conozcan bajo la tutela de dios Tayta Wamani y 
Illapa.  
 
B) Pilar Derteano Parra, en su tesis El Zapateo del Hatajo de Negritos de EL Carmen, 
para el fortalecimiento de la Coordinación Dinámica, en Niños con Deficiencia Auditiva 
de Cuarto y Quinto Grados de Primaria de C.E.B.E. Perú - Holanda,  dice lo siguiente: 
“Conforme al estudio experimental, el zapateo de la danza Folclórica Hatajo de Negritos 
de EL Carmen, colabora óptimamente al conocimiento y reconocimiento del esquema 
corporal. Nombrar y reconocer las diferentes partes y segmentos corporales, situar y 
localizar objetos respecto a sí mismos, tomar conciencia de las diferentes posiciones en 
el espacio, conocer e interiorizar posturas corporales y conocer las capacidades del 
movimiento corporal, son parte del trabajo resuelto por los mismos niños del C.E.B.E” 
(Derteano, 2010, p. 132) 
Con esta conclusión se dice que los pasos y la coreografía de la Danza Atajo de negritos, 
como lo pueden hacer todas las danzas, colaboran en el fortalecimiento del esquema 
corporal en niños de cuarto y quinto grados. Igualmente, se puede decir del Cabra kintuy, 







2.2. BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS 
2.2.1. BASE TEÓRICA: FIESTA DEL CABRA KINTUY DE SALCABAMBA 
2.2.1.1. Aspectos básicos 
A) La racionalidad andina 
El mundo andino se debe entender por su particular filosofía. No hacerlo de ese modo nos 
llevaría a caer en errores fundamentales. Por ello, en esta parte vamos a abordar algunos 
aspectos fundamentales. 
Forma particular de pensamiento del hombre de los Andes, que difiere del pensamiento 
europeo. Ayuda en esto pensar en la cosmovisión andina o la forma cómo conciben el 
mundo, la forma cómo interpretan la realidad, por tanto la forma como actuar en el 
mundo. 
 
a1) La cosmovisión andina  
La cosmovisión, en términos metafóricos, se puede describir como un lente particular con 
los cuales se mira, entiende e interpreta el mundo, por tanto se actúa sobre el mundo. Lo 
complicado de esto es que existe una diversidad de lentes, determinados por las 
condiciones sociales, económicas, históricas, culturales, etc. La cosmovisión es una 
perspectiva de mirar  la realidad, la que incluye sociedad, naturaleza y pensamiento. 
(López, 2007)  
Se puede decir que existen lógicas o racionalidades, y no una como casi siempre piensa 
la mayoría. Por ello, se dice que existe la lógica andina, la cual explica el orden de las 
cosas del mundo. 
 
La cosmovisión andina se hace patente en la forma como se expresan y relacionan 
las nociones, prejuicios, ideas, creencias y prácticas de los sectores populares. De 
este modo, en todos los estratos de clase media, inclusive en sectores favorecidos 
de la sociedad aparecen manifestaciones marcadas por las categorías andinas, por 
ejemplo, de la complementariedad y la reciprocidad. En el horizonte de vida de la 
mayoría de los bolivianos [diremos nosotros peruanos] y de las más diversas clases 
y estratos sociales, se entretejen relaciones que expresan rasgos de las culturas 
originarias, imágenes que forman las colectividades construyendo sus identidades 





esta construcción colectiva se articula también un conjunto específico de valores 
que implican apreciaciones sobre la vida y se forjan específicas orientaciones de la 
voluntad. (Lozada, 2006, pp. 70-71) 
 
Según Valcárcel (1972), de dos cosas vivían los incas: de su tierra y de sus animales. Ésas 
eran las actividades propias de ellos. La ganadería era una actividad permanente, por ello 
sus animales eran para ellos su fuente de supervivencia.  
El Anqusay era la fiesta ganadera de todo el imperio, de ella parten todas las fiestas 
agrícolas que posteriormente sufrieron cambios con la llegada de los españoles. 
 
a2) El Pagapu quechua 
El Pagapu es un ritual es un conducto formal religiosa de los pueblos quechuas de la zona 
central del Perú, que permite establecer relaciones entre los hombres y los dioses andinos, 
sobre todo los Wamanis o Apus  
Las ofrendas que prepara el curandero están hechas a base de los cereales netos del lugar: 
maíz y trigo, frutas seleccionadas, dulces y las flores fragantes. 
Mientras los comuneros chakchan coca y beben chicha y trago. Antes de beber de cada 
copa se asperja y dirige un poco del líquido hacia el cerro mayor. De pronto, bajo algún 
indicio (por ejemplo: aparición de un killinchu o halcón) se inicia la ofrenda al cerro o 
Wamani. 
El curandero hace su ritual, agitando el trago y chacchando la coca, mientras envía rezos 
y pedidos. Luego de terminada la ceremonia, el curandero baja al pueblo por un camino 
distinto por el que subió al cerro; lo hace sin mirar atrás ni a los costados. Quintín Navarro,  
curandero, dice: “si se voltea, los espíritus se van y dejan de comer la ofrendas. Sería un 
símbolo de fracaso, si esto ocurre” (Oregón, entrevistas citadas, 2007a, 2007b, 2007c) 
 
a3) El Anqusay 
Según Mossi, (1860, columna 60), “anccosay” (sic.) es “ser brindado”; según la 
Academia Mayor de la Lengua Quechua (2007, p. 15), “anqosay” (sic.) es “acción de 
brindar”, y “anqoso” (sic.) es “brindis por la salud de una persona”. Para nosotros se trata 
de anqusay, es decir: brindar, dar, entregar artículos sagrados a los dioses andinos en 





Las danza ganadera en el Perú incaico prepizarrista era una costumbre que recibía el 
nombre de Anqusay. Esta danza, practicada en todo el Estado inca,   “[…] era incluso 
más auténtica que el Inti Raymi. El Anqusay era un ritual que consistía en picar el cuello 
a la llama para ver el brote de sangre: si la sangre salía a presión, como un chisguete, 
anunciaba un buen año, una buena siembra y cosecha, es decir un año con buena 
productividad; pero si la sangre no salía presión, y apenas quedaba empapada en el cuello 
de la llama, anunciaba un mal año […]” (Oregón, 2007a).   
Con la llegada de los conquistadores, surgieron suficientes motivos para que el Hatun 
Taki incaico (anqusay) perdiera vigencia; el Inca y los sacerdotes dejaron de llevar cabo 
este  ritual. En la colonia se dio el fenómeno de la yuxtaposición de costumbres hispanas 
y andinas, cuyo resultado no fue el total exterminio de lo andino, sino más bien su 
reacomodo de protección (sincretismo), lo que le permitió sobrevivir hasta la actualidad. 
Desde la llegada de los españoles se modificó la forma de adoración a los dioses andinos. 
La llegada de otros animales, tales como el caballo, buey, cabra, oveja, etc., amplió las 
especies ganaderas para los nativos peruanos. Los animales adoptados por los nativos se 
volvieron cada vez más importante porque se convirtieron en parte del sustento de la 
familia; por lo cual se prestó más cuidado en su mantenimiento y supervivencia. En las 
encomiendas españolas no se permitieron actos y rituales paganos, razón por la cual dejó 
de practicarse el anqusay; en su lugar aparecieron celebraciones para cada animal, en cada 
mes del año. Cada animal tenía un mes específico: “los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre se hace el Santiago. En Agosto se hace para las llamitas, para los paquitos, 
para las ovejas, para los burros […]”, dice Carmela Morales Lazo, reconocida promotora 
cultural del folklore de Tayacaja. (Oregón, 2007b) 
En el mundo andino hay una estrecha relación entre el hombre y el animal, porque estos 
son parte de su vida, porque son imprescindibles para la supervivencia. Por ello, los 
andinos ofrecen  “pagos” a sus dioses, de tal manera que los dioses cuiden y protejan a 
los hombres y a la comunidad, a los animales, a la siembra. De este modo, “todos los 
animales tienen su canción”; incluso, en sus fiestas, “los animales hablan a través de la 
canción.” (ibíd.) 
En lugares como Salcabamba, un distrito de la provincia de Tayacaja, región 
Huancavelica, el pago es ofrecido al dios Tayta Wamani  Es Él quien recibe los pagos 
que se ofrece para cada animal, y es este dios que protege a los animales. “Los cerros 





tierra y la tierra es la Pachamama divinidad umbilical, elemental y fundamental”  (Melgar 
y Cavero, 2007, p. 43). 
 
2.2.1.2. Las danzas ganaderas de la zona central del Perú 
En principio se debe decir que la danza peruana es básicamente de matriz andina 
precolombina. Felizmente se conserva intacta la esencia de las costumbres y rituales, aun 
cuando la religión occidental que trajeron los españoles en 1532 intento desaparecer a la 
religión andina. Vallenas (2007, p. 3) dice al respecto que: 
 
los campesinos de todas las lenguas aborígenes conservan casi intactos sus cultos y 
creencias de sus antepasados. Pero también es intangible que los rituales, tanto de 
la religión andina como la occidental, se han ido adaptando a las circunstancias 
históricas y cumplen funciones de la vida cotidiana de los pueblos. 
 
La fiesta ganadera más conocida en la zona central del Perú es el Santiago, hecho que se 
celebra desde junio hasta parte de agosto. Se realiza sobre todo en la provincia de 
Huancayo (región Junín; distritos: Huancayo, Tambo, Chilca, Azapampa, Zapallanga, 
Huayucachi, Pucará) y toda la región Huancavelica. Como podemos ver, esta 
manifestación cultural se mueve de norte a sur, variando poco a poco de acuerdo a la 
zona. Luis Raschio1 dice que “el Huaylarsh solamente se da, digamos en una festividad 
de alegría, enamoramiento, para el cultivo de la papa; en cambio, este trío es una 
connotación  muy antigua, hay varias danzas, hay varias cosas que salen de esto” 
(Raschio, 2007, entrevista). Muchos creen que el Santiago se baila únicamente en 
Huancayo; ignoran que es una manifestación cultural muy rica, y que se extiende por toda 
la zona central, por supuesto con algunas variantes, todas ellas con una riqueza musical 




                                                          
1  Luis Cárdenas Raschio (Huancayo, 1933 - 2012). Personaje clave de la cultura regional Wanka. 
Investigador y folklorista huancaíno, fotógrafo del diario Correo. Hizo que el “Pagapu Wanka” sea 
reconocido por la nación. Llegó a ser director del Departamento del Folclor en la Casa de la Cultura. 






La fiesta del ganado en la zona central del Perú 
En Huancayo (Junín), Huancavelica y Ayacucho se celebra una fiesta muy importante, 
cuyo centro es el ganado. Se trata de la “fiesta del ganado”, “señalakuy”, “herranza”,  
“Santiago” o “Tayta Shanti”, la cual se realiza en los meses de junio, julio y agosto. Se 
trata de un ritual a los Wamanis o Apus, con el fin de propiciar la multiplicación del 
ganado. 
La celebración central del Tayta Shanti se inicia la noche del 24 de julio.  Los propietarios 
de los animales se reúnen en ceremonia para encender una vela a Tayta Shanti. (Oregón, 
2001, p. 71) e iniciar La “quema de chamizo” en el corral (hatu de los ganados). La quema 
de chamizo (hoguera andina) simboliza el proceso de limpieza del cosmos, porque se 
supone que el final de la cosecha se ha cargado de malestares o anomalías, lo cual afecta 
a la sociedad y a la naturaleza. De este modo la fiesta del ganado se convierte en un 
período de ritos de limpieza y propiciación. 
Esta ceremonia no sólo significa el rito de propiciación para la multiplicación del ganado, 
sino también para ratificar el compromiso de renovación con los Apus; del mismo modo 
que para reafirmar los valores culturales de cohesión del parentesco (consanguínea, 
ficticia o espiritual). Ocasionalmente sirve para realizar nuevas estrategias de alianzas y 
formas de socialización andina. 
En la ceremonia se ofrece la mejor coca, llipta (tuqra), cigarro (inka o nacional), 
aguardiente (alcohol de alquitrán), vino, pisco, cerveza o coñac y variedad de gaseosas, 
galletas animalitos, caramelos, etc.  
La fiesta es celebrada con música hecha por cantoras y tinyas, además de las lectoras de 
cd. Antes se usaba el tocadiscos. (Arroyo, 1987; Fuenzalida, 1980). 
 
2.2.1.3. El distrito de Salcabamba: datos básicos 
La danza del Cabra Kintuy se realiza en el distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja, 
departamento de Huancavelica. En esta parte, vamos a hacer un descripción de este 
distrito: 
 
 Ubicación geográfica. Se encuentra en la zona central de la provincia de Tayacaja, 
departamento de Huancavelica. La capital distrital se localiza a 12° 11´50'' Latitud Sur 





equivale a 5.71 %  de la provincia de Tayacaja. Esta zona tiene una topografía 
accidentada, puesto que está entre altas montañas. Tiene un brote de agua de soda, rica 
en minerales, llamada “Soda yaku”. 
 Clima. Por su ubicación geográfica tiene un clima seco, normalmente de baja 
temperatura; su temperatura promedio anual varía de 5°C a 8°C. 
 Población. Tiene 43 centros poblados, cuyas familias tienen de 5 a 6 hijos. Según el 
Censo de 1995, la población económicamente activa es de 1,724 habitantes. Y, 
respecto al analfabetismo: alcanza al 34.1 % de la población.  
 Actividades económicas. Las actividades fundamentales son la agricultura y 
ganadería. Al parecer, la única industria es la embotelladora de agua mineral, rica en 
sodio.  (Municipalidad distrital de Salcabamba, 2013). 
 
2.2.1.4. La fiesta del Cabra Kintuy 
El Cabra kintuy es una costumbre ganadera de marcación de las cabras, que se realiza en 
febrero, al mismo tiempo que el Oveja kuchuy (corte de la oreja de las ovejas). En esta 
ocasión, se reúnen los animales de la estancia2 con el fin de saber la cantidad de animales 
que aumentaron durante el último año. Esta acto ceremonial y ritual se realiza entre cantos 
y bailes, el que incluye el “anqusay” o pago al Tayta Huamani, dios tutelar andino.  
La naturaleza de la danza es ser histriónica, jocosa y alegre. Los bailarines expresan parte 
de sus sentimientos cuando entran en el juego de ella. Este componente hace de esta danza 
apropiada para niños de primer grado de primaria. 
 
A) Origen 
El Cabra Kintuy se celebra en el mes de febrero; como danza, se practica durante el ritual 
de “uisht kuchuy” o corte de las orejas de las ovejas. Junto con las ovejas se realiza el 
ritual del Coca kintuy a favor de la fecundidad animal de las cabras. 
B) Etimología de “Cabra kintuy” 
Como puede verse, este concepto tiene dos términos: uno español (cabra) y el otro 
quechua (kintuy).  
                                                          
2 Estancia es un establecimiento rural o hacienda de campo que se destina a la ganadería y a la agricultura. 





Respecto al primero, cabra, diremos lo siguiente: es un mamífero artiodáctilo de la 
subfamilia Caprinae, cuyo  nombre científico es Capra aegagrus hircus. Fue 
domesticado alrededor del octavo milenio a. C., sobre todo por su carne y leche. Como 
se sabe, la cabra no es un animal nativo de América; fue traído de Europa por España, por 
los conquistadores y colonizadores.  
Y sobre el segundo, “kintuy”, manifestamos lo siguiente: es un vocablo quechua que 
significa “preparar el k’intu para fines rituales específicos”  (Academia Mayor de la 
lengua Quechua, op. cit., p. 237). “Kintu”, dice el mismo libro: son “hojas escogidas de 
coca, agrupadas de a tres; para fines ceremoniales, brujería y en medicina folklórica, 
como ofrenda a los manes tutelares. // Racimo o ramillete de flores y frutas.” (ibíd.) 
En el caso de Salcabamba, lugar donde se realiza la fiesta del  “cabra kintuy”, kintuy  
tiene la connotación de recuento; siendo así, el concepto “cabra kintuy” quiere decir 
“recuento de las cabras”.  
 
C) Proceso de la fiesta 
En esta celebración se baila y canta en casi en toda la fiesta. Se baila imitando los 
movimientos de las cabras en las pampas, en las laderas, en el puquio, en sus actos de 
celaje, en los actos de alimentación, etc. Las mujeres cantan acompañadas de la tinya3; en 
las canciones, las cabras se personifican en las cantoras para expresar su pedido de ser 
llevada a las partes escabrosas de los cerros porque en la pampa se marea. 
Veamos el proceso de la fiesta: 
 
c1) Kintukuy (recuento de cabras) 
Las cabras son arreadas por los pastores, desde las laderas donde pastan hasta  una pampa 




                                                          
3
 La tinya es un instrumento de percusión, parecido al tambor, de origen andino, y que aún se usa en 
Ecuador, Perú, el altiplano boliviano, y norte de Argentina y Chile. Normalmente es ejecutada por 
mujeres, para la marcación del ganado. Su tamaño promedio es: espesor promedio, 14cm., diámetro 





c2) Mesa mastay (arreglar la mesa) 
Consiste en arreglar la mesa sagrada con ofrendas para el Tayta Huamani. Debe estar 
presidida por un caporal. Los patrones o dueños de las cabras presiden la mesa sagrada, 
donde depositan la coca en platos con harina de maíz.  
Dividen con ichu los corrales para los “animales”; y dentro de los corrales se clavan las 
hojas de Coca Kintu, en señal de pronósticos de la fecundidad animal del año venidero.  
 
c3) Coca kintu (selección de hojas de coca) 
Se reparte coca a todos los concurrentes para “chakchar” (masticar coca) y separar las 
hojas del kintu (hojas sin daño alguno) para la ofrenda del Tayta Huamani. 
 
c4) Kasarakuy (Matrimonio) 
Acto de recostar a dos animales (de diferentes sexos) y cubrirlos con una manta; luego 
cortarles las orejas y unir sus sangres para  augurar una buena fecundidad. Finalmente se 
les hace masticar coca y  beber aguardiente. 
 
c5) Chiku chiku (baño de harina de maíz) 
Arrean a los animales hacia su corral echándoles harina de maíz en los lomos.  
 
c6) Pagapu (El pago) 
La patrona reconoce el trabajo de la pastora regalándole ropas comestibles, licor y coca.  
 
c7) Quchukuy (A alegrarse) 
Luego los concurrentes siguen al caporal que lleva las ofrendas a la casa de la pastora o 
de la patrona donde cantan y bailan hasta el amanecer del día siguiente. (Oregón, 2001) 
 
D) Vestimenta 
La vestimenta utilizada en la danza ganadera Cabra Kintuy es la misma que usan los 
pobladores en su vida cotidiana. Usan ropa que se les regala o que compran en la feria. 







La música es interpretada por las mismas pobladoras del lugar. Ellas cantan en quechua 
con la tinya en mano. Lamentablemente, por la comercialización de la música, en la 
actualidad, se contratan desde corneteros de lonqor y cantoras, hasta orquestas de músicos 
o bandas electrónicas. 
 
F) Mensaje de la danza 
Por la cosmovisión de los pobladores salcabambinos, la fiesta del Cabra Kintuy se realiza 
para propiciar la fecundidad animal, para renovar la relación hombre-Wamani, para 
renovar la relación patrón-pastor, para relacionar hombre-animal, para saber cuál es el 
número de cabras del patrón, etc. (Ibíd.) 
 
2.2.2. BASE TEÓRICA SOBRE EL ESQUEMA CORPORAL   
2.2.2.1. Psicomotricidad: aspectos fundamentales 
A) Psicomotricidad  (Picq y Vayer, 1977; Le Boulch, 1995; Raich, 2001; Lora, 1989) 
Con este concepto se expresa la relación e interdependencia entre el aparato psíquico y el 
sistema nervioso, entre la actividad psíquica y el funcionamiento motor.  
Como se ve en la definición anterior, la psicomotricidad se funda en la relación 
psicosomática de cuerpo y mente. Se entiende a que el factor corporal incide y modifica 
el estado psíquico. En la vida de los niños, significa que las experiencias motoras ayudan 
a la fijación de habilidades nuevas; por ende, se modifican las habilidades aprendidas 
anteriormente. 
El término psicomotricidad contempla dos acepciones básicas:  
1.- La interrelación entre las funciones neuromotrices y las funciones psíquicas. 
2.- Conjunto de técnicas cuyos objetivos son el desarrollo global. Se parte de la educación 
del movimiento y gesto, para alcanzar la función simbólica y la interacción plena con el 
medio ambiente. De este modo, el desarrollo psicomotor es la base fundamental de los 








B) Motricidad (Gassier, 1990; Le Boulch, 1995; Raich, 2001) 
Se denomina motricidad a la capacidad humana que permite la movilidad en el medio 
ambiente. Del mismo modo, se puede decir que es la complejidad de movimientos 
realizados por el sistema motor humano, que se manifiesta a través de diferentes formas 
culturales: habilidades motrices básicas (caminar, correr, saltar, etc.; juegos motores, 
expresión corporal, danza, deporte, etc.).  
El desarrollo motor de los niños depende básicamente de lo siguiente: la maduración 
global física, del desarrollo esquelético y también del desarrollo neuromuscular. Los 
logros motores de los niños son muy importantes dentro de su desarrollo, porque las 
habilidades motoras que adquieren posibilitan el dominio cada vez correcto del cuerpo y 
el entorno. Cuanto mayor sean los logros, mayor será la influencia en las relaciones 
sociales,. Por ejemplo: el afecto y el juego se incrementan en la medida que los niños se 
mueven de manera independiente.  
En el desarrollo motor se establecen dos grandes categorías:  
 
1) La motricidad gruesa o locomoción y desarrollo postural. Se refiere al control 
de acciones musculares más globales: gatear, levantarse y andar 
 
2) La motricidad fina o prensión. Se refiere a los músculos más pequeños del 
cuerpo: se utilizan para alcanzar, asir, manipular, hacer tenaza, aplaudir, virar, abrir, 
torcer, garabatear. Estas habilidades suponen mayor grado de coordinación de 
músculos pequeños y los ojos y la mano. En el caso de los niños, al desarrollar el 
control de los músculos pequeños, ganan mayor competitividad e independencia 
como para ser autosuficientes. 
Como se sabe, hasta los tres años, los aspectos más relevantes del desarrollo 
psicomotor están relacionados con los desplazamientos corporales y con la 
impulsividad de los movimientos; debido a la insuficiente regulación del freno 
inhibitorio. A partir de los tres años, se nota una progresiva equilibración de los 
movimientos. Se eliminan gradualmente las asociaciones (sincinesias) y se marca 
progresivamente la independencia segmentaria. Todo ello da lugar a una mayor 
precisión del dinamismo manual, la aparición de gestos más diferenciados y el 





Entre seis y siete años, los niños ya presentan una precisión general de los 
movimientos. En este sentido, los controles adquiridos y consolidados por el 
ejercicio permanente sientan las bases necesarias para los aprendizajes que se 
realizan en la escuela. Por ejemplo, los movimientos simultáneos son realizables.  
A partir de los siete años, y hasta llegar a los diez, el gesto se regula por el freno 
inhibitorio. Por esta razón, se da un perfeccionamiento gradual de la precisión de 
los movimientos; además la mecanización de los movimientos habituales, y la 
aceleración de los mismos. 
Después de los diez años, por la repetición permanente, se hace notorio el desarrollo 
físico, aumenta la rapidez y la precisión del gesto, los movimientos se hacen más 
rápidos y precisos.  
Desde los 12 años en adelante, la precisión, la rapidez y la fuerza muscular se 
integran, dando al movimiento la característica de ser de adultas. 
 
B) El Esquema Corporal  
Uno de los aspectos más importantes de la psicomotricidad. Será desarrollada más 
adelante con la profundidad del caso, en la medida que se trata de la variable dependiente 
de nuestra investigación. (ver: pp. 31-36) 
 
C) La Lateralidad  
Se sabe que el cuerpo humano es anatómicamente simétrico: mano, ojo, oído y pie 
derecho e izquierdo, pero funcionalmente  asimétrico. La lateralidad se refiere a la 
utilización dominante de una de las parte del cuerpo humano: mano, ojo, oído y pie. Es 
el uso más que preferencial, dominante de una de las partes simétricas del cuerpo humano. 
Se denomina “lateralización” al proceso de desarrollo de la dominancia hemisférica de 
una de las partes del cerebro. De este modo, la dominancia hemisférica izquierda se 
manifiesta por la dominancia anatómica lateral derecha; y viceversa. Una persona se 
llama “diestra” o “zurda”, por el uso de la mano o pie (ojo u oído) derecho o izquierdo. 
Esto depende del proceso de lateralización. 
Se denomina “homogéneamente lateralizado” si usa de forma consistente los elementos 
de un determinado lado: derecho (diestro) o el izquierdo (zurdo). Y se denomina 





La lateralización se produce entre los 3 y 6 años; pero en caso que un niño de 5 años 
todavía no haya definido su dominancia lateral, sobre todo de la mano, se deberá 
reconducir hacia el lado que muestra más habilidad y precisión. (Le Boulch, 1995; Raich, 
2001; Lora, 1989) 
 
D) La Estructuración espacio-temporal  
La orientación espacial se refiere al establecimiento de relaciones entre el cuerpo y los 
demás objetos del mundo que nos rodea; está asociada al espacio que se percibe, lo que 
incluye esencialmente relaciones topológicas. Esto conduce a la adquisición de nociones 
como conservación, distancia, reversibilidad, etc.: desde los planos más sencillos: arriba, 
abajo, delante, atrás, etc., a los más complejos: derecha-izquierda. Su aprendizaje va 
desde la acción, en un primer momento, hasta su representación abstracta.  
Aunque el concepto derecha-izquierda se configura entre los 5 y 8 años, generalmente lo 
adquieren a los 6 años. A esta edad se adquieren los conceptos básicos del espacio y la 
noción derecha-izquierda sobre sí mismo. La discriminación de derecha-izquierda de otro 
situado enfrente se consigue a partir de los 8 años. La posición relativa de tres objetos, se 
desarrolla a los 11-12 años. 
El conocimiento de estos conceptos es fundamental para la vida escolar: desconocer 
conduce a alteraciones de la lectura (dislexia), escritura (disgrafia) y dispraxias. Los 
profesores deben saber que tienen en manos el destino de la plenitud de una persona 
La estructuración temporal tiene dos componentes principales: el orden y la duración. El 
orden permite la toma de conciencia de la secuencialidad de los acontecimientos; la 
duración, en cambio, permite establecer el principio y final de los mismos. El ritmo 
sintetiza ambos elementos; representa la base de la experiencia temporal. 
El desarrollo de la comprensión del orden y la duraci6n se lleva a cabo entre los 2 y 12 
años. A los 2 y 6 años no pueden establecer fácilmente la seriación cronológica y lógica 
de los acontecimientos. Esto se supera desde los 7 años (hasta los 12), pues ya pueden 
realizar tareas lógicas que impliquen la conservación, la reversibilidad y el ordenamiento. 
Esto ayuda a la adquisición plena de las nociones temporales. 
La relación íntima entre ritmo y motricidad se manifiesta en el movimiento. Del mismo 
modo, están relacionados el ritmo y la lectura al principio de su aprendizaje, puesto que 





estructuras auditivas (distribuidas en el tiempo). Cuando se escribe un dictado se da el 
proceso inverso, porque ambas estructuras espacio-temporales se integran en el proceso 
lecto-escritor. Los sujetos dispráxicos presentan grandes dificultades para producir 
estructuras ritmicas. (Le Boulch, 1995; Raich, 2001; Lora, 1989) 
 
E) La Coordinación dinámica y visomanual  
Se entiende por la utilización de forma conjunta y simultánea de distintos grupos 
musculares en la ejecución de una tarea compleja, lo cual es posible porque cada patrón 
motor independiente se encadena con otros patrones motores de manera serial y 
automatizados.  
Cuando los movimientos seriales se han automatizado ante la presentaci6n de un 
determinado estimulo, la secuencia conjunta y simultánea disminuya la atención que se 
le presta. El cuerpo y al mente, se dirige al aprendizaje, dominio y automatización de 
nuevos y aún más complejos movimientos coordinados. 
La coordinación mayor es la coordinación dinámica general, que como se puede colegir, 
juega un papel más importante en la mejora de los mandos nerviosos y en la precisión de 
las sensaciones y percepciones. Los ejercicios neuromusculares permiten un control y 
ejecución de cada área corporal, que se refleja en la calidad, la precisión y el dominio. 
Por ejemplo, para que el gesto sea correcto es necesario que se den las siguientes 
características motrices: precisión, equilibrio general, independencia muscular, 
posibilidad de repetir sin perder precisión, independencia derecha-izquierda, adaptación 
al esfuerzo muscular, adaptación sensoriomotriz y adaptación ideomotriz. Estas 
cualidades evolucionan en la medida de la madurez neuromotriz y del entrenamiento. (Le 
Boulch, 1995; Raich, 2001) 
 
F) El Tono muscular  
El tono muscular se refiere al grado de contracción de los músculos, desde la hipertonía 
o tensión hasta la hipotonía o relajación. Este movimiento depende tanto del control 
involuntario que ejerce el sistema nervioso, como por el control voluntario.  
Esta actividad motriz se regula como resultado de las experiencias diversas que demandan 
control del cuerpo para adecuar las acciones a las necesidades y objetivos. Todo esto tiene 





Finalmente, el tono muscular se convierte en un factor relacionado con el mantenimiento 
y control de la atención, las emociones y la personalidad. (Lora, 1989; Gassier, 1990) 
 
G) La Independencia motriz  
Este concepto se refiere a la capacidad de control independiente (separado) de cada 
segmento de movimiento (motor) necesario para la ejecución correcta y precisa de una 
determinada tarea. Esto debe esperarse en un niño entre 7 u 8 años. (Le Boulch, 1995) 
 
H) El Control respiratorio  
La respiración, vital para el ser humano, está vinculada a la percepción de nuestro cuerpo, 
pero también a la atención interiorizada que controla el tono muscular y la relajación 
segmentaria. Existe una estrecha vinculación entre respiración y comportamiento; y se 
sabe también que existe evidencia de la relación entre el centro respiratorio y partes 
corticales y subcorticales del cerebro.  
La respiración, que tiene control voluntario e involuntario, está relacionada con la 
atención y la emoción. Los aspectos fundamentales en el control respiratorio se basan en 
la toma de conciencia de cómo respiramos, la adecuación en cómo lo hacemos y lo 
referido a ritmo como a profundidad. (ibid.) 
 
I) El Equilibrio  
Se define como el conjunto de aptitudes estáticas y dinámicas, el control de la postura y 
el desarrollo de la locomoción. Se trata de un paso esencial en el desarrollo 
neuropsicológico del niño, puesto que es la clave para realizar cualquier acción 
coordinada e intencional. Es importante el dominio del equilibrio para evitar consumo de 
energía en la ejecución y coordinación de acciones. Como se sabe, al primer año el niño 
logra caminar, lo que significa el dominio del equilibrio y estar sobre los pies. A los tres 
años, se logra el mantenimiento en un pie y marchar sobre una línea recta. A los cinco 
años se tendrá alguna madurez de los equilibrios estático y dinámico; hasta que a los siete 
se completa la madurez. (Maganto y Cruz, 2002; Le Boulch, 1995) 
2.2.2.2. El Esquema Corporal 
A) Concepto Con este concepto se alude a la imagen que tiene una persona de sí mismo, 





activas y pasivas, como parte del diálogo del individuo con el medio ambiente. (Le 
Boulch, 1995) 
Segú Ballesteros (1982) es la representación que tenemos de nuestro cuerpo, de los 
diferentes segmentos, de sus posibilidades de movimiento y acción, y también de las 
limitaciones. Es un proceso muy complejo, ligado a procesos perceptivos, cognitivos y 
práxicos, que se inicia con el nacimiento y finaliza en la pubertad. El esquema corporal 
interviene en la maduración neurológica y sensitiva, la interacción social y el desarrollo 
del lenguaje. 
Rosa Maria Raich (2001, p. 25) dice que: 
La imagen corporal es un constructo complejo tanto de percepcion que tenemos de 
todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como del movimiento y límites de este, 
la experiencia subjetiva y actitudes, pensamientos, sentimientos y valoraciones que 
hacemos y sentimos y el modo de comportarnos derivado de las cogniciones y los 
sentimientos que experimentamos. 
 
B) Desarrollo del Esquema Corporal 
EL desarrollo del esquema corporal empieza desde el nacimiento, con los reflejos innatos 
del niño y las estimulaciones corporales que recibe de su madre.  
El inicio se da en el útero, con los estímulos que llegan a través de las sensaciones y la 
percepción auditiva; y en la etapa post natal, con los estímulos táctiles, auditivos y 
visuales. Durante la primera etapa, sensorio motriz, el niño ve su cuerpo como algo 
difuso, fragmentado, indiferenciado de los otros cuerpos. Para Piaget, en esa etapa, el 
cuerpo es sentido como los otros; el niño realiza actos más voluntarios poco a poco, lo 
cual aporta nuevas sensaciones y situaciones. 
En el año uno del niño, las experiencias producidas por el movimiento, y los resultados 
de éste y la percepción del cuerpo de otros, se sientan las bases sobre las que se va a 
elaborar la percepción del cuerpo propio. En el año dos, el niño diferencia algunas partes 
de su cuerpo, de manera progresiva. En el año tres el niño son capaces de identificar ojos, 
boca, orejas, nariz, manos, brazos, pies y piernas. 
En el reconocimiento del cuerpo, el lenguaje juega un papel esencial porque permite 
nombrar las partes del cuerpo. A través del juego, regula las secuencias de actos motores 





su cuerpo. En todo esto, la representación del cuerpo posibilita la utilización del mismo 
(cuerpo) de forma coordinada y ajustada a la acción deseada. 
Entre los dos y cinco años, los niños mejoran la imagen de su cuerpo y sus elementos; 
perfeccionan sus movimientos, estabilizan su lateralización, conquistan su espacio. 
Después, entre los cinco y seis años, el esquema corporal mejora notablemente en cuanto 
a los movimientos y su representación, aunque todavía no se domina los conceptos 
espacio y tiempo que permiten la adecuación en el espacio y tiempo y los objetos. El 
esquema corporal se perfecciona desde los seis hasta los doce años; en este momento, el 
movimiento se hace más reflexivo, posibilitando la potenciación de la representación 
mental del cuerpo y del movimiento, en funci6n del tiempo y el espacio.  
El desarrollo del Esquema corporal tiene como base tres etapas: sensorio-motriz, pre 
operativo y operativo concreto. Como se ve, el desarrollo es muy lento: hasta los once y 
doce años, aunque se pude afirmar que su desarrollo se lleva a lo largo de toda la vida.  
Con el paso del tiempo, el cuerpo cambia; los humanos nos adaptamos a esos cambios. 
La mala estructuración del esquema corporal lleva a anomalías que afectan a la 
percepción y a la motricidad: primer caso (percepción): la escritura y la lectura; segundo 
caso (motricidad): torpeza motriz en tareas normales que originan inseguridad e 
introversión.  
Considerando la importancia del esquema corporal, se concluye que los niños deben 
conocer y manejar adecuadamente su cuerpo desde la edad preescolar (1-5), deben tener 
un buen desarrollo de su organismo, deben tener una buena salud, todo esto para evitar 
futuras anomalías. (Ballesteros, 1982; Raich, 2001; Lora, 1989) 
 
C) Trastornos de la autopercepción corporal 
Finalmente, el Esquema Corporal, en términos más claros es la Imagen Corporal. En esta 
parte vamos a abordar los problemas que produce el no buen desarrollo de la imagen 
corporal, los problemas que produce no aceptar el cuerpo que uno tiene u ocupa. 
Primero: el Esquema Corporal es la Imagen Corporal. En esta parte vamos a abordar los 
problemas que produce el no buen desarrollo de la imagen corporal, los problemas que 





Si no se debe a causas de tipo neurológico, las causas son por déficits en el conocimiento 
del cuerpo o su representación simbólica. La causa: una inadecuada lateralización, 
concepción espacial o la imposibilidad de situar el cuerpo en el campo de la relación. 
Un niño se considera con retraso en la elaboración del esquema corporal cuando a los tres 
años no es capaz de reconocer, señalar o nombrar los elementos de la cara; cuando a los 
seis años no reconoce en sí mismo o no pudiera representarlo. Los niños de seis años, 
tienen problemas si no logran distinguir su derecha e izquierda, algunos conceptos 
espacio-temporales sencillos: arriba-abajo, delante-detrás, primero-última, ayer-mañana, 
etc. 
Las conductas más comunes son: 
 Compararse con los demás y escudriñarlos. 
 Comprobar la apariencia en espejos y superficies reflejantes. 
 Camuflar: con ropas, cambiando de posición, con maquillaje, con la mano, con un 
sombrero. 
 Con cirugía estética, dermatología u tratamientos médicos. 
 Dieta y ejercicio excesivo. Difícilmente se verán satisfechas. 
 Formas de medida: pesarse de manera compulsiva. 
 Espejo de madrastra de Blanca Nieves, "Dime, dime, cuanto de bella o de fea soy?" 
 Preguntando o buscando confirmación de que no es evidente o bien convenciendo a 
los demás de que el defecto es importante. Pero no suelen compartir su sufrimiento 
con sus allegados. 
 Arreglo excesivo: peinarse, ponerse maquillaje, cambiarse de ropa. 
 Evitar mirarse al espejo. 
 Tocar el defecto. 
 
c1) Trastorno de la Imagen Corporal (TIC) 
El Trastorno de la Imagen Corporal (TIC) es una condición multidimensional asociada a 
un  malestar subjetivo y perturbador, especialmente para la relación social: 
 Las personas sin TIC evalúan las partes de su cuerpo bajo otros parámetros que los 
del atractivo, por ejemplo: utilidad, tamaño, importancia, vulnerabilidad, privacidad. 
 Las personas con TIC viven preocupadas por las cualidades ligadas a la apariencia.  





Se asocia como hemos visto a una baja autoestima: 
 Las personas con TIC viven preocupadas por las cualidades ligadas a la apariencia. 
 Otros problemas que se relacionan con una mala imagen corporal Se asocia como 
hemos visto a una baja autoestima: 
 Se siente poco adecuado como persona. 
 No se valora; por lo menos un tercio de la propia autoestima se refiere a lo positiva o 
negativa que resulta la autoimagen. 
 Si no nos gusta nuestro cuerpo es difícil que nos guste la persona que vive en él. 
 Es difícil apreciar cualidades de destreza o trabajo, o inteligencia separadamente del 
aprecio por el propio cuerpo. Las mujeres a menudo están más atrapadas en este error 
de generalización. 
 Una imagen corporal negativa puede causar ansiedad interpersonal 
 Si uno no es capaz de aceptarse creerá que los demás tampoco. 
 Es frecuente que se sienta incómoda e inadecuada en sus relaciones sociales 
 Lo que lleva a evitar situaciones en las que se siente expuesta al escudriño de los otros, 
lo que a su vez hace que no arriesgue y se quede convencido de su poco atractivo. 
 Si por el contrario decide ir, es posible que su actitud sea cohibida y poco receptiva, lo 
que da como resultado ausencia de feedback positivo, que le confirmará sus 
expectativas de fracaso, y el consiguiente alimento de su temor 
 
c2) Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) 
  En el TIC, las obsesiones y compulsiones recaen en la apariencia; en el TOC se 
relacionan con contaminación, orden, limpieza.  
 Fobia social: Se refiere al temor persistente a una o más formas de actuación en 
público, o sea donde la persona se ve expuesta a gente desconocida o al posible 
escrutinio de los demás. 
 Trastornos alimentarios: Tienen como característica central el TIC. Una gran 
proporción de personas con TIC, tienen una historia o presentan los criterios 
diagnósticos de trastorno alimentario. Los trastornos alimentarios en personas con una 
apariencia normal son esencialmente trastornos de la imagen corporal más 
anormalidades en la conducta alimentaria. Las conductas purgativas en las bulimias 
son equiparables a los remedios de belleza en el TIC. Las personas que sufren de 





 Trastorno hipocondríaco: Ambos presentan la convicción de que tiene un defecto 
inexistente o exagerado. El pensamiento provoca ansiedad que se trata de aliviar con 
rituales de comprobación y búsqueda de opiniones externas. Unos utilizan los servicios 
médicos y otros los remedios de belleza.  
 
En conclusión: La imagen corporal consta de varias facetas: aspectos perceptivos, 
emocionales, cognitivos y comportamentales, las cuales deben ser tratadas desde la 
infancia, para evitar que ella se convierta en TIC o más gravemente en TOC. (Raich, 
1989) 
 
D) El Esquema Corporal en niños de primer grado de primaria (seis y siete años) 
Los niños de siete años,  muy al lado de la estabilización de la dominancia lateral, tienen 
la orientación corporal necesaria para representar el punto de referencia de las 
adquisiciones y proyecciones espaciales.  De este modo logra una representación 
coherente de su cuerpo y de la relación con el mundo que le rodea. 
En un adulto, la forma como concibe su cuerpo hace ver toda la historia de su vida, la 
libertad de la que ha disfrutado o de las representaciones que ha padecido. 
 
Según Le Boulch (op. cit.):  
Etapa del cuerpo vivido. Hasta los tres años hay un comportamiento global. E va hacia 
la conquista del esqueleto de su yo, a través de la experiencia global y de la relación con 
el adulto. 
Etapa de discriminación perceptiva. Desde los tres hasta siete años, hay un desarrollo 
progresivo de la orientación del esquema corporal. Al final de esta etapa, el niño es capaz 
de dirigir su atención sobre la totalidad de su cuerpo y sobre cada uno de los segmentos 
corporales. 
Etapa del cuerpo representado. Desde los siete hasta doce arios, se consigue una 
independencia funcional y segmentaria global, y autoevaluación de los segmentos. Se 








2.2.2.3. Teoría del desarrollo intelectual 
Según Ginsburg y Opper (1977), cuando se habla del desarrollo intelectual, sin duda se 
trata del desarrollo de la percepción y del pensamiento, y de éstas muy interrelacionadas 
con las áreas: motora, social, lingüística y de autonomía, sin perder el tema de su relación 
con algunos procesos cognoscitivos básicos: atención, intuición, imitación, memoria, 
asociación, etc., que se manifiestan a través de las sensaciones, percepción, 
representación. Como se sabe, aquí se forman las primeras ideas, las concepciones sobre 
el mundo que rodea a un individuo.  
Con el desarrollo intelectual se fundan las bases para el desarrollo de la imaginación, y 
con él, el desarrollo intelectual. Se desarrollan, además, la llamada “esfera cognoscitiva”. 
Existe la esfera afectiva, las motivaciones y los intereses, las cuales influyen de manera 
decisiva en la realización de actividades y en el planteamiento de soluciones a problemas, 
todo esto muy esencial en el desarrollo del pensamiento. También debe tomarse en cuenta 
la concentración prolongada y persistencia en las actividades, que es fundamental para 
todo el desarrollo cognoscitivo e intelectual.  
A continuación presentamos un examen para medir el desarrollo intelectual: 
La psicóloga Florence Goodenough Harris, creadora del test de inteligencia, funda su 
técnica de medir la inteligencia general en el análisis de la figura dibujada de un hombre. 
De este modo, según la evaluación, que se reduce a computar el número de detalles 
acertados, se mide la edad mental y luego en coeficiente intelectual. 
Se sabe que la autora partió de la hipótesis: cuando el niño de 5 hasta 10 años traza la 
figura humana no dibuja lo que ve, sino lo que sabe del referente o persona. Al realizar 
este dibujo, el niño, no hace un trabajo estético, sino un trabajo intelectual. El niño nos 
muestra su conocimiento del cuerpo, en términos de conceptos; no, en artísticos. La 
cantidad de conceptos crece con la edad mental, el mismo que se reflejará en el dibujo; 
de este modo, la medición psicométrica establecerá la edad mental del dibujante. La 
medición de un dibujo será la medición de funciones cognoscitivas y motrices: 
asociación, observación análisis, discriminación, memoria de detalles, sentido espacial, 
juicio, abstracción, coordinación viso-manual y adaptabilidad. (ver anexo 5) 
A continuación presentamos el desarrollo intelectual, en términos de la adquisición de 






A) La función simbólica en el desarrollo intelectual 
Es el desarrollo de los procesos cognoscitivos en el niño de aproximadamente de los 2 a 
los 4 años de edad. El periodo sensorio motriz que se ubica antes de esta etapa (0 a los 2 
años)  implica un desarrollo rápido y notable de los esquemas conductuales, el recién 
nacido ha entrado en el mundo con sólo un repertorio limitado de estructuras de conductas 
somáticas proporcionadas por la herencia. Después de un periodo de desarrollo muy 
extenso de aproximadamente dos años, el niño puede interactuar de una manera muy 
eficaz con su mundo inmediato de cosas y de personas. Posee esquemas que le permiten 
manipular objetos y utilizarlos como medios para la consecución de objetivos. 
Experimenta también con cosas a fin de conseguir una comprensión práctica de sus 
propiedades. Pero todas estas habilidades aunque útiles son, sin embargo, concretas. Es 
decir limitadas a objetos que se hallan inmediatamente presentes. Ejemplo mientras un 
niño utilice una tambor  para hacer sonidos no puede concebir por ejemplo qué relación 
tiene con  las cosas inmediatas que tiene al alcance de su visión.  
Un aspecto trascendental en el desarrollo intelectual es la aparici6n de la función 
simbólica, hecho que se funda desde los dos a los cuatro años. Se comprueba cuando el 
niño tiene la capacidad de hacer que algo (símbolo mental, palabra u objeto) represente –
reemplace, más bien– a otra coca que no se halla presente. Ejemplo: El niño puede utilizar 
un símbolo mental de una bicicleta o la palabra “bicicleta”, o un pequeño objeto 
esquemático para representar una bicicleta real cuando no se halla bajo su campo directo 
de visión. La capacidad de simbolizar de esta manera hace posible  que un niño opere en 
nuevos niveles. En esta etapa no se haya restringido a actuar sobre cosas que están en su 
medio ambiente inmediato debido a que la función simbólica le permite evocar el pasado. 
Por ejemplo, por haber formado un símbolo mental de la bicicleta, es capaz de recordar 
sus experiencias previas con este juguete. (ibíd.) 
 
B) Los símbolos mentales y el desarrollo intelectual 
También conocidos como “imagen mental”. Piaget observó lo siguiente: Un niño hace 
una rabieta, días después de este hecho una niña (Jaqueline, de 3 años) también hizo la 
rabieta.  Piaget concluye que: Jaqueline dispone de un acontecimiento mental que 
representa la acción real de un niño. La capacidad para simbolización de este acto le 





Piaget con esto nos recuerda que los símbolos mentales pueden adoptar otras formas. 
Aunque una persona utilice a veces sus imágenes visuales, tiene la posibilidad de 
representar, en ocasiones, los objetos por sus sonidos, o incluso por una forma abreviada 
correspondiente a sus movimientos. Piaget también opina que el individuo puede incluso 
no ser consciente de sus símbolos mentales. El niño es capaz de plegar una conducta 
imitativa sin que podamos afirmar que se basa en las acciones de otra persona. Nos tendría 
que sorprender que muchos de nuestros procesos mentales sean inconscientes. (ibíd.) 
 
La formación de los símbolos mentales 
Los símbolos mentales se desarrollan entre los 2 y 4 años. A los 5 y 6 años, el infante ya 
tiene precursores en el periodo sensomotriz, sin embargo aún necesita fortalecer su 
madurez mediante actividades como la danza. Piaget postula con maestría que la función 
simbólica se debe enteramente a la imitación. 
 
Las imágenes mentales 
El conocimiento según Piaget, se da en función a dos aspectos importantes: el operativo 
y el figurativo. El aspecto operativo, que es más dinámico, se refiere a acciones cuyo 
resultado es una transformación o cambio de la realidad. Estas acciones pueden ser 
abiertas o internas, las acciones abiertas abundan en el periodo sensomotriz.  
El contraste al aspecto operativo, el aspecto figurativo se refiere a las acciones mediante 
las cuales el niño produce una “copia” de la realidad. En este caso, el conocimiento se 
concentra sobre los estados de realidad más que en sus transformaciones. Piaget establece 
tres subdivisiones para los aspectos figurativos del conocimiento: la primera de ellas es 
la percepción (un sistema que funciona mediante todos los sentidos y que requiere un 
objeto inmediatamente presente); la segunda es la imitación mediante la cual el niño 
reproduce las acciones de personas y cosas (imitación implica acción por parte del niño, 
pero estas acciones caen, sin embargo, bajo el aspecto figurativo, ya que producen una 
copia de la realidad); y la tercera manifestación de los aspectos figurativos es la imagen  
mental, que se refiere a acontecimientos personales e idiosincrásicos internos que 
sustituyen o representan objetos o acontecimientos ausentes.   
La imitación, como puede suponerse, indica conocimiento de uno mismo, de las 
posibilidades de control de los movimientos propios y de la otra persona como símbolo 





posible realizar movimientos más elaborados y controlados. Desde el lado de la aparición 
del lenguaje, con esto se facilita el reconocimiento topológico y el establecimiento de 
relaciones entre los segmentos del cuerpo. (ibid.) 
 
2.2.3. BASE TEÓRICA: EDUCACIÓN Y    EL PRIMER GRADO DE PRIMARIA 
2.2.3.1. Qué es educación: presupuestos del concepto educación 
En un trabajo como éste es muy importante saber qué es educación. Finalmente esto 
determina, por lo menos como propósito, qué y por qué se educa. De hecho estamos muy 
seguros que nunca tendremos un concepto definitivo y consensuado de educación. Como 
se sabe existen muchos conceptos de educación como concepciones de éste. En algo si 
debemos consensuar: la educación es un proceso de humanización y culturación 
complejos, que para establecer su propósito y definición son necesarios tener en cuenta 
la condición y naturaleza del hombre y de la cultura, en su totalidad. Cada particularidad 
tiene sentido por su vinculación e interdependencia con el conjunto. 
El hombre es un ser social, y lo social se diferencia de la naturaleza. El hombre aprende 
mediante los recursos que le brinda la cultura; se adapta y transforma su medio. Aprende 
permanentemente al entrar en contacto con la sociedad, la naturaleza y mentalidad que le 
rodea. La cultura, que es todo lo creado por el hombre, le garantiza el paso generacional 
de aprendizajes: éste es el proceso educativo.  
Todos asumimos que la educación busca la perfectibilidad y la ansiada seguridad del ser 
humano. Suponemos, igualmente, que la educación nos asegura la libertad humana, 
aunque demande: disciplina, sometimiento, conducción, obligatoriedad, y, a veces, 
autoritarismo, firmeza y direccionalidad.  
En una época la educación del niño era contextualizada y natural; al niño se le pedía correr 
libremente por el bosque, la ribera de playas y ríos, las praderas, los valles y las montañas; 
se le pedía saltar sobre piedras. En ese entonces, la relación del hombre con el entorno 
era natural, armónica, feliz, tranquila y sin miseria. Antes, todo se compartía, y hasta los 
que no tenían tierra para sembrar o redes para pescar podían comer; en ese entonces había 
pocas necesidades materiales. Hoy, el hombre se educa encerrado en la escuela, se le 





En la evolución del hombre hubo aspectos no visibles que se consideró muy importante 
para la formación de los hombres. A esto se le denominó “valores”. Los valores creados 
por las civilizaciones han girado en torno a la verdad, justicia, equidad, libertad, virtud, 
honor, gloria, prosperidad, respeto, leyes, acuerdos, diversidad, diferencias, etc. Las 
sociedades han sido formadas con un tipo de valores; no se puede negar que la educación 
fue influida por un juicio moral. 
La educación supone una visión del mundo y visión de la vida; una concepción de la 
mente, del conocimiento y de una forma de pensar; una concepción del futuro y una forma 
de satisfacer las necesidades humanas. La educación universaliza, pero también 
individualiza.  
Educar es formar sujetos; no se trata objetos. La educación tiene el propósito de formar 
la condición humana del hombre, de acuerdo a la cultura que se desea forme parte. De 
este modo, la educación es una forma de adaptar el hombre al medio y a una cultura que 
se considera digna de mantenerla y desarrollarla. La educación forma la subjetividad de 
un individuo responsable ante el mundo que se le han mostrado o enseñado. 
La cultura, en cambio, es toda creación humana. Al decir todo, se entiende la totalidad, 
buena o mala, cuestionable o loable. Es sobre la cultura que transitamos desde que 
nacemos hasta que morimos. Por el carácter cambiante de la cultura, el hombre vive, 
conserva, transmite y transforma la cultura. La cultura se transforma con el tiempo. La 
cultura, lo mismo que la educación, ya lo hemos dicho, es dinámica y cambiante, de tal 
manera que es imposible tenerla intacta, inamovible, imperturbable a cualquier cambio. 
Los cambios crecen y decrecen, se alteran o se mantienen quietas, se mueven de lugar; 
finalmente, nacen y mueren. La mentalidad, fina urdimbre de nuestro ser, se forma y se 
define en medio de la cultura; la educación cumple el papel también de construirla y 
definirla. La cultura, entonces, como puede colegirse, usa la mente de todos los individuos 
para transformarse; por ello cada cultura tiene una concepción del mundo, del hombre y 
sociedad. Cada cultura tiene sus creencias y mitos, costumbres y religiones, poseen una 
idea de futuro e historia, etc. 
La educación, como es de suponer, se fundamenta en la búsqueda de la excelencia, porque 
la educación es perfectible o mejorable. Como todo cambia, lo que se tiene en educación 
es insuficiente, inconcluso, inacabado. La educación, tiene como principio la búsqueda 
del bien, de lo pertinente, de la humildad, de la sabiduría; por tanto, busca: el amor, la 





sistema de símbolos, los valores, la alegría, la paciencia, la templanza, la bondad, la 
honestidad, la libertad. 
En la relación cultura – educación, la cultura establece los límites de la educación; 
establece la forma de vida de los individuos de una sociedad. El hombre es un ser 
psicológico, biológico y cultural. El hombre es un ser surgido de la naturaleza, pero que 
ha constituido la sociedad y la cultura, para tomar distancia de la naturaleza. La 
educación, de todos modos, se encarga de transmitir la cultura del hombre: lenguaje y 
significación, símbolos, conocimientos e ideas, afectos y emociones, valores y prácticas 
sociales, sentido de la vida. 
Habría que recordar que la educación, de todas maneras refleja el carácter de la sociedad, 
tal es el caso de nuestra sociedad capitalista. Al respecto, la pedagogía crítica califica a la 
educación contemporánea de perversa, ignorante, consumista, instrumental, reproductora 
e inconsistente. En este sentido, la educación debiera ser cuestionadora de las malas 
intenciones de la educación puesta en moda, y velar por una verdadera humanización y 
encuentro con los valores que conduzcan al bienestar social democrático. 
Bruner (1997) manifiesta que la cultura construye al hombre y su mentalidad; que la 
mentalidad, valores, afectos y emociones, carácter, conocimiento y cognición, son obras 
de la cultura y de la educación. La personalidad es elaboración de la cultura y la 
educación. Dice que el cuerpo del pescador es distinto al del agricultor; que el cuerpo de 
un chino deportista es distinto al cuerpo de un chino músico.  
La educación nos sirve para adaptarnos al medio, de un lado, pero también para 
transformar y potenciar lo innato de cada individuo. La construcción de un individuo va 
desde pensar y hacer cosas de niños, como corresponde, hasta pensar y hacer cosas de 
jóvenes o adultos; de las simples cosas hasta las más complejas. La cultura se asume se 
asume desde la simplicidad hasta la más compleja. Todos somos partícipes de lo simple 
a lo complejo de la vida, de la sociedad, de la cultura.  
Se comprueba que la educación nos transforma y nos potencia, por lo menos desde ser 
meramente hombres de la naturaleza hasta ser hombres de una civilización. La educación 
nos hace sabios, inteligentes, conocedores, industriosos, prudentes, independientes, 
seguros, indagadores, amorosos, disciplinados, honestos, alegres, críticos (que sabe 





La educación genera beneficios más allá del hombre sencillamente natural. La educación 
construye hombres libres; con la capacidad de conocer la verdad, de elegir el bien o el 
mal; de elegir el conocimiento o la ignorancia; de elegir lo justo y lo injusto; de ser 
ingenuo o crítico. La educación, en fin, consiste en la preparación y formación de 
personas capaces de seguir construyendo una sociedad más civilizada y justa y 
democrática (Anibal, 2007; Bruner, 1997; Freire, 1998) 
 
 
2.2.3.2.  La educación lúdica 
A) Concepto de lúdica 
Según el DRAE (2015), lúdica es “perteneciente o relativo al juego”; y juego, término 
connotativo, en este caso es la “acción y efecto de jugar por entretenimiento.”; y jugar, 
igualmente connotativo, es en este caso: “entretenerse, divertirse tomando parte en uno 
de los juegos sometidos a reglas, medie o no en él interés.” (ibíd.) 
 
B) Qué es el juego didáctico o lúdico educativo 
La clase amena ha sido siempre el anhelo de los docentes. Según Anibal  (2007), Bruner 
(1997) y Freire (1998), el juego siempre ha sido una razón de reflexión de la didáctica de 
los grandes profesores. En este sentido, una clase amena es el anhelo de los profesores; 
una clase atractiva y motivadora, siempre ha sido –y es– el ideal de todo profesor, porque 
captura la atención de los estudiantes y posibilita verdaderos aprendizajes. El humor, el 
ingenio y las buenas estrategias didácticas permiten desarrollar y explotar una actividad 
educativa atractiva y eficaz para con los estudiantes. Clases amenas ayudan a relajar, 
desinhibir e incrementar la participación de los estudiantes; permiten la participación 
creativa. Se ha comprobado que un planteamiento adecuado hecho en el momento 
oportuno, con la actividad lúdica aparentemente más insignificante, funciona y tiene 
sentido con grupos más difíciles. 
La psicología cognitiva, en los últimos tiempos ha puesto énfasis en el papel trascendente 
del juego y la didáctica lúdica en las clases. En el juego, de manera más bien espontánea, 








C) El juego en el niño 
El juego se presenta como un laboratorio experimental de la propia vida para experi-
mentar las capacidades de relación con los objetos, tanto con el mundo que le rodea. Este 
laboratorio experimental de acción del niño es un paréntesis en la realidad o mejor una 
segunda realidad que coloca en su debido lugar un mundo entre otros posibles a vivir. Y 
el niño pasa así de un mundo real a un mundo imaginario con toda naturalidad y 
espontaneidad, siendo a veces para nosotros, los adultos, difícil de distinguir entre lo que 
es acto vivido y lo que es acto jugado. Esta misma perspectiva la defiende Freinet en su 
Ensayo de psicología sensible. "El niño se pone a jugar, realizando cómo puede un medio 
a su medida, con los elementos de que dispone, los gestos vitales y esenciales que no 
puede realizar en el medio normal". (Freinet, 1971, p. 64) 
El juego simbólico es una de las tres categorías de juego definidas por Piaget en el 
contexto de su teoría constructivista. Tenemos los juegos de ejercicio que dominan la 
actividad del niño hasta los dos años y los juegos de reglas que predominan a partir de los 
siete años. Este autor considera toda la actividad lúdica del niño de los dos a los siete años 
como juego simbólico. Este tipo de juego surge con la aparición de la representación 
mental a partir de los dos años y se extiende como actividad principal del niño hasta los 
siete años, es decir hasta el final del período preoperatorio: Es en este contexto teórico en 
el que todas las formas de juego de los niños de dos a siete años son juegos simbólicos. 
Los dibujos, las construcciones, las representaciones sonoras, la atribución de nuevas 
funciones a los objetos, la verbalización de los juegos mediante el lenguaje, los juegos de 
roles, son juegos simbólicos que contribuyen al desenvolvimiento de la función simbólica 
que se realiza en el niño de edad preescolar y que esencialmente consiste en la 
representación del objeto ausente. 
Este carácter globalizante del juego simbólico lleva a Piaget a la necesidad de establecer 
dos estadios principales en la evolución del juego simbólico que a su vez se subdividen 
en dos sub-estadíos. Uno de esos estadios es el juego dramático espontáneo. Podremos, 
pues, decir que todo juego dramático espontáneo es un juego simbólico pero que no todo 
juego simbólico es un juego dramático espontáneo. El juego dramático espontáneo es una 
de las formas de expresión del juego simbólico. 
El juego para la dramatización espontánea existe siempre y cuando el niño pone a 





y que representan situaciones protagonizadas por esos personajes, estableciendo auténti-
cos rituales representativos de la realidad o de la ficción. Por el carácter de permanencia 
que tiene esta actividad de total iniciativa del niño desde los tres a los seis años y por su 
similitud con su propio universo real, podemos hablar de juego dramático espontáneo 
como una segunda realidad o como una metáfora de existencia que lleva a Piaget a 
considerar que este tipo de juego difícilmente se distingue de la propia realidad. 
Según él, aunque poco explicado, el juego simbólico asume y domina la actividad del 
niño de los tres a los seis años. Por ello es ventajoso para los educadores de infancia 
percibir y observar este tipo de juego al que el niño de estas edades se entrega por largos 
períodos de tiempo y en los que crea una especie de segundo mundo donde ensaya, 
prueba, experimenta su universo real, es decir, el juego dramático espontáneo. 
Así, consideramos que nos proporciona, un cuadro teórico importante en la comprensión 
de los aspectos de desenvolvimiento cognitivo del niño pero que resulta incompleto en la 
explicación del juego dramático espontáneo. La teoría cognitiva de Piaget tiene la necesi-
dad de ser complementada con una teoría del desenvolvimiento a partir de la noción del 
rol o papel. Entretanto las obras existentes sobre juego dramático espontáneo no son más 
que libros de recetas precariamente fundamentadas y la mayor parte de las veces mal 
construidas a partir de la teoría epistemológica.  
Sin embargo, en cuanto al juego infantil, Piaget es el que mejor responde a la explicitación 
del juego en el jardín de infancia. Para él, el juego es una actividad que desarrolla la 
inteligencia y el conocimiento, a través de la interacción del niño con el medio que le 
rodea. Esta adaptación al mundo se realiza a través de un proceso de comprensión sujeto 
a dos movimientos: 
-  La asimilación, que consiste en la apropiación por parte del niño de los elementos de 
lo real a través del juego. 
-  La acomodación, que consiste en el ajuste progresivo de sus comportamientos. 
La forma de adaptarse al mundo que utiliza el niño de los tres a los seis años es el juego. 
Así, educar es ayudar al niño a adaptarse al mundo. Como forma de responder a esta 
necesidad hemos definido unos espacios propios de juego, los escenarios pedagógicos, 
donde el niño puede experimentar, ensayar, probar con los elementos de la realidad. 
El niño en edad preescolar, teniendo en cuenta el principio de acción, tiene dificultad en 





como forma de apropiarse del conocimiento que, según Piaget, es el conjunto de los 
elementos existentes en el medio físico y social. La actividad del niño de tres a seis años 
se caracteriza por una forma de acción en la que el juego dramático espontáneo es su 
principal vehículo satisfactorio. 
El juego espontáneo constituye un aprendizaje significativo y natural para los niños de 
estas edades. Ellos son el vehículo de una pedagogía por y para la acción que da la base 
a la idea de que la educación debe ser vivida y de que se aprende mejor haciendo (Read, 
1986; Rosas, 1998). 
 
2.2.3.3. Danza Cabra Kintuy y educación primaria 
La danza Cabra Kintuy es una celebración colectiva en donde participan varones y 
mujeres en edad cazadera. Ellos realizan juegos colectivos imitando las actitudes del 
animal, la vida natural y cotidiana de los animales en el campo; todo esto es con el único 
objetivo de relacionarse socialmente y conocerse, de tal modo que puedan constituir una 
futura familia. La nueva familia garantiza la supervivencia generacional y la 
supervivencia de la cultura. 
En este caso, mediante la danza Cabra Kintuy, que utiliza el juego colectivo, se fortalecerá 
el esquema corporal en alumnos del primer grado. Se explorará las potencialidades y 





2.2.3.4. El primer grado de primaria y el Diseño Curricular Nacional 
El DCN 2009 es el documento oficial fundamental de la educación peruana, por ello los 
profesores tenemos que tenerlo en cuenta. En las siguientes páginas vamos a abordar lo 
que se debe saber de él para el caso del primer grado de primaria. 
 
A) Fines de la educación peruana  
Conforme a un documento oficial del Ministerio de Educación (ver: Perú. MINEDU, 






Como se puede ver, la política educativa el Minedu, en cuanto a fines educativos, apunta 
de un lado a formar personas realizadas en términos ético, intelectual, artístico, cultural, 
afectivo, físico, espiritual y religioso. Del mismo modo, dice que se debe formar y 
consolidar la identidad, la autoestima y la integración adecuada y critica a la sociedad. 
Que debe ejercer la ciudadanía en armonía con su entorno. Dice que debe desarrollar sus 
capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo, todo esto para 
afrontar los cambios de la sociedad y el conocimiento. 
 
b) Art. 9 Ley General de Educación (Perú MINEDU. 2009 pag. 10) 
 
En esta parte se habla del fin de formar un país democrático, solidario, justo, inclusivo, 
próspero, tolerante y forjador de una cultura de paz. Se toma en cuenta la afirmación de 
la identidad nacional, porque somos un país con diversidad cultural, étnica y lingüística. 
Se manifiesta además que debe superarse la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible 
del país. Finalmente se dice que se debe fomentar la integración latinoamericana, sin 
olvidar los retos de globalización mundial. 
 
B) Objetivos de la Educación Básica 
Al respecto, el Ministerio de Educación, plantea los siguientes objetivos: 
 Formar integralmente: físico, afectivo y cognitivo. 
 Lograr de la identidad personal. 
 Lograr de la identidad social. 
 Ejercer la ciudadanía. 
 Desarrollar actividades laborales y económicas que permitan organizar proyectos de 
vida. 
 Desarrollar actividades laborales y económicas que contribuyan al desarrollo del país. 
 Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan aprender a lo largo de toda 
la vida. 
 Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la 
cultura, el arte, la educación física y los deportes, etc., que permitan el buen uso y 
usufructo de las nuevas tecnologías.  (ibíd.) 





De acuerdo al DCN, los niveles son tres (inicial, primaria y secundaria), que se consideran 
periodos graduales articulados del proceso educativo: 
 
NIVELES Inicial Primaria Secundaria 
CICLOS I II III IV V VI VII 
GRADOS 0- 2 años 3 - 5 años 1o 2o 3o 4o 5o 6o 1o 2o 3o 4o 5o 
 
c1) Nivel de Educación Inicial 
Para el nivel Inicial, el MINEDU plantea lo siguiente (íd., p. 10):  
 
La Educación Inicial atiende a niños menores de seis años y se desarrolla en forma 
escolarizada y no escolarizada. 
Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad; 
contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento 
físico, afectivo y cognitivo. El Estado asume sus necesidades de salud y nutrición a 
través de una acción intersectorial. 
La Educación Inicial se articula con la Educación Primaria asegurando coherencia 
pedagógica y curricular, Pero conserva su especificidad y autonomía administrativa 
y de gestión. 
c2) Nivel de Educación Primaria 
Para este nivel, el MINEDU plantea que el Nivel Inicial debe realizar lo siguiente: 
 Educar integralmente a los niños. (Finalidad) 
 Promover la comunicación en todas las áreas.  
 Manejar operacionalmente el conocimiento. 
 Desarrollar los aspectos: personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, 
vocacional y artístico. 
 Desarrollar el pensamiento lógico. 
 Desarrollar la creatividad. 
 Desarrollar las capacidades y actitudes para desplegar las potencialidades del 
estudiante. 






c3) Nivel de Educación Secundaria 
Para este nivel se plantean las siguientes acciones: 
 Ofrecer una educación integral mediante una formación científica, humanista y 
técnica.  
 Afianzar la identidad personal y social.  
 Profundizar los aprendizajes logrados en Educación Primaria.  
 Desarrollar capacidades para acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 
tecnológicos, que están en permanente cambio.  
 Formar para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la 
ciudadanía. 
 Formar para acceder a niveles superiores de estudio.  
 Tener en cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y 
adolescentes.  
 Consolidar la formación para el mundo del trabajo (formación básica de los 
estudiantes). 
 Desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y específicos vinculados al desarrollo 
de cada localidad, en el propio centro educativo, en instituciones técnico-productivas, 
en empresas y en otros espacios educativos. 
 
D) El tercer ciclo de Educación Básica Regular  
d1) ¿Qué es un ciclo? 
El DCN dice que la institución educativa debe identificar las características de cada ciclo, 
reconocer la diversidad de estudiantes para poder atenderlos teniendo en cuenta las 
diferencias. Siendo así, se conceptúa ciclo como una condición influida por dos aspectos: 
 
1.- Las condiciones externas al estudiante: 
 El contexto 
 La cultura 
 La lengua 
 La institución 
 Los agentes educativos 






2.- Las condiciones del estudiante: 
 Las características de los estudiantes 
 El estado nutricional 
 La maduración neurológica 
 El estado emocional, 
 Los procesos endocrinos.  
 
d2) III ciclo: primer y segundo grados de educación primaria 
Como nuestro trabajo es con estudiantes del primer grado de primaria, le corresponde 
conocer lo planteado por el MINEDU para el tercer ciclo de Educación Básica Regular 
se plantea que los niños tienen las siguientes características: 
 El pensamiento en esta edad se basa en conocer la realidad de manera directa; es decir, 
conozco un zapato, agarrándolo, viéndolo.  
 El niño no ha abandonado totalmente la fantasía e imaginación. Cada vez, incorpora 
procesos, esquemas y procedimientos sociales y culturales. 
 El niño tiene interés por sociabilizar con los seres de su entorno, tanto familia como 
también niños de su misma edad, hace el esfuerzo por regular sus intereses. 
 El niño responde a las reglas sobre lo bueno y lo malo de su cultura, interpretándola 
como consecuencias concretas de sus acciones. Las consecuencias son físicas o 
afectivas: castigos, premios, intercambios de favores, como el poder físico de los que 
enuncian las reglas. 
 El niño pasa por un periodo de transición, entre sesiones de periodos cortos de 
actividades variadas a otros más prolongados, pero no debemos ignorar que  
 El niño todavía aprende a través del juego.  
 
E) Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021 
En el discurso del MINEDU, planteado en la entrada de esta parte, nuestro sistema 
educativo: 
 Modificar un sistema educativo que reproduce las desigualdades y la exclusión. 
 Modificar las prácticas rutinarias y mecánicas que imposibilitan el logro de las 
competencias que requieren los niños. 





 Formar personas conscientes de sus derechos y deberes. 
 Vincular la educación con el desarrollo de la localidad o región.  
 Tener una educaci6n renovada que ayude a construir una sociedad integrada y un 
Estado moderno, democrático y eficiente. Todo esto, fundado en el dialogo, el sentido 
de pertenencia y la solidaridad. 
 Posibilitar que el país cuente con ciudadanos participativos, emprendedores, 
reflexivos, propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación. 
 
Se plantean los siguientes propósitos: 
1.  Desarrollar la identidad personal, la identidad social y la  identidad cultural. 
2.  Dominar el castellano como medio de comunicación entre peruanos. 
3.  Preservar el manejo de las lenguas nativas como el quechua, aymara, etc. 
4.  Conocer y manejar el inglés para comunicación a nivel internacional. 
5.  Desarrollar  el pensamiento matemático, del mismo modo la cultura científica y 
tecnológica. 
6.  Comprender, valorar y criticar la geografía, la historia y el destino de la humanidad. 
 
En cuanto al desarrollo de la identidad, tema que trabajamos en nuestra investigación, 
hemos considerado pertinentes los siguientes propósitos: 
 Desarrollar y fortalecer la autoestima y la estima por el otro, para vivir en una sociedad 
multicultural; 
 Preparar una sociedad que acoja a todos con iguales derechos y oportunidades, 
respetando las diferencias históricas, culturales y tradiciones, individuales y 
colectivas.  
 Forjar la identidad desde la infancia, a partir del uso de la lengua materna, del 
conocimiento y valoración de la cultura propia (expresadas en maneras de relacionarse, 
pensar e interpretar el mundo, con valores propios) y el conocimiento de otras culturas. 
 Garantizar la convivencia y superación de conductas discriminatorias de raza, sexo y 





 Fomentar una educación intercultural para todos, contribuyendo a la afirmación de la 
identidad personal y social del estudiante como parte de una comunidad familiar, 
escolar, local, regional, nacional, latinoamericana y mundial.  
 Asegurar que el estudiante comprenda la realidad en la que vive; por tanto, se sienta 
parte importante de ella y construya relaciones equitativas entre hombres y mujeres. 
 Contribuir a la cohesión social y a la consolidación de la democracia, a través de las 
cuales se afirmen conductas éticas sustentadas en valores democráticos, que se 
expresan en el respeto de los principios del derecho, de la responsabilidad individual 
y social; así como a la reflexión sobre las vivencias relacionadas con la espiritualidad 
y la trascendencia. 
 
9.  Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental. (id., p.29) 
Implica el desarrollo de actitudes positivas en el estudiante, mediante la práctica 
sistemática de hábitos y actividades que favorezcan un desarrollo integral 
saludable (físico, mental y socioemocional), que propicie el descubrimiento y 
manejo de todo su cuerpo y el gradual perfeccionamiento de su psicomotricidad. 
La institución educativa promueve el desarrollo de capacidades, conocimientos 
y actitudes necesarias para formar hábitos saludables que favorezcan el 
desarrollo íntimo del organismo y fomentar la práctica placentera de los juegos 
y deportes, como medio para la conservación de la salud y el disfrute. 
Este propósito contribuye a la comprensión, por parte del estudiante, del 
funcionamiento de su organismo y las posibilidades de su propio cuerpo, para 
descubrir y disfrutar de todas sus posibilidades y superar sus limitaciones. 
Este propósito se plantea los siguientes objetivos: 
 
 Desarrollar actitudes positivas mediante la práctica sistemática de hábitos y 
actividades que favorezcan un desarrollo integral saludable (físico, mental y 
socioemocional). 
 Propiciar el descubrimiento y manejo de todo el cuerpo y el gradual perfeccionamiento 
de su psicomotricidad. 
 Promover el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes necesarias para 





 Fomentar la práctica placentera de los juegos y deportes, como medio para la 
conservación de la salud y el disfrute. 
 Contribuir a la comprensión del funcionamiento del organismo y las posibilidades del 





F) Logros de la Educación Básica Regular  
El DCN, a pesar de señalar los aspectos fundamentales sobre la Educación Básica 
Regular, aclara que ningún diseño garantiza los aprendizajes de los estudiantes; para ello 
es necesario, manifiesta, que se debe cumplir con las disposiciones del diseño para ver un 
cambio real y efectivo en los procesos pedagógicos, incluso más allá de las aulas. Siendo 
los profesores los abanderados del cambio, esto es los que deben hacer realidad a los 
dictados del DCN, deben reconocer los retos que demanda el mundo contemporáneo en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, para ver los cambios pertinentes a nuestro 
tiempo.  
Considerando lo anterior, se da un nuevo sentido a la enseñanza para promover, 
desarrollar y potenciar el pensamiento crítico, la creatividad y la libertad; la participación 
activa, el humor y el disfrute; la actitud proactiva y emprendedora; etc. De lo que se trata 
es evitar la educación que no forma personas sin potencialidades, sin actitud crítica, sin 
creatividad, sin el sentido de libertad, constructiva y con una ciudadanía contemporánea. 
Se da adiós a la instrucción memorizada o repetitiva. Los profesores tienen la obligación 
de fortalecer la autoestima, el desarrollo personal y la autonomía. Las personas se 
conciben integrales: mente, emociones, cuerpo, cultura, enriquecen nuestra actuación 
personal y ciudadana. 
Como se aclaró (ver supra), no es posible concebir el aula y el aprendizaje fuera del 
entorno cultural. Para resolver los problemas cotidianos, los estudiantes deben relacionar 
el aprendizaje y la vida. Si se tiene en cuenta el DCN, necesitamos tener una educación 
que prepare a los estudiantes para actuar en concordancia con los fines de la educación 
peruana: el desarrollo personal, la identidad, la ciudadanía, los cambios en la sociedad del 





formar una sociedad democrática, justa, inclusiva, prospera, tolerante y forjadora de una 
cultura de paz. Esto significa que la EBR debe desarrollar las competencias planteadas 
como pertinentes en los estudiantes.  (id., p. 31) 
 
G) Características de los estudiantes al concluir la EBR (id., p.32) 
Al finalizar la EBR se espera que, respetando la diversidad humana, los estudiantes 
muestren las siguientes características: 
 
Ético y moral. Cuando se habla de un estudiante de quinto de secundaria con la ética y 
moral ideal, se supone el más grande logro, porque el estudiante “construye juicios de 
valor de manera reflexiva, a la luz de valores universales, y actúa conforme a ellos con 
una actitud positiva frente a las diferencias culturales, ideológicas y filosóficas.” (id., 
p.32) 
Democrático. Esto supone un individuo no egoísta, no autoritario, no injusto, etc. Supone 
un individuo “respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la democracia 
como participación activa y responsable en todos los espacios que requieran su presencia 
e iniciativa. Genera consensos y puede tomar decisiones con otros.” Así como se 
encuentra nuestro país, tener peruanos con espíritu crítico de verdad, sería uno de los 
mejores logros de la educación. (ibíd.) 
Crítico y reflexivo. Tener peruanos críticos y reflexivos es también una de las primeras 
ideales del Perú que se debe construir, para tener un gran país. Por los graves problemas 
nacionales, es necesario que un individuo del Perú “use permanente del pensamiento 
divergente; entendido como la capacidad de discrepar, cuestionar, emitir juicios críticos, 
afirmar y argumentar sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas.” 
(ibíd.) 
Creativo e innovador. Sin duda, en una sociedad como la nuestra es necesario tener 
pensamiento creativo y espíritu innovador. Sea cual sea la profesión, la marca singular es 
la creatividad e innovación. Mucho vale que una persona “busca soluciones, alternativas 
y estrategias originales a los retos de su vida, orientándolas hacia el bien común e 
individual, en un marco de libertad. Es potencialmente innovador frente a la producción 





Sensible y solidario. Uno de los grandes pecados de la sociedad capitalista es formar 
personas no sensibles ni solidarias. Ante esto, una buena respuesta es tener una educación 
que forma personas sensibles y solidarias. Hablamos de gente que “integra sus afectos en 
su actuar cotidiano y en su pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la 
injusticia, el dolor, la pobreza; como ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el 
avance de la humanidad. Respeta la vida y la naturaleza evitando su destrucción y 
defiende los derechos humanos de los más vulnerables.” (ibíd.) 
Trascendente. Casi toda la totalidad tiene una vida intrascendente; con un vida sin 
sentido social, cultural, político, histórico, etc. Se supone que la educación formará una 
persona que “busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, ubicándose como parte 
de una historia mayor de la humanidad.” (ibíd.) 
Comunicativo. Tener individuos poco o nada comunicativos es tener individuos con 
problemas de socialización, lo que significa tener personas sin habilidades comunicativas. 
Interlocutores sociales capaces de solucionar y tomar decisiones en base a hechos 
dinámicos y blandos. 
Empático y tolerante. Otras habilidades sociales con los que debe contar una persona es 
la empatía y tolerancia; no tener ellos, produce problemas de socialización en la relación 
entre personas. Por ello se debe formar una persona que capáz de ponerse en el lugar del 
otro, y discernir entre cuando debe ser tolerante y cuando no lo debe ser. 
Organizado. Muy lamentable es tener a peruanos sin espíritu o personalidad organizada; 
casi todo es espontáneo y –como dicen– “a como salga”. El Perú necesita una persona 
que “organicen información; planifiquen tiempo y actividades, para anticipar acciones 
que beneficiarán a un grupo de seres humanos. 
Proactivo. La vida demuestra cuánta proactividad es parte de buena parte de los peruanos. 
La educación necesita formar una persona proactiva, capaz de ser una persona 
emprendedora. 
Autónomo. Esta habilidad está ausente en la mayoría de los peruanos. Querer tener 
significa ser “asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo con 
responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado de sí mismo. 
Flexible. Cuando uno ve este perfil de egresado, uno piensa en todo lo que perdimos por 





responsabilidad de los profesores y el desarrollo de estas habilidades es vital: éxito o 
fracaso. 
Resolutivo. Otro de las grandes carencias en los estudiantes, por lo menos por la 
formación que nos dieron nuestros profesores. Casi todos nos ahogamos ante los 
problemas; no somos capaces de librarnos, por lo menos uno solo. Tener una persona 
resolutiva significa tener a alguien. 
Investigador e informado. Se dice que la investigación salvará a un país, por supuesto 
que a una persona. De eso estamos seguros: solo la investigación salvará a todos. Esto 
implica ser informado, sobre todo en un mundo como el nuestro, donde la información es 
inmensamente interminable. Si ello es así se debe tener una persona. 
Cooperativo. Otro de los defectos ha sido en casi todos, el individualismo, el egoísmo; 
la autosuficiencia, el narcisismo, etc. No hay mejor forma que trabajar en equipo. De este 
modo es necesario tener una persona que  
Emprendedor. Si el peruano fuera emprendedor no necesitaríamos de otros que abusen 
de nosotros como personas. Este espíritu solo le fue dado a pocos, por los golpes de la 
vida, no por la educación. Haber formado personas emprendedoras es asumir que se ha 
formado una persona. 
 
H) Temas transversales de la EBR  
h1) Importancia y finalidad (DCN, 2009) 
El Perú tiene problemas fundamentales que deben ser abordados permanentemente. 
Corrupción, discriminación, femenicidio, robo, suciedad, contaminación, etc., entre otros 
son problemas que deben ser tratados para que se evite en el futuro inmediato. En ese 
sentido, como un asunto que debe ser tratado por la educación, los temas transversales 
son respuestas a los problemas actuales de trascendencia social.  
Al ser abordado el tema de los temas transversales en las aulas, se asegura el análisis y 
reflexión de los problemas sociales, ecológicos y de relación personal con la realidad 
local, regional, nacional y mundial. La reflexión implica la búsqueda de las causas, los 
obstáculos y las soluciones a este tipo de problemas; soluciones sobre todo desde el lado 
ético y moral, es decir desde los valores y actitudes, pues se espera que asuman juicios 





Los temas transversales, como se ve, bien aplicado en aula, permitirá la formación de 
personas con la capacidad de enjuiciar de manera crítica y reflexiva la realidad en que 
vive, y ser parte de la solución y transformación social. 
 
h2) Cómo trabajar los temas transversales (DCN, 2009) 
Los temas transversales, como son temas que deben ser tratados de manera permanente, 
se desarrollan dentro de cada curso. Teniendo en cuenta que se diversifica, según la región 
y zona, deben estar presentes en los lineamientos de la programación curricular.  
Existen tres niveles de incorporación: 
a) Diseño Curricular Nacional.  
El DCN propone responder a los siguientes problemas nacionales y de alcance 
mundial: 
 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 
 Educación en y para los derechos humanos 
 Educaci6n en valores o formación ética 
 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
 Educación para la equidad de género 
 
j2) Competencias del área Personal Social 
El DCN considera las siguientes capacidades para el nivel Educación primaria. Como se 
observa, se tiene en cuenta el tema Conservación del medio ambiente, conciencia 
ambiental y contaminación. (id., p. 208) 
 
COMPETENCIAS  CICLO III CICLO IV CICLO V 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA IDENTIDAD 
Y DE LA 
CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 
 Reconoce sus 
características 
personales, y 
demuestra respeto a 
sí mismo y hacia los 
demás en la 
convivencia 
cotidiana. 
 Reconoce a los 
miembros de la 
familia, escuela y 
comunidad, describe 
sus roles, se 
 Reconoce sus derechos y 
responsabilidades en su medio 
familiar, escolar y comunal e 
interactúa de manera 
respetuosa, solidaria y 
responsable en la vida 
cotidiana. 
 Reconoce y valora las 
instituciones y organizaciones 
que ofrecen servicios en la 
comunidad y las que velan 
por los derechos de los 
pobladores; participa en 
 Se reconoce como una persona valiosa 
así como a los otros e interactúa 
demostrando actitudes de respeto y trato 
igualitario a las personas, rechazando 
toda forma de violencia, corrupción y 
discriminación, en la convivencia 
cotidiana. 
 Explica la estructura y la organización 
del Estado Peruano, describe y valora las 
funciones que cumplen las instituciones 
de gobierno local, regional, nacional 
para mejorar las condiciones de vida de 





identifica con ellas y 
cumple sus 
responsabilidades 
como miembro de 
una familia, escuela 
y comunidad. 
forma organizada en la 
solución de los problemas que 
afectan a la escuela y a la 
comunidad. 
 
organizadamente en proyectos de mejora 
y de prevención de riesgos en la escuela 




DE LOS PROCESOS 
HISTÓRICOS 
 Se orienta en el 
espacio y en el 
tiempo y reconoce 
las características 
geográficas de su 
contexto local y del 
Perú, apreciando su 
diversidad. 
 Reconoce y aprecia 
hechos significativos 
de su historia 
personal, familiar, 
local y de la historia 
del Perú. 
 
 Se reconoce como parte de la 
historia y del contexto 
geográfico local y regional, 
describe y valora sus 
características geográficas y 
las relaciona con las 
actividades económicas que 
realiza la población. 
 Describe y explica el uso y 
aprovechamiento del espacio 
y de los recursos naturales en 
cada una de las etapas de la 
historia del Perú y aprecia la 
importancia del uso del 
territorio en la etapa 
prehispánica para asegurar 
mejores condiciones de vida 
de la población. 
 
 Se reconoce como parte de la historia y 
del contexto geográfico nacional, 
describe y compara las principales 
características de las regiones naturales 
del Perú, relacionándolas con el 
desarrollo sociocultural de cada región 
del país; apreciando su diversidad 
natural y cultural. 
 Describe y explica los procesos sociales, 
políticos, económicos ocurridos en las 
diversas etapas de la historia del Perú, 
asume una actitud crítica sobre estos 
procesos y expresa su compromiso de 
contribuir al mejoramiento y desarrollo 
del país. 
 Participa organizadamente en acciones 
de Defensa Civil, Seguridad Vial y 
Gestión de Riesgos en los ámbitos en los 
que se desenvuelve. 
 
 
j3) Primer grado: capacidades, conocimientos y actitudes del área Personal Social 
Para nuestro trabajo sólo consideramos pertinente la competencia “Construcción de la 
identidad y de la convivencia democrática”. De esta competencia, el DCN toma en cuenta 
las siguientes capacidades, conocimientos y actitudes: 
 
 
G)  Área Ciencia y Ambiente 
Este área tiene tres organizadores: 1.- Cuerpo humano y conservación de la salud; 2.- 
Seres vivientes y conservación del medio ambiente; y 3.- Mundo físico y conservación 
del ambiente. Como se puede ver, no es directamente un espacio donde se aborde el tema 
de nuestro trabajo, pero tampoco deja de tomar en cuenta la importancia del cuerpo para 
una persona. El cuerpo humano importa dentro del contacto con el ambiente, porque 
somos producto de la interacción hombre-medio ambiente, pero también toma en cuenta 
el conocimiento y autovaloración corporal. De acuerdo al cuadro adjunto (DCN, p, 231), 
se puede decir que nuestro trabajo de investigación incluye temas de esta área, no 
precisamente del primer grado.  
Competencias 
por ciclo  
(p. 231) 






H) Área Arte 
Como profesores de Arte, en lo concerniente a Danza, es necesario tener en cuenta la 
política educativa de esta área; por ello vamos a anotar todo ello: 
En la Fundamentación al Área Arte se manifiesta lo siguiente: 
Dice el DCN que “el Arte es la expresión propia, íntima y significativa de una persona y 
de un pueblo.” (DCN, p. 256) Manifiesta que la diversidad del Perú ha generado una 
amplia gama de manifestaciones artístico-culturales, que no son sino modos de conocer 
y aproximarse a las realidades y entornos naturales. Los lenguajes artísticos revelan ideas, 
historias, sentimientos y emociones de una experiencia humana y colectiva. Por esta 
razón, con el conocimiento y la práctica de las artes, se fortalece las actitudes 
interculturales (respeto, valoración de uno mismo y del otro, inter-aprendizaje) y se 
enriquece nuestra vida cotidiana. 
El área de Arte tiene la finalidad de desarrollar la capacidad comunicativa que genera la 
vivencia en las formas de expresión artística: Artes Visuales, Arte Dramático, Danza y 
Música. Tiene la finalidad de favorecer el manejo de los lenguajes gestual, corporal, 
gráfico-plástico, sonoro, etc. para ser usados de manera libre y creativa. También tiene la 




de la salud 
Identifica las diversas 
partes del cuerpo 
humano y su 
funcionamiento, 
desarrollando hábitos 
de cuidado para 
conservar la salud. 
Comprende las 
interrelaciones que se dan 
entre las funciones de 
relación, nutrición y 
reproducción del ser 
humano; desarrollando 
hábitos de cuidado y 
protección de su salud 
corporal. 
Relaciona el funcionamiento 
de los sistemas de su cuerpo 
en armonía con el ambiente, 
valorando la práctica de 







Reconoce y valora la 
diversidad ecológica 
existente en el país y 
desarrolla hábitos de 
cuidado y protección 
para la conservación 
del medio ambiente. 
Identifica las características, 
mecanismos reproductivos y 
hábitat de los seres vivientes 
de los ecosistemas locales, y 
desarrolla acciones para su 
cuidado y protección. 
Relaciona y juzga la 
intervención del hombre en 
los ecosistemas del país y del 
mundo, valorando las 







Identifica los cambios 
que se producen en el 
mundo físico 
valorando su 
importancia para la 
vida. 
 
Experimenta, infiere y 
generaliza las evidencias 
encontradas en los cambios e 
interacciones de los 
elementos de la naturaleza 
desarrollando hábitos de 
conservación del ambiente. 
 
Elabora, ensaya y evalúa 
estrategias de conservación y 
mejoramiento de su ambiente 
inmediato a partir de 
conceptos científicos 
básicos, y su comprensión de 
las interacciones entre los 
seres bióticos y seres 






El DCN manifiesta la importancia del arte en el proceso educativo, en la formación del 
ser humano. Los niños, desde muy pequeños, expresan permanentemente su mundo 
interior; lo hacen a través del cuerpo, la palabra, la expresión gestual; conforme van 
creciendo van requiriendo mayores recursos para volcar sus sentimientos, pensamientos, 
ideas, emociones. 
El DCN aclara que el arte es una vivencia real, profunda, que permite construir una 
personalidad creativa; como experiencia vital, el arte permite expresar el mundo interno 
y externo, que posibilita expresar y simbolizar anhelos, deseos y realidades concretas; 
como medio de comunicación universal, nos revela la cultura, la historia de una persona, 
de un pueblo, de una cultura, de una sociedad, de la humanidad.  
En la formación integral del niño, el arte posibilita el descubrimiento y búsqueda de 
soluciones y respuestas diferentes. Permite concretar la capacidad de acción, de desarrollo 
perceptivo y afectivo, de toma de conciencia social, de desarrollo de la capacidad 
creadora. El arte en la educación permite cultivar la sensibilidad equilibrada en el niño, 
además permite desarrollar las potencialidades individuales. 
Según el DCN, para desarrollar el área de Arte se debe considerar los siguientes aspectos: 
 
 El arte es una interpretación de la naturaleza y del medio socio-cultural, así como 
la proyección del ser, ya que obedece a una necesidad humana y social de 
expresar ideas, creencias y valores, sobre todo el mundo interno del ser humano. 
 Propiciar el use de los diversos lenguajes artísticos de las artes visuales, el arte 
dramático, la danza y la música para expresar vivencias, emociones y 
sentimientos, posibilita un equilibrio afectivo y el desarrollo de un espíritu lúdico 
y creativo en constante descubrimiento y fortalecimiento de la identidad 
individual y cultural. 
 El arte es un medio para conocer, valorar y aprender de la cultura propia y de 
otras. (DCN, 2009, pp. 256-257) 
 
El área tiene dos organizadores: 
 
Expresión artística 





 (DCN, 2009, p. 257) 
 
De este texto, rescatamos las siguientes capacidades: 
 Enriquece su sensibilidad y percepción sensorial. 
 Descubre sus posibilidades de expresión mediante los lenguajes artísticos. 
 Expresa espontáneamente su identidad personal y cultural, autenticidad, imaginación, 
creatividad. 
 Satisface su necesidad de comunicar sus vivencias, sentimientos, emociones, fantasías, 
ideas, pensamientos y su percepción del mundo mediante los lenguajes artísticos. 
 
Apreciación artística 
Promueve el desarrollo de capacidades para: 
  (DCN, 2009, p. 257)  
 
Y de este texto, rescatamos las siguientes capacidades: 
 Investiga y experimenta manifestaciones artístico-culturales tradicionales y actuales 
de su localidad, región y país. 
 Percibe en el entorno natural las diferentes manifestaciones artístico-culturales. 
 
Competencias por ciclo (258) 









mundo, haciendo uso 
de los diferentes 
recursos artísticos 
para explorar los 
elementos del arte 
vivenciándolos con 
placer. 
Expresa con espontaneidad 
sus sentimientos, emociones, 
forma de ver el mundo, 
cosmovisión y 
espiritualidad; utilizando las 
técnicas del arte plástico, 
visual, corporal, dramático y 
musical, para estructurar 
mejor sus representaciones y 
volcar creativamente y con 
placer su mundo interno. 
 
Expresa con espontaneidad 
sus sentimientos, emociones y 
percepciones, en libertad, 
haciendo uso de los elementos 
propios de cada manifestación 
artística, aplicando 
correctamente las técnicas 
para potenciar desde lo 
concreto y lo abstracto su 
representación, demostrando 
motivación hacia el arte a 
través de su creatividad, 
innovación y placer por la 




Percibe, observa y se 
expresa acerca de las 
características de los 
diferentes elementos 
Describe y expresa sus 
emociones y opiniones sobre 
las características y el 
funcionamiento de los 
Percibe, explica y manifiesta 
su opinión y aprecio sobre los 
diferentes valores naturales y 





y espacios de su 
entorno natural y 
social, sobre sus 
creaciones y las de 
sus compañeros, y las 
manifestaciones 
artísticas presentes en 
su medio familiar y 
comunitario, 
investigando sobre 
ellas y comentando 
sobre sus gustos y 
preferencias. 
diversos elementos y 
espacios de su entorno 
natural y social; sus 
creaciones y las de sus 
compañeros; y las 
manifestaciones artístico-
culturales de su entorno y su 
región, valorándolas, 
disfrutándolas e 
interesándose por conocer 
sus características, 
significados e historia. 
sentido que le trasmiten; sobre 
las creaciones individuales y 
colectivas en las que participa, 
brindando sus aportes para 
mejorarlas; y sobre los 
resultados de su investigación 
acerca de las manifestaciones 
culturales y artísticas que 
forman parte del patrimonio e 




Primer grado: Expresión artística y Apreciación artística 
 
2.2.4. BASE TEÓRICA: PSICOLOGÍA DEL NIÑO DE 1º DE PRIMARIA  
2.2.4.1. La psicología educativa 
Al respecto, se puede decir lo siguiente: es una disciplina que Al respecto, se puede decir lo 
siguiente: es una disciplina que estudia y analiza los procesos del comportamiento 
humano en condiciones de estudiante en aula. Estudia además el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para de este modo comprender cómo se da y cómo se puede mejorar. Para 
todo esto se aplican los conocimientos de la ciencia y teorías de la psicología, y también 
de la pedagogía. De todo ello se derivan: principios, modelos, teorías, procedimientos, 
métodos, etc., que mejoran el proceso de aprendizaje y también de enseñanza. 
La psicología general es una ciencia muy amplia, ahora con mayores descubrimientos, 
por tanto con crecimiento e importancia fundamental. En la actualidad, la psicología 
general ha generado áreas más específicas con investigaciones profundas: psicología del 
niño, psicología del adolescente, psicología del adulto, psicología del anciano; psicología 
de las diversas patologías; etc.  
La psicología infantil se ocupa de un periodo del desarrollo humano tan particularmente 
cambiante: de rápido crecimiento y desarrollo. Siendo así, estudia el desarrollo de la 
mente y de la conducta, y de los factores que afectan a los infantes. Sin embargo, estas 
parcelas de estudio han sido abordadas de acuerdo a los enfoques: conductual, 
evolucionista, etc.  





educador es desarrollar capacidades, destrezas y actitudes. Pero esto, el de educar la 
mente, en mayor o menor medida afecta a la psicología del niño: personalidad, carácter, 
emociones, actitudes.  
Preguntas como: ¿qué tipo de persona quisiéramos que tenga este niño?, ¿cómo hacer que 
el tipo de educación impartida sea la adecuada para formar la personalidad deseada?, etc. 
En este caso, la psicología evolutiva de Piaget ayuda mucho a comprender el desarrollo 
del niño. Se enfatiza de manera focalizada la relación entre el desarrollo psicológico y el 
proceso de aprendizaje, que comienza con el nacimiento.  
En la labor docente nos indica dos aspectos muy importantes a tomarse en cuenta: 
primero: tener en cuenta la necesidad de considerar al niño como un individuo, único e 
irrepetible, con sus características personales particulares e intransferibles; segundo: tener 
en cuenta los caracteres generales de cada espacio de edad, que pueden configurar 
estereotipos. Todo esto marca manifestaciones propias de cada edad, que permite 
anticipar posibilidades e imposibilidades. (Ausubel 1976: 17-25) 
 
 
2.2.4.2. La psicología evolutiva de Jean Piaget 
La teoría de Jean Piaget, que se ocupa sobre todo en el desarrollo del niño, enfatiza la 
conexión intrínseca entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje, la cual 
inicia desde el nacimiento del ser humano.  
Para el trabajo de los profesores se focaliza dos aspectos muy importantes: 1.- Considerar 
al niño como un ser individual, único e irrepetible, con sus propias e intransferibles 
características de cada individuo; y, 2.- La existencia de caracteres comunes a cada edad, 
capaces de explicar estereotipos; es decir, la mayoría de las manifestaciones relevantes 
de cada edad, anticipando posibilidades e imposibilidades. Veamos cómo lo plantea: 
 
Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget  
La teoría piagetana considera cuatro periodos: 
 
PRIMER PERIODO: sensorio motriz (0 - 2 años) 
El primer periodo, que abarca desde el nacimiento hasta los dos años (0 - 2 años), el recién 





caso congénitos. Son los primeros reflejos; son instintivos. Los esquemas, en un primer 
momento, coordinan de manera gradual hasta organizarse de manera elemental, como 
pasa con los animales; después, se modifica y perfecciona. 
El recién nacido empieza a diferenciar, poco a poco, los objetos que le rodea; los va 
definiendo y dando identidad a cada entidad conocida, a pesar de los cambios de lugar y 
tiempo. La característica principal es el surgimiento del pre-lenguaje, la cual implica 
internalización de acciones en pensamiento. Los objetos adquieren permanencia. En el 
desarrollo de esquemas sensorio-motores, hay ausencia de símbolos, pues termina en 
discernimiento repentino y en combinaciones internas de esquemas. 
 
SEGUNDO PERIODO: Pensamiento pre-operacional (2-7 años) 
Tiene dos subdivisiones: por fases (dos fases): la pre-operacional (o “de representación”) 
y la instintiva; por estadios (tres estadios): de la función simbólica, de las organizaciones 
y de las regulaciones. 
 
 División por fases: 
1° La fase pre-operacional 
Abarca desde los dos años hasta los cuatro. En esta fase el niño existe como un 
“yo”, es decir tiene una postura egocéntrica que sólo mira el mundo desde su punto 
de vista. No existe la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de los demás. 
Los objetos son vistos desde la generalidad, por las características más 
sobresalientes. 
  
2° La fase instintiva  
Abarca desde los cuatro o cinco hasta los siete años. Los niños de esta edad 
caracterizan los objetos por clases, relaciones, usos, de manera instintiva. El niño 
no existe conciencia de esta forma de razonamiento. En esta fase, se desarrolla la 
capacidad de “conservación de la sustancia”, luego la capacidad de la 
“conservación de la masa”, finalmente las capacidades del peso y del volumen. 
 
 División por estadios: tres (sub) estadios: 





Se le llama también inteligencia preoperatoria o intuitiva, debido a que las 
capacidades de este periodo todavía no poseen la capacidad lógica que tendrán en 
el subestadio superior, periodo que se extiende entre los 7 y 12 años, y en el que se 
logra una mayor estructuración de las habilidades cognitivas. 
Se verbalizan las adquisiciones del estadio sensorio-motor, de tal manera que el 
lenguaje desarrolla notablemente. Esto permite la capacidad de utilizar 
representaciones de los objetos o acontecimientos. Se desarrolla también las 
imágenes mentales y el juego simbólico (el dibujo). El lenguaje no es el mismo del 
adulto, pues no posee las características convencionales; pero ya le permite conocer 
determinadas parcelas de la realidad y comunicarlas a otros niños o adultos. 
El niño es capaz de hacer lo siguiente: inferencias elementales, dar una primera 
forma de organización del espacio, de comenzar a establecer clasificaciones 
lógicas, de aprender ciertas relaciones causales. El niño, sin embargo, confunde 
sistemáticamente las relaciones temporales con las espaciales. 
 
2° Estadio de las organizaciones (4-5 años) 
El niño logra organizaciones representativas basadas ya sobre configuraciones 
estáticas o sobre una asimilación a la propia acción. 
 
3° Estadio de las regulaciones (5-7 años) 
Comprende el proceso de regulaciones representativas articuladas. Es una fase de 
la conservación y no-conservación. 
Las principales nociones de conservación están ausentes en el niño de 4-6 años, 
aproximadamente; alrededor de los 6-7 años se asiste a un cambio cualitativo 
enorme que le permite operar en pensamiento, reemplazar las acciones reales por 
virtuales. Ese es el periodo de las operaciones concretas. 
Piaget señala que el paso del periodo sensorio-motriz a este segundo periodo se 
produce fundamentalmente a través de la imitación, que de forma individualizada 
el niño asume, y que produce la llamada imagen mental, en la que tiene un gran 
papel el lenguaje.  
Características: en este momento se inician las funciones simbólicas o 





invenciones imaginativas, etc.; lenguaje y pensamiento egocéntrico; incapacidad de 
resolver problemas de conservación; internalización de acciones en pensamiento; 
ausencia de operaciones reversibles. 
 
TERCER PERIODO: Periodo de las operaciones concretas (de 7 a 11 años) 
A pesar de las enormes posibilidades de este pensamiento, las limitaciones surgen 
precisamente del carácter concreto. Esto señala que para razonar es necesario la presencia 
concreta de los objetos.  
En este periodo, el niño hace uso de algunas comparaciones lógicas, por ejemplo: la 
reversibilidad, la seriación. Éstas, surgen por el acto de repetición de acciones concretas 
o reales. Con este desarrollo del pensamiento se producen modificaciones en la forma de 
ver el mundo del niño (concepción), respecto a las nociones de cantidad, espacio y tiempo, 
que inciden en el desarrollo intelectual. Las operaciones concretas relacionan a objetos; 
no relacionan a hipótesis verbales. 
Presenta las siguientes características:  
 Adquisición de reversibilidad por inversión y por relación recíproca. 
 Lógica de inclusión. 
 Alcance de seriación. 
 Aparición de estructuras de grupo 
 Comprensión de la conservación de sustancia, peso, volumen, longitud, etc. 
 
Cuarto periodo: Periodo de operaciones formales (de 11 a 15 años) 
En este periodo, que es el último, se da el desarrollo intelectual del niño, el mismo que 
abarca desde los once o doce hasta los quince años aproximadamente. Empieza el 
dominio de las relaciones de proporcionalidad y conservación, la sistematización de las 
operaciones concretas del anterior periodo, y desarrollo de las operaciones formales, las 
cuales se refieren a objetos reales (concretos, como la anterior) y otros posibles. Con estas 
operaciones, sobre todo con el dominio del lenguaje, propio de esta edad, se accede al 
pensamiento abstracto. Con ello se abre las posibilidades de la razón, en medio de la 
perfectividad y la crítica. 
 





 Razonamiento hipotético-deductivo. 
 Lógica proposicional. 
 Máximo desarrollo de estructuras cognitivas. 
 Grupos matrices de la lógica algebraica. 
 Operaciones proposicionales: esquemas operacionales involucrando operacionales de 
combinaciones. 
 
2.2.4.3. Características del niño de primer grado de Educación Primaria 
A) Características físicas 
Los niños de primer grado de educación primaria (5 ó 6 años) crece hasta los años; 
después, desde los ocho años hasta los once, se produce aumento de peso, como si el 
organismo deseara guardar energías para la etapa prepuberal, que en las niñas comienza 
a los 11 años, y en los varones años más tarde. Se calcula que el peso entre los 7 y 12 
años aumenta anualmente dos kilos con seiscientos gramos y cinco cm. Es decir el peso 
pasa de los 18.800 kilos a los 31 kilos, y altura de los 109 cm a 135 cm. 
Hacia los siete años, las niñas presentan madurez ósea mayor que en los niños de ocho 
años y medio. Los niños y niñas tienen igual tamaño desde los siete hasta los once años.  
A los seis años, aproximadamente, el niño pierde su primer diente de leche, y empiezan 
a salirle los primeros dientes permanentes: molares; los incisivos aparecen entre los siete 
y nueve años, primero en el maxilar inferior y luego en el superior.  
La fuerza muscular aumenta tanto para el niño como para la niña. Entre los seis y doce 
años de edad, la capacidad de la presión de la mano derecha (de la izquierda en los zurdos) 
pasa de 14 a 18 kilos. El cerebro triplica su tamaño a los seis y doce años de edad. (Torres, 
2001a y 2001b)  
 
B) Características motrices 
Los seis años marcan un periodo de grandes logros físicos y motrices. El niño de esa edad 
es capaz de seguir el ritmo de la música, de cambiar de dirección en el movimiento que 
realiza y de alternar rápidamente el tipo de actividad física sin perder comba. También 
mejora su rendimiento en las actividades que exigen mayor concentración y atención. 






 Es más lento; a veces torpe, al utilizar herramientas y materiales. 
 Supera una pista de obstáculos, con ojos cerrados, sin perder la dirección ni tropezar. 
 Ejecuta movimientos rápidos y lentos, siguiendo un ritmo. 
 Supera una pista de obstáculos en la que corre, salta, repta, se arrastra. 
 Bota una pelota con las dos manos por encima de su propia estatura. 
 Anda sobre zancos. 
 Mantiene el equilibrio sobre la barra de 10 centímetros.  
 Coge con las dos manos un objeto que le han lanzado. 
 Baja una pendiente corriendo. 
 Da volteretas. 
 Altera conscientemente el tipo de movimiento. 
 Monta en bicicleta. 
 Salta a la comba. 
 Hace rodar un aro sobre una pista determinada. 
 Corta a lo largo de una línea. 
 Dobla, corta y pega cartón y papel siguiendo unos marcos. 
 Colorea una superficie sin rebasar el contorno. 
 Construye diversos objetos con fichas de construcción. (Maganto y Cruz, 2002) 
 
C) Características sociales  
La complejidad de la sociedad ha hecho que las personas adopten distintos roles: la mamá 
hace de maestra, esposa, ejecutiva, ama de casa. Los padres, por el trabajo que realizan, 
no tienen mucho tiempo para sus hijos, lo que posibilita distorsión de valores y metas de 
los niños. Se encuentran diferentes tipos de alumnos.  
Una característica social muy común es el egocentrismo. Los niños, como dice Piaget, 
participan en grupo de dos o de tres, pero no necesariamente unido; cada uno pone sus 
propias reglas y obran por su cuenta. En los juegos todos ganan a la vez; no se escuchan 
al hablar (algo que Piaget llama “soliloquio” o monólogo). Ésta es una característica 
propia de los niños menores de siete u ocho años; esta característica suele incrementarse 
o disminuir, dependiendo del entorno social. Es necesario someter al niño a situaciones, 
conflictos, problemas en grupo, discusiones, intercambio de discursos, para que pueda 





Los niños inician su vida social desde que nacen; pero es en la etapa pre escolar en donde 
empieza su desarrollo activo, mediante el juego. El éxito de su inserción a la sociedad que 
muestran en la edad adulta depende de su propia imagen o esquema corporal. (Uriz y 
López, 2011) 
 
D) Características psicológicas 
En esta etapa son más independientes, y conscientes de sus limitaciones. Para el desarrollo 
mental es aconsejable que aprendan a convivir en grupo, respetando reglas. Los cambios 
fuertes les generan ansiedad. Tienen dificultad para entender el mundo; por ello, es 
necesario el apoyo de padres y maestros. (ibíd.) 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
Cabra Kintuy. Costumbre ganadera de marcación de las cabras, que se realiza en febrero. 
Para esta ocasión se reúne a todo el ganado con el fin de saber la cantidad de animales 
que aumentó en el último año. Este acto ritual contempla el pago (anqusay) al Tayta 
Huamani, dios tutelar andino, con el fin de buscar su protección; se realiza, además, con 
canto y baile, y trago y comida.  
 
Danza. Es una forma de expresión de movimientos corporales, llena de sensibilidad y 
emoción, que se caracteriza por ser un canal transmisor de costumbres, tradiciones, 
ideologías y sentimientos. Dentro de su ejecución se hace todo un despliegue de 
movimientos corporales y desplazamientos escénicos, basados en un ritmo perfecto con 
acompañamiento sonoro o sin él, en México es una de las manifestaciones estéticas de 
más arraigo y antigüedad.  
 
Danza tradicional. Danza particular de un pueblo nativo específico que tiene origen y 
larga permanencia dentro de ese pueblo. La danza tradicional refleja la ideología y 
vivencias del pueblo que la recrea.  
 
Educación. Se denomina así al conjunto de conocimientos, órdenes y métodos, por los 
cuales un individuo desarrolla y mejora sus facultades intelectuales, morales y físicas. La 






Esquema corporal. El esquema corporal es un constructo complejo de la percepción de 
nuestro cuerpo y sus partes; del movimiento de cada uno de los miembros de nuestro 
cuerpo y sus límites; la experiencia subjetiva y actitudes; el pensamiento, los sentimientos 
y las valoraciones que hacemos y sentimos; el modo de comportamiento que deriva de 
las cogniciones y los sentimientos que experimentamos.  
 
Motricidad. Se denomina motricidad a la capacidad humana que permite la movilidad 
en el medio ambiente. Del mismo modo, se puede decir que es la complejidad de 
movimientos realizados por el sistema motor humano, que se manifiesta a través de 
diferentes formas culturales: habilidades motrices básicas (caminar, correr, saltar, etc.; 
juegos motores, expresión corporal, danza, deporte, etc.).  
 
Psicología educativa. Se trata de una disciplina que tiene como objeto el estudio y 
análisis de los procesos de cambio de comportamiento que se produce en una persona, 
por la participación en situaciones o actividades educativas. Estudia el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, a fin de comprenderlos y mejorarlos. En este estudio, aplica los 
métodos y las teorías de la psicología y disciplinas afines a la educación. La psicología 
educativa centra su campo de atención al estudio psicológico de los problemas cotidianos 
de la educación. De éstos derivan: principios, modelos, teorías, procedimientos, métodos 
de instrucción e investigación. 
 
Psicomotricidad. La psicomotricidad se basa en la relación psicosomática de cuerpo y 
mente. Se fundamenta en lo siguiente: el cuerpo, como factor dinámico, modifica el 
estado psíquico; y que las experiencias motoras ayudan a la fijación de nuevas 
habilidades, y con ellas, modificaran las antes aprendidas. 
 
Racionalidad andina. Forma particular de pensamiento del hombre de los Andes, que 
difiere del pensamiento europeo. Ayuda en esto pensar en la cosmovisión andina o la 
forma cómo conciben el mundo, la forma cómo interpretan la realidad, por tanto la forma 













METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1. Tipo de investigación 
Por los objetivos planteados en nuestro trabajo de investigación, el tipo de investigación 
del presente trabajo es aplicado. Con este trabajo, por lo mismo que es experimental, se 
actuará sobre la realidad para controlarla y modificarla.  
Nuestra investigación contempla una propuesta pedagógica con doce sesiones de 
aprendizaje para que niños del primer grado de primaria potencien su esquema corporal. 
 
3.1.2. Nivel de investigación 
Por el grado de profundidad y alcance de objetivos (general y específicos), nuestra 
investigación es exploratoria, puesto que se trata de un “primer acercamiento científico a 
este problema”. No existen estudios que antecedan a nuestro tema de investigación.  
 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
En cuanto al esquema de la planificación para el logro de objetivos, nuestro trabajo 
obedece a una investigación pre-experimental, la misma que comprende una evaluación 
de entrada (pre test) y una evaluación de salida (post – test). El diseño de la investigación 
es el siguiente: 
 








Ge = grupo experimental 
01 = prueba de entrada (pre test) 
X = aplicación de la propuesta 
02 = prueba de salida (post test) 
 
3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
La Institución Educativa Particular “María Auxiliadora” fue fundada por las “Hijas de 
María Auxiliadora”, centro de estudios perteneciente a la Comunidad Salesiana del Perú, 
fundada en Lima, en 1902. Esta institución, que se ha dedicado a la formación pedagógica 
en los niveles primaria y secundaria., ha sido reconocida por sus altos niveles académicos 
y espirituales. Esta institución atiende a niños y jóvenes de nivel socioeconómico medio. 
La directora es Sor Olga Winkelried Vásquez, y la directora de estudios es Sor Paola 
Prado Guerra. Este centro está ubicado en Jr. Olmedo Nº 120, distrito de Breña. 
 
3.3.1. Población 
La IEP “María Auxiliadora”, el año 2010, tenía la siguiente población: 
 











De todos los datos presentados las muestra está conformada por alumnos de primer grado 
de primaria turno mañana cuya sección es el A y la cantidad exacta es de 20 alumnas 
mujeres (niñas). Esta muestra elegida  debido a que no es necesario que el grupo reuma 
alguna característica en especial. 
La muestra de alumnos tomado se encuentra organizada de esta manera: 














3.4.  HIPÓTESIS Y VARIABLES 
Nuestro trabajo de investigación se plantea las siguientes hipótesis y variables. 
 
3.4.1. Hipótesis de la investigación 




La propuesta pedagógica basada en la danza Cabra kintuy fortalece el Esquema Corporal 
en alumnas de primer grado de primaria,  en el caso de la Institución Educativa María 
Auxiliadora - Breña. 
 
Hipótesis específicas: 
1.  La propuesta pedagógica  basada en la danza Cabra Kintuy fortalece el conocimiento 
de las extremidades inferiores en alumnas de primer grado de primaria,  en el caso de la 
Institución Educativa María Auxiliadora - Breña. 
2. La propuesta pedagógica  basada en la danza Cabra Kintuy fortalece el conocimiento 
de las extremidades superiores en alumnas de primer grado de Educación,  en el caso de 
la Institución Educativa María Auxiliadora - Breña. 
3. La propuesta pedagógica basada en la danza Cabra Kintuy fortalece el conocimiento 
de la cabeza en alumnas de primer grado de Educación Primaria, en el caso de la 
Institución Educativa María Auxiliadora - Breña. 
 
3.4.1. Sistema de variables de la investigación 





Danza tradicional que se baila en 
Salcabamba (Tayacaja, Huancavelica), 




















Conciencia global del cuerpo, destreza 
de identificar cada parte del cuerpo y 
poder manejarlo y controlarlo. 
Constituye una habilidad básica para el 
aprendizaje pues es el primer referente 
del niño en su relación con el mundo 
externo. Esta habilidad resulta básica 
para la actividad motriz, la orientación 
espacial, las relaciones (de tiempo y 
espacio) de los objetos con el propio 
cuerpo y de los objetos entre sí.” 


























Inicio del segundo nivel de la EBR. 
El nivel primario tiene la finalidad  de 
educar integralmente a los niños, por ello 
se promueve la comunicación en todas 
las áreas; el manejo operacional del 
conocimiento; el desarrollo 
personal, espiritual, físico, afectivo, 
social, cultural, vocacional y artístico; el 
pensamiento lógico; la creatividad; el 
desarrollo de capacidades y actitudes 
necesarias para el despliegue de 
potencialidades del estudiante, así como 
la comprensión de hechos cercanos a su 














3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.5.1. Técnicas de recolección de datos 
Se tomarán en cuenta las siguientes técnicas: 
a) Ficha de observación 
b) Cuestionarios, entrevista 
c) Fotografías y videos 
d) Lista de cotejo 
 
3.5.2. Instrumentos de recolección 
Y en cuanto a instrumento de recolección de datos, consideramos lo siguiente: 
a) Registro de asistencia y evaluación 
b) Ficha de entrevista 
c) Test de entrada y test de salida 
d) Hojas de aplicación 
 
3.6.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
DE RESULTADOS 
3.6.1. Instrumentos de evaluación 
a) Test de entrada y salida 
b) Registro de evaluación 
c) Hojas de aplicación y entrevistas 
d) Fotos 
 
3.6.2. Procesamiento y análisis de resultados 
a) Programa Word de Office: Usado para el procesamiento del texto de la investigación. 







3.7.  PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
1º Elección del tema 
El tema fue elegido el año 2007, después de haber realizado un trabajo de investigación 
etnográfica sobre la fiesta del Cabra kintuy; después iniciamos la búsqueda de 
información sobre uno de los aspectos del  desarrollo humano que podría ser contribuida 
significativamente y de manera eficiente; finalmente elegimos el nivel y grado educativo. 
Con todo ello, terminamos con el siguiente título: “Propuesta pedagógica para el 
fortalecimiento del esquema corporal en alumnas de primer grado de primaria mediante 
la danza Cabra Kintuy. Caso: Institución Educativa María Auxiliadora” 
2º Elaboración del proyecto 
Con el título en manos, iniciamos a elaborar el proyecto de investigación, teniendo en 
cuenta que debíamos tener avances de cada una de las partes de una tesis, además del 
capítulo final correspondiente a “aspectos administrativos”. 
3º Aprobación del proyecto 
Nuestro proyecto fue evaluado y aprobado el año 2008. Se resolvieron las sugerencias y 
las correcciones hechas por los expertos. 
4º Instrumento de evaluación: lista de cotejo 
Esta parte corresponde a la elaboración de la lista de cotejo, el cual es parte del Manual: 
Evaluación de habilidades para el aprendizaje de 1° a 3° Grado, de CEDAPP y Rädda 
Barnen Suecia (1991).  
5º Validación y confiabilidad de la lista de cotejo 
La validación y confiabilidad de este instrumento se dio el año 1994, antes de aplicarse 
en la UGEL de El Agustino y Santa Anita, por el grupo de expertos profesionales 
conformado por: la doctora Cecilia Thorne, y los psicólogos Alina Jara, Eva López, 
Manuel Bello, Miguel Escurra. 
6º Elaboración del marco teórico 
Para conocer y profundizar los aspectos académicos y científicos que fundamentan 
nuestro trabajo, desde el inicio y durante la realización de este trabajo, se reunió 






7º Aplicación de la evaluación de entrada (pre test) 
El pre test, como parte de la primera sesió, fue aplicado el 11 de setiembre de 2010, en 
las instalaciones del Centro Educativo Particular “María Auxiliadora”, en el distrito de 
Breña. De setenta (70) alumnas que comprendía el primer grado de educación primaria 
(dos secciones), se tomó una muestra de veinte alumnas (diez por cada sección). 
8º Aplicación de la propuesta pedagógica 
La aplicación de la propuesta pedagógica, que comprendía  doce sesiones de 75 minutos 
cada sesión de aprendizaje, se realizó desde el 11 de setiembre hasta el 4 de diciembre de 
2010. Las clases, para no afectar las clases regulare, se llevaron a cabo los días sábados. 
9º Aplicación de la prueba de salida (post test) 
En la sesión 12, como parte extra, se aplicó la evaluación de salida (post test) para 
determinar en qué medida se fortaleció el conocimiento del Esquema Corporal. 
10º Análisis e interpretación de datos 
Con los datos estadísticos, de manera parcial y global, además de conocer la totalidad de 
la información de la tesis, se realizó el análisis  e  interpretación de datos de cada uno de 
las dimensiones, y por supuesto del aspecto global, todo esto para demostrar la validez de 
las hipótesis. 
11º Redacción del informe final 
Una vez reunida toda la información de la tesis, se dio paso a la elaboración del informe 













PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. MUESTRA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Para nuestro trabajo de investigación se tomó como muestra experimental a 18 estudiantes 
de primer grado de educación primaria. Son las siguientes: 
N° Apellidos y nombres Edad Género 
1 Alvarado Quiroz, Salma  7 F 
2 Alvarez Manrique, Valentina Valeria  7 F 
3 Arbulú Reyes, María Paula 7 F 
4 Azora Rodríguez, Nicole 6 F 
5 Bautista Rubina, Esthefany  7 F 
6 Condor Melgar, Camila  6 F 
7 Cotillo Uribe, Tiffany  7 F 
8 Chiroque Quispe, Angela  7 F 
9 García Orcada, María Alejandra  6 F 
10 Hernández Acosta, Valeria Fátima   6 F 
11 La Torre Ysasi, María Fernanda 7 F 
12 Martinez Farfán, Astrid  7 F 
13 Marquez Jimenes, Katherine Alexandra 7 F 
14 Mauricio Asca, Nicoll 6 F 
15 Mendoza Barrón, Marie Nicole 7 F 
16 Mogollón Mendoza, Victoria 7 F 
17 Muro Martizas, Kamila Milagros  7 F 
18 Navarro Yaya, Carolina  6 F 
19 Portocarrero Palacios, Karin  7 F 








4.2. LISTA DE COTEJO PRE TEST / POST TEST 
 
 
DIMENSIÓN ÍTEMS INDICADORES 
RESPUESTA 
PRE TEST POS TEST 
A B A B 
MIEMBROS 
INFERIORES 
1 Pierna del Pantalón: Completa de forma equitativa     
2 Pierna que sale del pantalón: trazo más angosto que muestra 
una parte de la pierna 
    
3 Zapato o pie derecho indicado     
4 Zapato o pie derecho con dedos o adornos. Adorno del 
zapato: taco suela pasadores o dedos del pie 
    
5 Zapato o pie izquierdo indicado: cualquier indicación de 
zapato o pie 
    
6 Zapato o pie izquierdo con adornos     
MIEMBROS 
SUPERIORES 
7 Hombro demarcado: trazo delineando el hombro en la 
posición correcta 
    
8 Brazo indicado     
9 Posición correcta del brazo.     
10 Tamaño proporcional del brazo.     
11 Dedos indicados     
12 Número correcto de dedos.     
13 Mano indicada, cambio de dirección del brazo que indique 
presencia de mano. 
    
14 Muñeca de la mano. Ruptura que indique el inicio de la 
mano. 
    
15 Manos o dedos en dos dimensiones, trazo de la mano que 
indiquen grosor y noción de profundidad. 
    
CABEZA 
16 Nariz indicada. No se considera un solo punto.     
17 Nariz con fosas nasales     
18 Nariz en dos dimensiones que indique grosor y profundidad 
de la nariz 
    
19 Boca indicada.     
20 Boca con labios, no se consideran dientes.     
21 Oreja derecha indicada     
22 Oreja derecha en dos dimensiones     
23 Oreja izquierda indicada     
24 Oreja izquierda en dos dimensiones     
25 Pelo indicado     
26 Pelo arreglado     
          TOTAL   
 
EVALUACIÓN 
Respuesta Valor Aprendizaje 
A 1 Logrado 







4.3.  ASPECTOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
SESIÓN FECHA DENOMINACIÓN CONTENIDOS 
--- 11 set. Pre test Aplicación de prueba de entrada 
1º 18 set. 
Reconocimiento 
corporal 
Reconocimiento de las partes del cuerpo 
2º 
25 set. Niveles corporales 
Reconocimiento de las partes de los 





Reconocimiento de las partes de los 




corporal y niveles 
Reconocimiento de las partes de los 





Reconocimiento de las partes de los 
miembros superiores: manos y dedos 
6 
23 oct. 
Espacio general y 
espacio propio 
Reconocimiento de las partes de los 




carácter de la danza 
Reconocimiento de las partes de los 






Reconocimiento de las partes de la cabeza: 





Reconocimiento de las partes de la cabeza: 
nariz y ojos 
10 
20 nov. Niveles corporales 
Reconocimiento de las partes de la cabeza: 
orejas y cabello 
11 
27 nov. Niveles corporales 
Reconocimiento de partes del cuerpo: 
cuello y tronco 
12 
4 dic. Niveles corporales 
Reconocimiento de partes del cuerpo: 
cabeza, tronco y extremidades 
--- 4 dic. Post test Aplicación de la prueba de salida 
 
4.4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
QUE FORTALECE EL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOS DEL GRADO 
DE EDUACIÓN PRIMARIA. 
 
4.4.1. RESULTADOS PARCIALES  
A continuación presentamos los resultados parciales por dimensiones de la aplicación de 






4.4.1.1. Resultados de la Dimensión Miembros inferiores 
 
Cuadro nº 1: Evaluación del Pre Test de la Dimensión Miembros Inferiores 
 





































































































































































































































































1 1 0 1 0 1 0 3 promedio 
2 0 0 1 0 1 0 2 debajo del promedio 
3 1 0 1 0 1 0 3 promedio 
4 1 0 1 1 1 1 5 encima del promedio 
5 1 0 1 0 1 0 3 promedio 
6 1 0 1 0 1 0 3 promedio 
7 1 1 1 0 1 0 4 encima del promedio 
8 1 0 1 0 1 0 3 promedio 
9 1 0 0 0 0 0 1 debajo del promedio 
10 1 0 1 0 0 0 2 debajo del promedio 
11 1 0 1 0 1 0 3 promedio 
12 1 1 1 0 1 0 4 encima del promedio 
13 1 1 0 0 1 0 3 promedio 
14 1 0 1 0 1 0 3 promedio 
15 1 0 1 0 1 0 3 promedio 
16 0 0 1 0 1 0 2 debajo del promedio 
17 1 0 1 0 1 1 4 encima del promedio 
18 1 0 0 0 1 0 2 debajo del promedio 
19 1 0 1 0 1 0 3 promedio 
20 1 1 1 0 1 0 4 encima del promedio 
Σ x ítem 18 4 17 1 18 2 60  
media 0.9 0.2 0.85 0.05 0.9 0.1 3  
varianza 0.09 0.17 0.13 0.05 0.09 0.09 0.84  
desv estandar 0.31 0.41 0.37 0.22 0.31 0.31 0.92  
distr. normal 
1.21 0.61 1.22 0.27 1.21 0.41 3.92  








Cuadro nº 2: Evaluación del Post test de la Dimensión Miembros inferiores 
 









































































































































































































































































1 1 1 1 1 1 1 6 encima del promedio 
2 0 1 1 1 1 1 5 promedio 
3 1 1 1 1 1 0 5 promedio 
4 1 1 1 0 1 1 5 promedio 
5 1 1 1 0 0 1 4 debajo del promedio 
6 1 1 1 1 0 1 5 promedio 
7 1 1 1 0 0 1 4 debajo del promedio 
8 1 1 1 1 1 0 5 promedio 
9 1 1 1 1 0 1 5 promedio 
10 1 1 1 1 1 1 6 encima del promedio 
11 1 1 1 1 0 1 5 promedio 
12 1 1 1 1 1 1 6 encima del promedio 
13 1 1 1 1 1 0 5 promedio 
14 1 1 1 1 1 0 5 promedio 
15 1 1 1 1 0 0 4 debajo del promedio 
16 1 1 1 1 0 1 5 promedio 
17 1 1 1 0 1 1 5 promedio 
18 1 1 1 1 0 1 5 promedio 
19 1 1 1 1 0 1 5 promedio 
20 1 1 1 1 1 1 6 encima del promedio 
Σ x ítem 19 20 20 16 11 15 101  
media 0.95 1 1 0.8 0.55 0.75 5.05  
varianza 0.05 0 0 0.17 0.26 0.20 0.37  
desv estandar 0.22 0 0 0.41 0.51 0.44 0.60  
distr. normal 
1.17 1 1 1.21 1.06 1.19 5.65  








Cuadro nº 3:  
Evaluación del fortalecimiento de la Dimensión Miembros Inferiores 
 
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO 
DE LOS MIEMBROS INFERIORES 
Nº alumna 
Pre test Post test Incremento 
Puntos % Puntos % Puntos % 
1 3 50 6 100 3 50 
2 2 33.33 5 83.33 3 50 
3 3 50 5 83.33 2 33.33 
4 5 83.33 5 83.33 0 0.00 
5 3 50 4 66.67 1 16.67 
6 3 50 5 83.33 2 33.33 
7 4 66.67 4 66.67 0 0.00 
8 3 50 5 83.33 2 33.33 
9 1 16.67 5 83.33 4 66.67 
10 2 33.33 6 100 4 66.67 
11 3 50 5 83.33 2 33.33 
12 4 66.67 6 100 2 33.33 
13 3 50 5 83.33 2 33.33 
14 3 50 5 83.33 2 33.33 
15 3 50 4 66.67 1 16.67 
16 2 33.33 5 83.33 3 50.00 
17 4 66.67 5 83.33 1 16.67 
18 2 33.33 5 83.33 3 50.00 
19 3 50 5 83.33 2 33.33 
20 4 66.67 6 100 2 33.33 
Σ x ítem 60 1000 101 1683.33 41 683.33 
media 3 50 5.05 84.17 2.05 34.17 
varianza 0.84 233.92 0.37 101.61 1.21 335.53 
desv estandar 0.92 15.29 0.60 10.08 1.10 18.32 
distr. normal 
3.92 65.29 5.65 94.25 3.15 52.48 











Cuadro estadístico 1:  




Interpretación de datos de la Dimensión miembros Inferiores 
En el pre test, diez alumnas (50%) se ubican dentro del rango promedio 2.08 - 3.92 (3 
puntos de 6); cinco alumnas (25%) se sobreponen a este promedio (cuatro con 4 puntos y 
una con 5 puntos); y el resto, o sea cinco alumnas debajo del promedio (cuatro con 2 
puntos y una con 1 punto). En el post test, trece alumnas (65%) se ubican dentro del rango 
promedio 4.45 - 5.65 (5 puntos de 6); cuatro alumnas (20%) se sobreponen a este 
promedio (6 puntos); y tres alumnas (15%) se ubican debajo del promedio (4 puntos). En 
estas dos evaluaciones se puede resaltar lo siguiente: las alumnas sobresalientes del pre 
test tienen el mismo puntaje que la de bajo rendimiento del post test, esto es 4 puntos. 
Por el notable incremento entre el pre test (50%) y post test (84.17%), el cual es 34.17% 
ó 2.05 puntos, se puede concluir que el nivel de fortalecimiento de la dimensión 















FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
MIEMBROS INFERIORES EN ALUMNAS DE PRIMER 





4.4.1.2. Resultados de la Dimensión Miembros Superiores 
 
Cuadro nº 4: Evaluación del Pre test de la Dimensión Miembros Superiores 
 

















































































































































































































































































































































1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 Promedio 
2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 Promedio 
3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 Promedio 
4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 Promedio 
5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Promedio 
6 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 Promedio 
7 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 encima del promedio 
8 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 Promedio 
9 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 encima del promedio 
10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 debajo del promedio 
11 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 promedio 
12 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 encima del promedio 
13 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5 encima del promedio 
14 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 promedio 
15 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 debajo del promedio 
16 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 debajo del promedio 
17 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 promedio 
18 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 encima del promedio 
19 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 promedio 
20 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 promedio 
Σ x ítem 12 11 4 2 14 9 4 6 16 78  
media 0.6 0.55 0.2 0.1 0.7 0.45 0.2 0.3 0.8 3.9  
varianza 0.25 0.26 0.17 0.09 0.22 0.26 0.17 0.22 0.17 0.62  
desv estandar 0.50 0.51 0.41 0.31 0.47 0.51 0.41 0.47 0.41 0.79  
distr. normal 
1.10 1.06 0.61 0.41 1.17 0.96 0.61 0.77 1.21 4.69  








Cuadro nº 5:  
Evaluación del Post test de la Dimensión Miembros superiores 
 
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS SUPERIORES - POST TEST 
Alumna 








































































































































































































































































































































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 encima del promedio 
2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 promedio 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 promedio 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 promedio 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 promedio 
6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 promedio 
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 promedio 
8 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 promedio 
9 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 promedio 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 promedio 
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 promedio 
12 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 promedio 
13 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 promedio 
14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 promedio 
15 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 promedio 
16 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6 debajo del promedio 
17 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 debajo del promedio 
18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 promedio 
19 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 promedio 
20 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 promedio 
Σ x ítem 17 20 16 12 20 19 15 14 15 148  
media 0.85 1 0.8 0.6 1 0.95 0.75 0.7 0.75 7.4  
varianza 0.13 0 0.17 0.25 0 0.05 0.20 0.22 0.20 0.57  
desv estándar 0.37 0 0.41 0.50 0 0.22 0.44 0.47 0.44 0.75  
distr. normal 
1.22 1 1.21 1.10 1 1.17 1.19 1.17 1.19 8.15  







Cuadro nº 6:  
Evaluación del fortalecimiento de la Dimensión Miembros superiores 
 
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO 
DE LOS MIEMBROS SUPERIORES 
Nº alumna 
Pre test Post test Incremento 
Puntos % Puntos % Puntos % 
1 3 33.33 9 100.00 6 100.00 
2 3 33.33 7 77.78 4 66.67 
3 3 33.33 8 88.89 5 83.33 
4 3 33.33 8 88.89 5 83.33 
5 4 44.44 8 88.89 4 66.67 
6 4 44.44 7 77.78 3 50 
7 5 55.56 8 88.89 3 50.00 
8 4 44.44 7 77.78 3 50.00 
9 5 55.56 7 77.78 2 33.33 
10 3 33.33 8 88.89 5 83.33 
11 4 44.44 8 88.89 4 66.67 
12 5 55.56 7 77.78 2 33.33 
13 5 55.56 7 77.78 2 33.33 
14 4 44.44 8 88.89 4 66.67 
15 3 33.33 7 77.78 4 66.67 
16 3 33.33 6 66.67 3 50.00 
17 4 44.44 6 66.67 2 33.33 
18 5 55.56 8 88.89 3 50.00 
19 4 44.44 7 77.78 3 50 
20 4 44.44 7 77.78 3 50.00 
Σ x ítem 78 866.67 148 1644.44 70 1166.67 
media 3.9 43.33 7.4 82.22 3.5 58.33 
varianza 0.62 76.67 0.57 70.18 1.32 365.50 
desv estandar 0.79 8.76 0.75 8.38 1.15 19.12 
distr. normal 
4.69 52.09 8.15 90.60 4.65 77.45 







Cuadro estadístico 2:  




Interpretación de datos de la Dimensión miembros superiores 
En el pre test el rango promedio es 3.11 - 4.69; de éste, doce alumnas (60%) ocupan el 
promedio (3 y 4 puntos de 9), cinco alumnas (25%) están por encima del promedio (5 
puntos), y tres alumnas debajo del promedio (3 puntos). En el post test el rango, el rango 
es 6.65 - 8.15, del cual diecisiete alumnas (85%) ocupan el promedio (nueve con 7 puntos 
y ocho con 8 puntos); una alumna (5%) está por encima del promedio (9 puntos), y dos 
alumnas (10%) están por debajo del promedio (6 puntos). En este caso el más alto puntaje 
del pre test (5 puntos es superado por el puntaje más bajo del post test (6 puntos), lo que 
hace ver el nivel de superación de las niñas. 
Por el notable incremento entre el pre test (43.33%) y post test (82.22%), el cual es 
58.33% ó 3.5 puntos, se puede concluir que el nivel de fortalecimiento de la dimensión 

















FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
MIEMBROS SUPERIORES EN ALUMNAS DE PRIMER 





4.4.1.3. Resultados de la Dimensión Cabeza 
 
 
Cuadro nº 7:  
Evaluación del Pre test de la Dimensión Cabeza 
 


























































































































































































































































1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 promedio 
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 promedio 
3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5 encima del promedio 
4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 promedio 
5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 encima del promedio 
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 debajo del promedio 
7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 debajo del promedio 
8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 promedio 
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 debajo del promedio 
10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 promedio 
11 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 promedio 
12 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5 encima del promedio 
13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 debajo del promedio 
14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 debajo del promedio 
15 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 promedio 
16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 promedio 
17 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 promedio 
18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 debajo del promedio 
19 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 promedio 
20 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 encima del promedio 
Σ x ítem 8 1 3 19 1 8 0 6 1 18 2 67  
media 0.4 0.05 0.15 0.95 0.05 0.4 0 0.3 0.05 0.9 0.1 3.35  
varianza 0.25 0.05 0.13 0.05 0.05 0.25 0.00 0.22 0.05 0.09 0.09 1.50  
desv estandar 0.50 0.22 0.37 0.22 0.22 0.5 0.00 0.47 0.22 0.31 0.31 1.23  
distr. normal 
0.90 0.27 0.52 1.17 0.27 0.9 0.00 0.77 0.27 1.21 0.41 4.58  
-0.10 -0.17 -0.22 0.73 
-
0.17 -0.1 0.00 -0.2 
-







Cuadro nº 8:  
Evaluación del Post test de la Dimensión Cabeza 
 



























































































































































































































































1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 promedio 
2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 promedio 
3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 promedio 
4 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6 promedio 
5 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 promedio 
6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 8 encima del promedio 
7 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 8 encima del promedio 
8 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 8 encima del promedio 
9 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6 promedio 
10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 7 promedio 
11 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 debajo del promedio 
12 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5 promedio 
13 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 promedio 
14 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7 promedio 
15 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 promedio 
16 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 promedio 
17 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 6 promedio 
18 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 debajo del promedio 
19 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6 promedio 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 encima del promedio 
Σ x ítem 18 17 7 18 14 14 5 13 3 8 11 128  
media 0.9 0.85 0.35 0.9 0.7 0.7 0.25 0.65 0.15 0.4 0.55 6.4  
varianza 0.09 0.13 0.24 0.09 0.22 0.22 0.20 0.24 0.13 0.25 0.26 2.15  
desv estandar 0.31 0.37 0.49 0.31 0.47 0.47 0.44 0.49 0.37 0.50 0.51 1.47  
distr. normal 
1.21 1.22 0.84 1.21 1.17 1.17 0.69 1.14 0.52 0.90 1.06 7.87  














Cuadro nº 9:  
Evaluación del fortalecimiento de la Dimensión Cabeza 
 
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO 
DE LA CABEZA 
Nº alumna 
Pre test Post test Incremento 
Puntos % Puntos % Puntos % 
1 4 36.36 7 63.64 3 27.27 
2 3 27.27 7 63.64 4 36.36 
3 5 45.45 6 54.55 1 9.09 
4 4 36.36 6 54.55 2 18.18 
5 5 45.45 7 63.64 2 18.18 
6 2 18.18 8 72.73 6 54.55 
7 2 18.18 8 72.73 6 54.55 
8 4 36.36 8 72.73 4 36.36 
9 2 18.18 6 54.55 4 36.36 
10 3 27.27 7 63.64 4 36.36 
11 4 36.36 4 36.36 0 0.00 
12 5 45.45 5 45.45 0 0 
13 1 9.09 6 54.55 5 45.45 
14 2 18.18 7 63.64 5 45.45 
15 4 36.36 5 45.45 1 9.09 
16 3 27.27 5 45.45 2 18.18 
17 3 27.27 6 54.55 3 27.27 
18 2 18.18 4 36.36 2 18.18 
19 4 36.36 6 54.55 2 18.18 
20 5 45.45 10 90.91 5 45.45 
Σ x ítem 67 609.09 128 1163.64 61 554.55 
media 3.35 30.45 6.4 58.18 3.05 27.73 
varianza 1.50 124.18 2.15 177.47 3.42 282.51 
desv estandar 1.23 11.14 1.47 13.32 1.85 16.81 
distr. normal 
4.58 41.60 7.87 71.50 4.90 44.54 







Cuadro estadístico 3:  





Interpretación de datos de la Dimensión Cabeza 
El rango promedio del pre test en la Dimensión conocimiento cabeza es 2.12 - 4.58; de 
éste, diez alumnas (50%) ocupan el promedio (cuatro con 3 puntos, y seis con 4 puntos 
de 11), cuatro alumnas (20%) están por encima del promedio (5 puntos), y seis alumnas 
debajo del promedio (una con 1 punto y cinco con 2 puntos). El rango del post test es 4.93 
- 7.87; del cual catorce alumnas (70%) ocupan el promedio (tres con 5 puntos, seis con 6 
puntos, y cinco con 7 puntos), cuatro alumnas (20%) están por encima del promedio (tres 
con 8 puntos y una con 10 puntos), y dos alumnas (10%) están por debajo del promedio 
(4 puntos). En este caso, alumnas con puntaje promedio 4 del pre test tienen igual puntaje 
con las alumnas de bajo rendimiento del post test (6 puntos), lo que demuestra el buen 
rendimiento de las alumnas. 
Por el notable incremento entre el pre test (30.45%) y post test (58.18%), el cual es 
27.73% ó 3.5 puntos, se puede concluir que el nivel de fortalecimiento de la dimensión 

















FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA 






4.4.2. RESULTADO GLOBAL 
 
Cuadro nº 10:  
Evaluación Pre test del Fortalecimiento del Esquema Corporal 
 






cabeza total calificación 
1 3 3 4 10 promedio 
2 2 3 3 8 debajo del promedio 
3 3 3 5 11 promedio 
4 5 3 4 12 encima del promedio 
5 3 4 5 12 encima del promedio 
6 3 4 2 9 promedio 
7 4 5 2 11 promedio 
8 3 4 4 11 promedio 
9 1 5 2 8 debajo del promedio 
10 2 3 3 8 debajo del promedio 
11 3 4 4 11 promedio 
12 4 5 5 14 encima del promedio 
13 3 5 1 9 promedio 
14 3 4 2 9 promedio 
15 3 3 4 10 promedio 
16 2 3 3 8 debajo del promedio 
17 4 4 3 11 promedio 
18 2 5 2 9 promedio 
19 3 4 4 11 promedio 
20 4 4 5 13 encima del promedio 
Σ x ítem 60 78 67 205  
media 3 3.9 3.35 10.25 
varianza 0.84 0.62 1.50 3.04 
desv estandar 0.92 0.79 1.23 1.74 
distr. normal 
3.92 4.69 4.58 11.99 











Cuadro nº 11:  
Evaluación Post test del Fortalecimiento del Esquema Corporal 
 






cabeza total calificación 
1 6 9 7 22 encima del promedio 
2 5 7 7 19 promedio 
3 5 8 6 19 promedio 
4 5 8 6 19 promedio 
5 4 8 7 19 promedio 
6 5 7 8 20 promedio 
7 4 8 8 20 promedio 
8 5 7 8 20 promedio 
9 5 7 6 18 promedio 
10 6 8 7 21 encima del promedio 
11 5 8 4 17 promedio 
12 6 7 5 18 promedio 
13 5 7 6 18 promedio 
14 5 8 7 20 promedio 
15 4 7 5 16 debajo del promedio 
16 5 6 5 16 debajo del promedio 
17 5 6 6 17 promedio 
18 5 8 4 17 promedio 
19 5 7 6 18 promedio 
20 6 7 10 23 encima del promedio 
Σ x ítem 101 148 128 377  
media 5.05 7.4 6.4 18.85 
varianza 0.37 0.57 2.15 3.50 
desv estandar 0.60 0.75 1.47 1.87 
distr. normal 
5.65 8.15 7.87 20.72 













Cuadro nº 11:  
Evaluación global del Fortalecimiento  
del Esquema Corporal en alumnas del primer grado de primaria 
 
EVALUACIÓN GLOBAL DEL FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL 
Número alumna 
Pre test Post test Incremento 
Puntos % Puntos % Puntos % Calificación 
1 10 38.46 22 84.62 12 46.15 encima del promedio 
2 8 30.77 19 73.08 11 42.31 encima del promedio 
3 11 42.31 19 73.08 8 30.77 promedio 
4 12 46.15 19 73.08 7 26.92 promedio 
5 12 46.15 19 73.08 7 26.92 promedio 
6 9 34.62 20 76.92 11 42.31 encima del promedio 
7 11 42.31 20 76.92 9 34.62 promedio 
8 11 42.31 20 76.92 9 34.62 promedio 
9 8 30.77 18 69.23 10 38.46 promedio 
10 8 30.77 21 80.77 13 50.00 encima del promedio 
11 11 42.31 17 65.38 6 23.08 debajo del promedio 
12 14 53.85 18 69.23 4 15.38 debajo del promedio 
13 9 34.62 18 69.23 9 34.62 promedio 
14 9 34.62 20 76.92 11 42.31 encima del promedio 
15 10 38.46 16 61.54 6 23.08 debajo del promedio 
16 8 30.77 16 61.54 8 30.77 promedio 
17 11 42.31 17 65.38 6 23.08 debajo del promedio 
18 9 34.62 17 65.38 8 30.77 promedio 
19 11 42.31 18 69.23 7 26.92 promedio 
20 13 50.00 23 88.46 10 38.46 promedio 
sumatoria x ítem 205 788.46 377 1450 172 661.54  
media 10.25 39.42 18.85 72.50 8.6 33.08  
varianza 3.04 44.96 3.50 51.81 5.41 80.04  
desv estandar 1.74 6.71 1.87 7.20 2.33 8.95  
distr. normal 
11.99 46.13 20.72 79.70 10.93 42.02  












Cuadro estadístico 4:  




Interpretación de datos de la evaluación del Fortalecimiento del Esquema Corporal 
El test, que evalúa el fortalecimiento del Esquema Corporal, tiene 26 ítems. En este test 
se evalúan tres dimensiones: 6 ítems para miembros superiores, 9 ítems para miembros 
inferiores y 11 ítems para cabeza. Considerando que cada ítem vale 0 ó 1, en condiciones 
óptimas, el puntaje máximo es 26 puntos.  
El rango promedio en el pre test es 8.51 - 11.99. 
En la evaluación global pre test se observa lo siguiente: cuatro alumnas están debajo de 
este promedio (todas con 8 puntos); doce alumnas dentro del promedio (cuatro con 9 
puntos, dos con 10 puntos y seis con 11 puntos); y cuatro por encima del promedio (dos 
con 12 puntos, una con 13 puntos y una con 14 puntos). Como puede verse, ninguna 
alumna logra la nota aprobatoria mínima 11; la que logra el más alto puntaje (14 puntos) 
sólo tiene 10.77 de nota; el resto de alumnas tiene menos del 50% de logro en el pre test, 
lo que se traduce en desaprobadas, teniendo en cuenta el sistema decimal. Todas 
desaprueban. 
En la evaluación global post test se observa lo siguiente: dos alumnas están debajo del 
promedio (ambas con 16 puntos); quince alumnas dentro del promedio (tres con 17 
puntos, cuatro con 18 puntos, cuatro con 19 puntos y cuatro con 20 puntos); y tres por 
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caso, los puntajes, que van desde 16 hasta 23 puntos, que en sistema vigesimal es de 12.31 
hasta 17.69, hace ver el fortalecimiento de los aprendizajes en lo que concierne a Esquema 
Corporal en alumnas del primer grado de primaria. Todas aprueban. 
En la evaluación del incremento pre test – post test se observa lo siguiente: en el caso de 
las cuatro alumnas con puntaje “debajo del promedio”: una fortalece su aprendizaje en 
razón de 4 puntos, tres en razón de 6 puntos; en el caso de las once alumnas con puntajes 
dentro del “promedio”: tres fortalecen sus aprendizajes en razón de 7 puntos, tres en razón 
de 8 puntos, tres en razón de 9 puntos y dos en razón de 10 puntos; en el caso de las cinco 
alumnas con puntaje por “encima del promedio”: tres fortalecen sus aprendizajes en razón 
de 11 puntos, una en razón de 12 puntos y una en razón de 13 puntos.  
El aprendizaje buscado en este caso, que va desde 15.38% hasta 50%, demuestra 
igualmente que la propuesta pedagógica basada en el Cabra kintuy fortalece el esquema 











1.-  La fiesta del Cabra Kintuy es muy importante para nuestro patrimonio cultural 
inmaterial, por lo cual merece ser investigada y registrada como una costumbre 
religiosa ancestral andina.  
2.-  La danza folklórica es un medio educativo muy eficaz que permite el desarrollo, 
potenciación y afianzamiento de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en 
estudiantes. 
3.-   La práctica de la danza Cabra Kintuy, acompañada por una adecuada información y 
facilitación teórica, promueve actividades motrices capaces de permitir un óptimo 
desarrollo intelectual. 
4.-  En cuanto a la primera sub hipótesis se puede afirmar lo siguiente: considerando el 
notable incremento entre el pre test (50%) y post test (84.17%), cuyo incremento es 
de 4.17% (2.05 puntos promedio de 6), se puede confirmar la significativa validez de 
esta hipótesis: “La propuesta pedagógica  basada en la danza Cabra Kintuy fortalece 
el conocimiento de las extremidades inferiores en alumnas de primer grado de 
primaria,  en el caso de la Institución Educativa María Auxiliadora - Breña.” 
5.-  En cuanto a la segunda sub hipótesis se puede afirmar lo siguiente: considerando el 
notable incremento entre el pre test (43.33%) y post test (82.22%), cuyo incremento 
es de 58.33% (3.5 puntos de 9), se puede confirmar la significativa validez de esta 
hipótesis: “La propuesta pedagógica  basada en la danza Cabra Kintuy fortalece el 
conocimiento de las extremidades inferiores en alumnas de primer grado de primaria,  
en el caso de la Institución Educativa María Auxiliadora - Breña.” 
6.-  En cuanto a la tercera sub hipótesis se puede afirmar lo siguiente: considerando el 
significativo incremento de la dimensión conocimiento de la cabeza, que va de  
30.45% en el pre test hasta 58.18% en el post test (27.73%  ó 3.5 puntos de 11) se 
puede confirmar la significativa validez de esta hipótesis: “La propuesta pedagógica 





primer grado de Educación Primaria,  en el caso de la Institución Educativa María 
Auxiliadora - Breña.” 
7.-  Como resultado de todo lo anterior, y considerando el incremento en el resultado 
final, que va desde 6 puntos (23.08%) hasta 13 puntos (50%), se demuestra la validez 
significativa de la hipótesis general: “La propuesta pedagógica basada en la danza 
Cabra kintuy fortalece el Esquema Corporal en alumnas de primer grado de primaria,  











1.-  El Ministerio de Educación debe hacer que su Diseño Curricular Nacional sea un 
documento de gestión muy operativo y práctico, de tal manera que los profesores 
sólo se ocupen en idear programas pedagógicos que posibiliten una enseñanza de 
calidad. 
2.- El Ministerio de Cultura, por medio de sus direcciones regionales, debe convocar y 
promover concursos de proyectos culturales en torno a la cultura tradicional peruana, 
de modo que cambie la percepción de la cultura nacional y se permita la permanencia 
del Folklore. 
3.-  La producción artística debe proponer formas dinámicas de recrear la tradición 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Propuesta pedagógica para el fortalecimiento del Esquema Corporal mediante la  danza Cabra kintuy en niñas de 1er grado de Educación Primaria de la IEP 
María Auxiliadora - Breña 2010 
 





¿Cuál es el nivel de fortalecimiento del 
Esquema Corporal en alumnas de primer 
grado de primaria mediante la aplicación 
de una propuesta pedagógica basada en 
danza Cabra Kintuy, en el caso de la 




1. ¿Cuál es el nivel de fortalecimiento 
del conocimiento de las extremidades 
inferiores en alumnas de primer 
grado de primaria mediante la 
aplicación de una propuesta 
pedagógica basada en danza Cabra 
Kintuy, en el caso de la Institución 
Educativa María Auxiliadora - 
Breña? 
 
2.  ¿Cuál es el nivel de fortalecimiento 
del conocimiento de las extremidades 
superiores en alumnas del primer 
grado de primaria mediante la 
aplicación de una propuesta 
pedagógica basada en danza Cabra 
Kintuy, en el caso de la Institución 
Educativa María Auxiliadora - 
Breña? 
 
3.  ¿Cuál es el nivel de fortalecimiento 
del conocimiento de la cabeza en 
alumnas de primer grado de primaria 
mediante la aplicación de una 
propuesta pedagógica basada en 
danza Cabra Kintuy, en el caso de la 
Institución Educativa María 
Auxiliadora - Breña? 
Objetivo general 
Fortalecer el Esquema Corporal en 
alumnas del primer grado de primaria 
mediante la aplicación de una propuesta 
pedagógica basada en danza Cabra 
Kintuy, en el caso de la Institución 
Educativa María Auxiliadora - Breña. 
 
Objetivos específicos 
1.  Fortalecer el conocimiento de las 
extremidades inferiores en alumnas 
de primer grado de primaria 
mediante la aplicación de una 
propuesta pedagógica basada en 
danza Cabra Kintuy, en el caso de 
la Institución Educativa María 
Auxiliadora - Breña. 
 
2.  Fortalecer el conocimiento de las 
extremidades superiores en 
alumnas de primer grado de 
primaria mediante la aplicación de 
una propuesta pedagógica basada 
en danza Cabra Kintuy, en el caso 
de la Institución Educativa María 
Auxiliadora - Breña. 
 
3.  Fortalecer el conocimiento de la 
cabeza en alumnas de primer grado 
de primaria mediante la aplicación 
de una propuesta pedagógica 
basada en danza Cabra Kintuy, en 
el caso de la Institución Educativa 
María Auxiliadora - Breña. 
 
Hipótesis general 
La propuesta pedagógica basada en 
la danza Cabra kintuy fortalece el 
Esquema Corporal en alumnas de 
primer grado de primaria,  en el 
caso de la Institución Educativa 
María Auxiliadora - Breña. 
 
Hipótesis específicas 
1. La propuesta 
pedagógica  basada en la danza 
Cabra Kintuy fortalece el 
conocimiento de las 
extremidades inferiores en 
alumnas de primer grado de 
primaria,  en el caso de la 
Institución Educativa María 
Auxiliadora - Breña. 
 
2. La propuesta 
pedagógica  basada en la danza 
Cabra Kintuy fortalece el 
conocimiento de las 
extremidades superiores en 
alumnas de primer grado de 
Educación,  en el caso de la 
Institución Educativa María 
Auxiliadora - Breña. 
 
3. La propuesta pedagógica 
basada en la danza Cabra 
Kintuy fortalece el 
conocimiento de la cabeza en 
niños de primer grado de 
Educación Primaria,  en el caso 
de la Institución Educativa 
María Auxiliadora - Breña. 
 
Variable independiente  
Danza Cabra Kintuy 
   
Indicadores:  
- Propuesta pedagógica 
- Estudios de la danza 
  





- Extremidad superior 
-  Extremidad inferior 
  
Variable interviniente  
Niñas de primer grado de 
primaria de la EBR 
  
Indicadores:  
-   IE:  IEP María Auxiliadora 
-   Año: primer grado  
-   Grado: primaria 
-   Edad: 6 años 
Sexo: mujeres 
Cantidad: 20 
Tipo de investigación:  
Aplicado o experimental.  
 
Nivel de investigación:  
Exploratorio  
   
Diseño de la 
investigación:  
Pre experimental, con pre 
y post test  
   
    01  x   02  
         
Población: 67 niños  
Muestra: 20 niñas 
    
Técnicas:  
- Test de entra y de salida  
-  Registro  
-  Observación.  
-  Fichado.  
-  Cuestionarios.  
-  Entrevistas.  
   
Instrumentos:  
-   Lista de cotejo con 25 
ítems  
-   Registro  
-   Cuaderno de 
ocurrencias  







ANEXO N° 2 
LISTA DE COTEJO (PRE TEST / POST TEST) 
 
 
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………… 
 
DIMENSIÓN ÍTEMS INDICADORES 
RESPUESTA 
pre test pos test 
A B A B 
MIEMBROS 
SUPERIORES 
1 Pierna del Pantalón: Completa de forma equitativa     
2 Pierna que sale del pantalón: trazo más angosto que muestra una parte 
de la pierna 
    
3 Zapato o pie derecho indicado     
4 Zapato o pie derecho con dedos o adornos. Adorno del zapato: taco 
suela pasadores o dedos del pie 
    
5 Zapato o pie izquierdo indicado: cualquier indicación     
6 Zapato o pie izquierdo con adornos     
MIEMBROS 
INFERIORES 
7 Hombro demarcado: trazo delineado de hombro en la posición 
correcta 
    
8 Brazo indicado     
9 Posición correcta del brazo.     
10 Tamaño proporcional del brazo.     
11 Dedos indicados     
12 Número correcto de dedos.     
13 Mano indicada, cambio de dirección del brazo que indique presencia 
de mano. 
    
14 Muñeca de la mano. Ruptura que indique el inicio de la mano.     
15 Manos o dedos en dos dimensiones, trazo de la mano que indiquen 
grosor y noción de profundidad. 
    
CABEZA 
16 Nariz indicada. No se considera un solo punto.     
17 Nariz con fosas nasales     
18 Nariz en dos dimensiones que indique grosor y profundidad     
19 Boca indicada.     
20 Boca con labios, no se consideran dientes.     
21 Oreja derecha indicada     
22 Oreja derecha en dos dimensiones     
23 Oreja izquierda indicada     
24 Oreja izquierda en dos dimensiones     
25 Pelo indicado     
26 Pelo arreglado     
          TOTAL   
 
EVALUACIÓN 
Respuesta Valor Aprendizaje 
A 1 Logrado 





ANEXO N° 3 
PROPUESTA METODOLOGICA 
 
En esta parte presentamos la “Propuesta pedagógica para el fortalecimiento del Esquema 
corporal en alumnas de primer grado de primaria mediante la danza Cabra kintuy. Caso: I.E. 
María Auxiliadora - 2010” 
 
I.  DATOS INFORMATIVOS 
Centro: Colegio Particular María Auxiliadora 
Distrito: Breña 
Participantes: 20 niñas 
Edad: 6 y 7 años 
Sexo: Femenino 
Tiempo:  75 minutos 
Turno:  Mañana 
Sesiones: 12 sesiones de aprendizaje 
Duración: 11 setiembre - 4 diciembre 2010 
Profesora:   Yosly Oregón Tapia 
 
II.  FUNDAMENTACIÓN 
Esta propuesta educativa tiene como fin orientar a los docentes acerca del uso de la danza 
folclórica como medio para fortalecer el esquema corporal en alumnos del primer grado de 
educación primaria. 
Como se sabe, el desarrollo intelectual o inteligencia es producto de la interacción mente 
cuerpo; por ello, la experiencia que se acumula a partir de la etapa sensomotriz es muy 
importante para los niños del primer grado de nivel primario, pues esto permite una óptima 
inserción en la sociedad.  
Aun cuando a los 6 ó 7 años de edad el niño tiene la capacidad de identificar su propio cuerpo, 
es todavía difuso el reconocimiento de su Esquema Corporal. El niño de esta edad aún no 
forma una imagen corporal o representación de cada parte de su propio cuerpo, ni de la 





logrado en el periodo sensomotriz (del nacimiento a los 2 años) y pre operativa (de 2 a 7 
años) en donde los símbolos mentales se han formado por la operación inmediata, por lo tanto 
no es consciente de la causa-efecto de los hechos. Un ejemplo claro es el lenguaje, pero todo 
este proceso se logra con las experiencias externas y la relación con sus semejantes. 
En el paso de inicial a primaria, los padres, por falta de conocimiento,  no se preocupan por 
el desarrollo integral de los niños; por ello, es común encontrar niños con problemas que 
generan este tipo de ausencia o poco desarrollo. Piaget en su libro Seis tratados de psicología 
(1991) asegura que los niños de los 2- 4 a los cuatro años han desarrollado toda clase de 
símbolos mentales, los cuales son la base para su desarrollo intelectual. 
Johanne Durivage en su libro Educación y psicomotricidad (1986) nos dice que la percepción 
es un concepto psicológico innato y adquirido a la vez que está ligado al movimiento. La 
percepción innata se da desde los primeros meses de vida, y la percepción aprendida mediante 
los estímulos que el niño recibe desde el exterior, la percepción se adquiere de tres formas, 
táctiles, auditivas y visuales. Por medio de ella el niño en la etapa operativa (6- 11), la 
cantidad y la variedad de experiencias recibidas durante este periodo de crecimiento, van a 
ser determinantes para el desarrollo intelectual del niño. 
A los siete años el niño se caracteriza por  ser egocéntrico no porque quiera conseguir las 
cosas a costa de los demás sino porque su está centrado en sí o en su propio ego y no puede 
tomar en consideración los puntos de vista de los demás, pero también está  en el periodo de 
aceptar las reglas de un juego, aún tiene los símbolos mentales difusos. Para mejorar esta 
situación se para por un largo proceso de maduración en donde se debe de fortalecer aquellos 
símbolos mentales mediante la percepción y la imitación, uno de los mejores instrumentos 
es la danza y que mejor si es grupo, así los niños pueden relacionarse con sus semejantes y 
someterse a reglas iguales para todos. 
 
II.  METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
El método utilizado en esta propuesta es el lúdico activo, puesto que ello permite 
ejecutar una propuesta basada en una danza cuyo mensaje es dinámico y lúdico, que permite 
exteriorización de la energía de las alumnas, característica de la edad. Presentamos las 






a)  Variable independiente: danza Cabra Kintuy 
Tiene carácter festivo, de interpretación histriónica, con pasos dinámicos, y argumento 
de cuento. Esta danza permite optar un método lúdico activo; permite que las alumnas 
no solamente mejoren su sentimiento de identidad, y también de desarrollo intelectual. 
 
b)   Variable dependiente: Esquema Corporal 
Una estrategia con actividades corporales dirigidas permitirá fortalecer la capacidad de 
reconocer el cuerpo. La táctica a usarse: ejercicios de calentamiento específico y general, 
los “juegos de cartillas”, la exploración del cuerpo para representar a las cabritas de la 
danza, o interpretación corporal del cuento. 
 
c)  Variable interviniente: alumnas de primer grado de primaria María Auxiliadora 
Son niños de 6 ó 7 años de edad, niños que entran a la etapa escolar, que ingresan a la 
niñez, periodo donde finaliza el egocentrismo, aunque no completamente.  
Es aconsejable utilizar el método lúdico activo, por ello se debe intervenir esta etapa con 
juegos organizados: “Atrapa a las cabras”, “Carrera de pelotas”, etc., que son 
motivadores para ejecutar la danza. 
 
III.-  OBJETIVOS 
Objetivo general 
Fortalecer el esquema corporal en alumnas de primer grado de primaria mediante la 
aplicación de la propuesta pedagógica basada en la danza Cabra Kintuy, en el caso de la IE 
“María Auxiliadora” - Breña 2010. 
 
Objetivos específicos 
a) Fortalecer el conocimiento de las extremidades inferiores en alumnas de primer grado 
de primaria mediante la aplicación de una propuesta pedagógica basada en danza Cabra 





b) Fortalecer el conocimiento de las extremidades superiores en alumnas de primer grado 
de primaria mediante la aplicación de una propuesta pedagógica basada en danza Cabra 
Kintuy, en el caso de la Institución Educativa María Auxiliadora - Breña. 
c) Fortalecer el conocimiento de la cabeza en alumnas de primer grado de primaria 
mediante la aplicación de una propuesta pedagógica basada en danza Cabra Kintuy, en 
el caso de la Institución Educativa María Auxiliadora - Breña. 
 
IV.  CARTEL DE LA PROPUESTA 
DIMENSIÓN INDICADOR CONTENIDOS CAPACIDADES 
Extremidades 
inferiores 
- Reconoce sus 
extremidades inferiores. 
- Disocia las partes de sus 
extremidades inferiores. 
- Ejecuta movimientos con 
sus extremidades 
inferiores. 
- Ejecuta los pasos básicos 
de la danza Cabra kintuy, 
demostrando conocimiento 
de los cambios de 
direcciones. 
- Domina el espacio general 
y su espacio propio con 
seguridad al ejecutar el 
paso y sus direcciones. 
- Mensaje de la danza. 
- Interpretación 
corporal del cuerpo. 
- Reconocimiento 
rítmico de la música. 
- Direcciones 
espaciales. 
- Espacio general y 
espacio propio. 
- Niveles corporales. 
- Pulso, acento y frase 
musical. 
- Conoce los dedos de 
sus pies  
- Conoce sus pies 
- Conoce sus piernas 
- Conoce sus muslos 
- Expresa 
corporalmente el 
carácter de la danza. 
- Entiende y aprecia el 
mensaje de la danza. 
Extremidades 
Superiores 
- Reconoce sus 
extremidades superiores de 
manera cognitiva. 
- Reconoce detalles y 
funciones de los elementos 
de la danza. 
- Diferencia las figuras 
coreográficas de manera 
natural. 
- Diferencia las frases 
musicales y lo demuestra 
con el cuerpo de manera 
espontánea. 
- Proceso de la danza. 
- Interpretación 
corporal de la danza. 
- Espacio general. 
- Espacio propio. 
- Niveles corporales. 
- Direcciones 
espaciales. 
- Conoce los dedos de 
sus manos 
- Conoce sus manos 
- Conoce sus 
antebrazos 
- Conoce sus brazos 
- Conoce sus hombros 
- Expresa 
espontáneamente por 
medio de la 
coreografía el 
procedimiento de la 




longitud y dimensión 









- Explora la relación de 
espacios de su cara de 
manera cognitiva. 
- Ejecuta muecas 
exageradas, de manera 
exploratoria. 
- Respeta las reglas de los 
juegos organizados ante la 
necesidad de defender su 
posición. 
- Defiende sus ideas por 
medio del razonamiento. 
- Interpretación 
corporal del cuento. 
- Expresión facial del 
cuento. 
- Reconocimiento de 
sus partes 
corporales. 
- Identificación de 
detalles de las partes 
corporales. 
 
- Conoce su boca 
- Conoce su nariz 
- Conoce sus ojos 
- Conoce sus orejas 
- Conoce su cabello 
- Expresa en el rostro 
de manera natural 
los gestos de alegría 
de la danza. 
- Valora el lenguaje y 
la necesidad de 





IV. UNIDAD DIDÁCTICA N° 01 
 
1. DATOS INFORMATIVOS 
1.1.  Título:  Conociendo mi cuerpo con la danza folklórica 1.5. Duración: 11 setiembre -  4 diciembre  
1.2.  Área:   Arte 1.6. Número de sesiones:   12 
1.3.  Ciclo:  III Ciclo 1.7. Grado y sección:  Primer grado 
1.4.  Profesora:  Yosly Carolina Oregón Tapia 
 
2. CONTENIDOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
2.1. TEMA TRANSVERSAL, VALOR 
TEMA TRANSVERSAL:  
Educación para la convivencia y los valores sociales 
PLAN DE FORMACIÓN 
Justificación:  
La cultura andina es la inagotable matriz generadora de valores y 
discursos, los niños durante el proceso de adaptación ponen en 
evidencia sus valores y surge la necesidad de reafirmarlos mediante 
la Convivencia, interacción y las normas que éstas exigen. 
Virtud 
Orden y limpieza 
Consigna 
Soy una niña limpia y ordenada en todo momento y lugar 
Obras incidentales 
 No hablo con la boca llena y dejo el espacio limpio 
 Me desplazo en el espacio en orden 














CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Indicadores de logro 









animal de la 
danza. 
 













- Danzando en 
armonía del 
sonido. Pulso  


















conciencia  de  





- Moviliza su 
cuerpo 
reconociendo 
cada una de las 
partes. 
 
- Se desplaza 
con cuidado 
y en el 
momento 
oportuno, 
por el aula.  
- Evita correr 
y empujar a 
los demás. 
 
- Escribe su nombre 
completo sin que le 
recuerden su nombre y 
apellidos. 
- Ejecuta el 
calentamiento 
específico con cada 
parte de su cuerpo. 
- Reconoce el pulso de la 
música de la Danza 
Cabra Kintuy 
- Ejecuta el paso de 
marcación 
correctamente. 
- Imita las vueltas al lado 






ÁREA ARTE: APRECIACIÓN ARTÍSTICA 
 




CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Indicadores de logro 











- Los pasos de 




cuento de la 
danza Cabra 
Kintuy. 
- La coreografía 
de la danza 
Cabra Kintuy. 
- Contando el 
cuento con mi 
cuerpo. 
















- Domina el 
espacio propio 
y el espacio 
general. 
-   
- Reconoce el lado 
derecho e izquierdo de 
otra persona. 
- Reconoce la frase 
musical. (pregunta y 
respuesta). 
- Se ubica en el escenario 
desplazándose a la 
izquierda, derecha, 
arriba, abajo, entre otros. 
- Forma figuras 
coreográficas grupales 
de manera simétrica. 
- Ejecuta el paso de la 
danza de manera 
independiente. 
- Relaciona las frases 
musicales con los 
cambios musicales. 
- Relaciona los juegos 
didácticos como parte de 
la coreografía. 
- Expresa  el mensaje de 













CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Indicadores de logro 












dibujo una parte 
de la danza. 





- Ubicar en el 




labios y orejas 





- Dibujando la 
coreografía de 
la danza Cabra 
kintuy. 
- Dibujando mi 






marca las partes 
de un espacio. 
- En el  grupo 
debe de haber 
igualdad tanto 
en las figuras 
coreográficas 
como en pasos. 
 








- Reconoce la posición que 
le corresponde dentro de 
la coreografía.  
- Ejecuta el paso sin perder 
el ritmo de la música. 
- Diferencia las frases 










Horizontal - vertical 
Diagonal - centro 
Derecha - izquierda 
Adelante - atrás 
Arriba- abajo - medio 
 
 





CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Indicadores de logro 







direcciones y  
niveles en la 
coreografía. 
 







- Dibujando las  
dimensiones de 
las figuras  
coreográficas de 
la danza Cabra 
Kintuy. 
 
   
- Trabaja con la finalidad 
de mejorar el trabajo 
grupal. 
- Plantea soluciones para 
los problemas que surgen 





3. MATERIAL DIDÁCTICO 
1.1. 4.1. Material fungible 
- Lápices de colores  




1.3. 4.2. Material de exploración 
- Instrumento ideó fono   
- Arbusto 
- Cuento con preguntas 
- Ficha de aprendizaje (derecha e izquierda) 
- Ayuda al niño a llegar (partes del Espacio) 
- Enumera el orden del cuento “Abelarda” 
1.4. 4.3. Material de estimulación 
- Pre test 
- Post test 
- Títere 
1.5. 4.4. Material curricular 
-  Plan lector 
 
 
4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
6.1. Orales  6.2. Escritos 
Diálogos Evaluaciones escritas 
 
 





5.1. Aprendizaje de expresión de las características visuales, sonoras y cinéticas  de la danza 
5.2. Plan lector - Cuento de la Cabra 
5.3. Programa de capacidades básicas 







- Tener actitud positiva ante el profesor y el tema. 
- Oír y comprender. 
- Mirar al profesor cuando habla. 
- Intentar decir con sus propias palabras lo más importante 
que dice la profesora. 
- Comprender sin interrumpir la idea. 
- No se da inicio si es que no están todos atentos. 
- Escuchar lo dicho y participar en el desarrollo de la clase. 
- Realizar ejercicios de relajamiento cuando están cansados. 
- Levantan las manos para despejar sus dudas. 
Todos los días 
 
Lima,  6  de noviembre de 2010 
  






SESIONES DE APRENDIZAJE 
Nº sesión: 01 Tema de sesión: Reconocimiento corporal Duración: 75 
minutos          
ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
 Actividad inicial: Presentación de cada niña, la cual 
anuncia nombre y apellidos, y edad. 
 Prueba de entrada: Se aplica el test de entrada de la 
investigación. 
 Resuelve la 
prueba según las 
indicaciones de la 
profesora. 
 Lápices. 




 Actividad de reconocimiento del cuerpo: Se sientan en 
el piso para realizar ejercicios de calentamiento de la 
cabeza, el tronco, las piernas y los brazos. Al realizar 
esto, se les pide tomar conciencia de estas partes del 
cuerpo humano. 
 Danza Cabra kintuy:  
1.- La profesora les cuenta la historia de “La cabra 
Abelarda y su pastora”. Luego, con el símbolo mental 
que deja el cuento se prosigue la enseñanza del paso. Se 
elige quiénes son las que se desenvuelven mejor para la 
competencia. 
2.- Pulso musical: Se realizan ejercicios de 
reconocimiento del pulso musical, mediante las partes de 
nuestro cuerpo. 
3.- Paso básico: Se pone varias danzas con la  rítmica de 
Cabra Kintuy para ejecutar el paso básico de la danza 
Cabra Kintuy. 
4.- Se elige a las alumnas que interpretarán a los 
personajes del cuento.  
 Reconoce las 
partes de su 
cuerpo. 
 Reconoce el pulso 
musical. 
 Ejecuta el paso 
básico de la danza 
cabra Kintuy. 
 Cuento 




 Ejercicios de relajación: se realiza ejercicios de 
estiramiento de las extremidades inferiores, y ejercicios 
de respiración. 
 Reconoce derecha 
e izquierda de otra 
persona. 
 








Nº sesión: 02 Tema de sesión: Niveles corporales Duración: 75 
minutos 
ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
 Actividad física: calentamiento de cada parte del 
cuerpo, empezando por la cabeza; en el que se incluye 
el paso básico del Cabra Kintuy. 





 Recuerda y ejecuta el 
paso básico de la 
danza Cabra Kintuy. 
 Pelotas de 
trapo. 




 Actividad con pelota que reconoce las direcciones 
corporales: Todos de pie, ocupando cada uno su 
espacio propio. Luego, se pone una pelota delante, 
detrás, arriba, abajo, en medio, al costado, en la mano 
derecha o izquierda; todo esto para reforzar los niveles 
corporales.  
 Cabra kintuy: Se realiza la misma rutina con el paso 
de esta danza. Se ejecuta cambio de dirección con las 
tres frases musicales; se aprende a hacer el remate de 
la frase musical para terminar con esto.  
 Reconoce el espacio 
propio y direcciones. 
 Ejecuta el paso para 
las direcciones 
planteadas. 
 Ejecuta el remate de 
la frase musical. 
 Pelotas de 
trapo. 




 Relajación: Una vez terminado el trabajo danzario, se 
realizan ejercicios de relajamos los músculos y 
respiración. Se estiran los músculos de las piernas, 
empezando por los muslos y terminando por las 
pantorrillas. 
 
 Estira y relaja los 
músculos de las 
piernas. 










Nº sesión: 03 Tema de sesión: Reconocimiento corporal Duración: 75 
minutos     
FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
 Actividad de entrada: Se entrega una hoja con la 
figura humana para que escriban las partes del 
cuerpo. Después se realiza una “lluvia de ideas” en 
torno a las partes del cuerpo humano. 
 Reconoce las partes 
del cuerpo. 





 Juego de reconocimiento de las partes del 
cuerpo: Se establecen dos metas: una de salida y 
una de llegada. Se forman dos  grupos de niños 
para competir, así que por cada juego, dos alumnos 
deben llevar la pelota con la parte del cuerpo que 
indica la cartilla. Después de la competencia, cada 
grupo arma a la persona de las cartillas; luego, el 
profesor supervisa que todas las extremidades 
estén en la posición correcta, para que los alumnos 
reconozcan en su cuerpo aquellas partes que 
indican las cartillas. 
 Danza Cabra kintuy: Se forman columnas. Se 
pide recordar el primer paso de la danza, teniendo 
en cuenta el reconocimiento de las extremidades 
que se mueven y de qué manera se mueven. 
 Arma y coloca las 
partes del cuerpo 
en la posición 
correcta. 
 Recuerda y ejecuta 






 Relajación: Se realizan ejercicios de relajación de 
músculos y respiración. 
 Respira de manera 
correcta para la 
relajación. 
 










Nº sesión: 04 Tema de sesión: Reconocimiento corporal y niveles Duración: 75 
minutos        
FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
 Actividad inicial: Se baila danzas en la cuales el 
movimiento de los brazos y piernas son notables. 
 Reconoce las partes 
de su cuerpo y el de 
su compañera. 




 Juego dramatizado con títere:  
El profesor, con ayuda de un títere, hace que las 
alumnas reconozcan sus extremidades (ya 
conocidas los días anteriores). Igualmente, a modo 
de competencia en pareja, las niñas reconocen las 
extremidades de sus compañeras de trabajo (brazo 
izquierdo, hombro derecho, etc.). 
Danza Cabra kintuy:  
El títere cuenta la historia de la danza y las 
actividades que se realizan dentro de ella.  
 - Llegada de las cabras al corral (saltos nivel alto). 
 - Hora de la comida de las cabras (nivel bajo). 
 - Cabras saltan entre rocas del campo (nivel alto y 
bajo) 
 - Qocha Upiay (nivel bajo). 
 - Caza del zorro (nivel medio). 
 - Sal  negra (nivel alto). 
 Ejecuta los niveles 
corporales. 
 Diferencia las 
actividades y los 
movimientos de 
cada una de ellas. 




 Practicaremos este proceso de la danza con el paso 
básico, formadas en líneas paralelas. 
 Reconoce las frases 
musicales y el 
remate. 
 







Nº sesión: 05 Tema de sesión: Interpretación y expresión corporal              Duración: 75 
minutos 
FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
Actividad inicial: Cuento de la cabra Abelarda, en 
el cual se incluye el reconocimiento de las partes del 
cuerpo humano. 
 Reconoce las partes 
de su cuerpo. 
 Imágenes de 





 Calentamiento: Se realizan ejercicios de 
calentamiento específico y general. 
 Danza Cabra kintuy: Representación de la 
llegada de las cabras al corral. Todos imaginan que 
son cabras que llegan al corral, por tanto se 
dramatiza un desorden en todo el espacio. Se 
organizan dos columnas paralelas para hacer el 
fraseo musical; una vez terminado esto, se prepara 
la presentación de la cabrita nueva a la meza 
sagrada. Luego, las columnas forman un par de 
círculos para comer. Finalmente, después de la 
comida viene el remate. 
 Recuerda y 
demuestra conocer 
los ejercicios. 
 Ejecuta el paso de 
la danza mientras 
transcurre el 
proceso. 
 Diferencia las 
frases musicales 
que indican los 
cambios de figura. 
 Equipo de 
sonido 
 Tinya 







 Se pide que el grupo realice un repaso general de 
la coreografía o proceso de la danza. 
 Finalmente se realizan ejercicios de relajación y 
respiración. 
 
 Recuerda la 
secuencia de las 
actividades de la  
Danza. 







Nº sesión: 06 Tema de sesión: Espacio general y espacio propio  Duración: 75 
minutos         
FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
 
Actividad: Calentamiento corporal con ejercicios 
varios y después con pasos de la danza, en todo ello 
reconociendo el espacio general y espacio propio.  
 
 Reconoce el 
espacio  general. 
  







Danza Cabra kintuy:  
 Repaso de la coreografía mientras hacen caminata 
lenta. 
 Tarareo de la melodía de la danza, sin la música, 
con el propósito de insertar el siguiente proceso de 
la danza: se hacen dos diagonales para simular 
saltos entre las rocas. Una fila hace de rocas (se 
arrodillan en el suelo, en nivel bajo) para que el 
otro grupo, que hacen de cabras, salte. Después se 
invierte esta función: los otros son “rocas” y 
“cabras”. Después de saltar, se repasa la danza con 
la música. 
 Repaso final: tres repasos generales, con las 
correcciones respectivas a cada alumna, 
afianzando bien las ubicaciones espaciales. 
 
 Reconoce su sitio 
en la coreografía. 
 Trabaja de manera 
responsable para 
que las figuras en 
grupo salgan 
simétricas. 
 Ejecuta el paso sin 











Relajación: para terminar se realiza estiramiento y 
relajación de los músculos como las piernas. 
También se realizan ejercicios de respiración. 
 
 Plantea soluciones 
para los problemas. 






Nº sesión: 07 Tema de sesión: Interpretación y carácter de la danza  Duración: 75 
minutos      
 FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
 
Actividad de calentamiento: 
Se realiza ejercicios corporales de calentamiento de 
todos los miembros del cuerpo. Luego se realizan 
ejercicios de concentración. 
 Ejecuta 
calentamiento de 
cada parte de su 
cuerpo. 
 Cd’s de 
música 






Danza Cabra kintuy: 
 Repaso de todo el proceso coreográfico de la 
danza. La primera pasada se realiza caminando; la 
segunda se realiza con la melodía cantada por la 
profesora. Luego se aborda la parte “pelea entre las 
dos cabritas líderes” y la entrada del zorro, quien 
aprovecha el pánico de las cabritas. Este acto 
finaliza con la entrada de la pastora a poner orden. 
El orden se restablece; luego todas, cabras y 
pastora, van a tomar agua. 
 Repaso de lo aprendido: dos o tres repasos de la 
danza, haciendo las correcciones de espacio, 
expresión corporal y cambio musical. 
 
 Reconoce los 
cambios musicales 
y los relaciona con 
los cambios 
coreográficos. 
 Actúa y baila a vez 
de manera 
espontánea. 
 Vive la historia de 
la danza. 









Ejercicios de relajación y respiración: 
Se realizan ejercicios de relajación y estiramiento de 
todas las partes del cuerpo; y de manera simultánea, 
se realizan ejercicios de respiración. 
 
 Ejecuta ejercicios 
de respiración. 






Nº sesión: 08 Tema de sesión: Reconocimiento espacial y expresión corporal Duración: 75 
minutos       
FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
Actividad de calentamiento:  
Se realiza ejercicios de calentamiento general y 
específico. 
 
 Realiza ejercicios 
de calentamiento de 
piernas. 
 Soga 20 min 
PROCESO 
Dinámica de la coreografía: “atrapando cabras” 
 Se sortea una soga entre todas las integrantes del 
grupo. La niña que toma la soga persigue a todas 
las demás, y las atrapa con la soga (las niñas son 
“cabritas”). Las atrapadas forman una media luna 
para imaginar que están al lado de la laguna para 
tomar agua (con esto se inicia el Qocha Upia). 
Aparece el zorro y se pone a cazar mientras la 
pastora está distraída. Las cabras escapan y se 
esconden. La pastora recupera a la cabrita cazada; 
esto pone contentas a las cabras, que bailan 
alrededor de ella. Finalmente, la pastora sale a 
traer la sal negra para las cabritas. 
 Repaso final de la coreografía completa. 
 
 Reconoce y ocupa 
su sitio de la 
coreografía.  
 Reconoce la figura 
como parte de la 
coreografía. 
 Ejecuta la danza 
completa 




 Sal negra 





Ejercicios de respiración y relajación: 
Se realizan ejercicios de relajación y respiración de 
manera simultánea. 
 
 Plantea soluciones 
para los problemas 
que surgen en el 
grupo. 







Nº sesión: 09 Tema de sesión: Reconocimiento corporal      Duración: 75 
minutos        
FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
Actividad inicial: 
Las alumnas, como parte del calentamiento para un 
trabajo mayor, caminan por el espacio general al 
sonido homogéneo que da la profesora. Se desplazan 
al compás del sonido para marcar cada parte del 
espacio general.  
 
Define bien el 
movimiento de cada 
parte de su cuerpo. 
 Cd’s de 
música 




Danza Cabra kintuy: 
 Se repasa todo el proceso de la danza. La primera 
pasada se realiza caminando; la segunda, con la 
melodía cantada por el profesor, para continuar 
con la danza y la coreografía. 
 Continúa el proceso de la danza: pelea entre las 
dos cabritas líderes; después, la entrada del zorro, 
en medio del desorden de las cabritas. Tras esto, se 
realiza la entrada de la pastora para poner orden, 
imponer obediencia y hacer que las cabras tomen 
agua. 
 Se repasa la danza, dos a tres veces, haciendo las 
correcciones de espacio, expresión corporal y 
cambio musical. 
Realiza los pasos y la 
coreografía de la 
danza. 










Ejercicios de relajación y estiramiento de músculos, 













Nº sesión: 10 Tema de sesión: Niveles corporales  Duración: 75 
minutos          
ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
Actividad inicial: 
 Se inicia con ejercicios de calentamiento de cada 
parte del cuerpo, empezando por la cabeza. 
 Reconoce cada 
parte del cuerpo. 
 cd. de música 




Danza Cabra kintuy: 
 Cada alumna recibe fichas pequeñas para colorear 
las partes del cuerpo. Usan un lápiz para trazar los 
puntos; recuerdan las partes del cuerpo que se 
utiliza cuando se baila, y la colorean de acuerdo a 
su criterio. 
 Se toman las posiciones de la coreografía y se hace 
un repaso de la danza con los elementos. 
 Colorea 
identificando las 
partes del cuerpo. 
 Baila de manera 
espontánea. 
 Vive la historia de 
la danza. 








 Se realizan ejercicios de relajación y estiramiento 
de los músculos, además de ejercicios de 
respiración. 
 Ejecuta ejercicios 
de relajación. 













Nº sesión: 11 Tema de sesión: Niveles corporales  Duración: 75 
minutos       
ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
Actividad inicial: 
 Se realizan ejercicios de calentamiento motriz con 
cada parte del cuerpo, luego con los pasos básicos 
del Cabra Kintuy. 
 Ejecuta 
calentamiento 
corporal con los 
pasos básicos del 
Cabra Kintuy. 
 Pelotas de 
trapo. 




Actividad reconocimiento de direcciones 
corporales: 
 Todos de pie, ocupando  su espacio propio. Se 
pone una pelota delante y detrás, arriba y abajo, al 
medio y al costado del cuerpo; en la mano derecha 
y en la izquierda.  
 
Danza Cabra kintuy: 
 Se rememora las direcciones con los pasos de la 
danza. 
 Se toman las ubicaciones de la coreografía y se 
baila utilizando los elementos, sin guía de la 
profesora. 
 Ejecuta la 
coreografía de 
manera rutinaria. 
 Ejecuta la 
coreografía de 
manera expresiva. 
 Pelotas de 
trapo. 





 Se realizan ejercicios de relajación y estiramiento, 
además de ejercicios de respiración. 
 
 Relaja los músculos 
de las piernas. 






Nº sesión: 12 Tema de sesión: Niveles corporales Duración: 75 minutos      
ESQUEMA CORPORAL 
MOMENTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
Actividad inicial: 
 Se realizan ejercicios de calentamiento de cada parte 
del cuerpo, empezando por la cabeza. 
 Ejecuta ejercicios de 
calentamiento. 




Danza Cabra kintuy: 
 Se dan fichas pequeñas para colorear y marcar las partes 
del cuerpo. Con un lápiz trazan los puntos en sus 
cuerpos, para recordar cada parte de su cuerpo que 
utiliza cuando baila. Colorean de acuerdo a su criterio. 
 Se toman las posiciones de la coreografía y se repasa la 
danza con los elementos. 
 Nombra las partes 
de su cuerpo. 
 Diferencia sus 
direcciones y 
niveles. 
 Ejecuta el paso 
básico de la danza 
Cabra Kintuy. 
 Fichas de 
aplicación 




 Se ejecuta ejercicios de relajación y estiramiento de 
músculos; y, de manera simultánea, ejercicios de 
respiración. 
 Relaja y estira los 
músculos de las 
piernas. 








ANEXO N° 4 




La psicóloga Florence Goodenough es la creadora de un test de máxima simplicidad 
en sus fundamentos, administración y evaluación. Es una técnica que nos permite 
medir la inteligencia general por medio del análisis de la figura del hombre. 
 
Consiste en una única prueba de dibujar un hombre. La evaluación se reduce a 
computar  el  número  de  detalles  acertados  que  inhibe  la  figura  realizada.  Se 






¿Por qué el análisis del dibujo de la figura humana hace posible estimar la 
inteligencia del dibujante? ¿Cuál es el fundamento del test? La autora partió de 
una hipótesis de trabajo muy sencilla: cuando el niño traza la figura humana sobre 
un papel no dibuja lo que ve, sino lo que sabe al respecto y por lo tanto, no efectúa 
un trabajo estético, sino intelectual; ofrece una expresión no de su capacidad 
artística,  sino  de  su  repertorio  conceptual.  El  volumen  de  ese  repertorio 
conceptual, de este “saber” crece con la edad mental, y este proceso se refleja en 
el dibujo de la figura humana que hace el niño de 5 hasta por lo menos 10 años. 
La derivación psicométrica de este hecho es inmediata: la valoración cuantitativa 
del “saber” implicado en la representación humana típica de cada edad, suministra 
una norma para establecer, ante un dibujo particular, la edad mental de su dibujante. 
 
¿Por qué la medición de este “saber” comporta la medición de la inteligencia? Según 
Goodenough al medir el valor de un dibujo se mide el valor de las funciones de 
asociación, observación, analítica, discriminación, memoria de detalles, sentido 
espacial, juicio, abstracción, coordinación viso-manual y adaptabilidad. En su 
sencillo acto de dibujar la figura de un hombre (de expresar su saber de la figura 





rasgos gráficos con el objeto real; ANALIZAR los componentes del objeto y 
REPRESENTAR, VALORAR y SELECCIONAR los elementos característicos; 
ANALIZAR las relaciones espaciales (posición); FORMULAR JUICIOS de 
relaciones cuantitativas (proporcionalidad); ABSTRAER, esto es, reducir y 
simplificar las partes del objeto en rasgos gráficos; y finalmente, COORDINAR su 






ANEXO N° 5 
TEST DE ESQUEMA CORPORAL DE RADDA BARNER 
CATEGORÍA: ESQUEMA CORPORAL, TIEMPO Y ESPACIO 
      























Aplicado a:  ………………………   
Edad: …… años  
Grado y sección:  1° grado de primaria 










ANEXO N° 6 




Nombre y apellidos: Carmela Morales Lazo 
Edad: 77 años 
Ocupación: Ex directora Elenco de danzas UNCP,  
cantautora de Santiago huancavelicano 
Fecha: 6 de octubre de 2007     
Hora: 9.30 a.m.  




s la mañana del domingo del 6 de octubre del 2007, 
y estoy en casa de mi abuela, como otros domingos 
de visita a mi abuela, en Lima. Después de un saludo 
y conversación, inicio con la entrevista. Me siento 
privilegiada por ser mi abuela, pues me brindará información sobre su gran trabajo como 
bailarina, investigadora, promotora y difusora del folklore de Huancavelica. Inicio la 
entrevista: 
 
¿Desde cuándo bailas? 
Huuuuuu, cuando bailaba, bailaba, pero lindo! Tu papá también bailaba bien; tu tío Jechuco 
también. Pero cuando salía con tu abuelito, entonces esteeee, ya puuues, le dije, salíamos. 
¿Otrita más bailaremos, señora? Liiisto!, le digo. Yo no voy a rechazar a nadie. 
 
¿Quién te decía eso? 








¿Y qué fue de tu papá? 
Hummmmmmmm, para esta vez ya no estaba él; para un poco más antes si estuvo todavía. 
Era del vuelo de tu papá, así gringuito, un viejo pegalón. Lo pegaba mucho a mi mamá; por 
ello lo odiaba a él, por lo que era pegalón. 
 
¿Cuándo has empezado a cantar? 
Yo cantaba ahí, así en los morritosos. Acaso solo sé cantar yaravíes, mulizas, santiagos, 
pascuas…, wiiiiiijule, carnaval, huaynitos. 
 
Haber, ¿cómo es? 
“Ripukusaqmi, pasakusaqmi; así, con mi capricho, sentimientuywan, con mi capricho 
sentimientuywan.” ¿No? 
 
¿Cuántos días son? 
Todo un día nomás. 
 
¿Ya cantabas? 
Más antes cantaba y cantaba a gritos, no cantaba despacito, sino me paraba en los cerritos, y 
cantaba. Parece que no me hacía escuchar. Me subía a los arbolitos más chiquitos; de ahí 
cantaba también. Los reunía a los animalitos; me trepaba y cantaba. Duro cantaba. ¿Sabes 
qué cosa  pasó? Mi papá tocaba arpa, pero arpa pa’ la casa, pa’ el gasto pues, para que se 
jaranee con sus amigos. Mataban toro; mataban, tragaban y jaraneaban. Entonces, en ese plan 
de escuchar el arpa, aprendí. 
 
¿Ya estabas grabando para esto? 
No, yo empecé a grabar después que nació mi primer hijo. Grabé santiagos. 
 
¿En el `santiago, cada mes es dedicado para un animal específico? 
Claro pues, el mes de junio, julio, agosto, septiembre, hacen Santiago. Ya hacen para las 
llamitas, hacen para los paquitos, hacen pa las ovejas, los burros. 
 
¿Para todos? 







¿Cómo es de la cabra. Podrías cantar? 
“Melo melo qawanpi yaya yayachay, melo melo qawanpi yaya yayachay qunchuyachallay 
soqllaqellwayuq, qunchuyachalllay soqllaqellwayuq.” 
 
¿Qué dice? 
Medio parece huaylarsh, ¿no? Eso lo festejan en febrero; eso quiere decir: entre las espinas 
te gusta estar, ahí nomás te veo. Es que eso le gusta comer, las espinas de melo melo, también 
les gusta qunchunñas, qunchuyachallas sogllaqellwayuq, de la cabra, quién sabe, quién lo ha 
cantado. Todito eso lo he cantado yo; ahí están en discos. 
 
¿Qué opinas de los santiagos actuales? 
Wiiiii, una tira de poroqsos. He escuchado, de qué en Santiago… ¿Sabes qué cantan?: “En 
un vaso de cerveza quisiera tomar veneno”. Me dio ganas de acercarme y mandarle su 
cocacho. Míralo pues. “En un vaso de cerveza”, es un huayno antiquísimo. Ya no pueden ya, 
ya no les funciona. No hay seso; todo es tergiversar, adaptar, arrastrarlo de un lado a otro. 
Oooh, ellas son campesinas, las de acá, en el festival de Las Salcabambinitas he escuchado 
























ANEXO N° 7 







Preparativos de la fiesta del Cabra Kintuy en la casa de Juanito Mallma.  

















Cabra que será recontada en la fiesta del Cabra kintuy,  































El caporal preparando la “mesa” de la fiesta de Cabra kintuy;  















































































Invitados chacchando coca y escogiendo los kintos  













Caporal recibiendo los kintos en la “mesa”, y en reciprocidad invitando chicha de 













La cabrita “Achalas” recibiendo su kinto para que el cerro lo proteja de los 










































































































































Demostración de la danza Cabra kintuy: “Yo bailo Cabra kintuy” 
 
